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D u l u t h s t u d e n t r e n t a l s 
o f t e n r e m a i n u n l i c e n s e d 
By J U L I E R A U S C H E R 
and D A N I E L L E T I D E M A N 
G U E S T C O N T R I B U T O R S 
A b o u t 2 7 p e r c e n t of s t u d e n t 
r e n t a l s i n D u l u t h a r e u n l i -
c e n s e d a n d u n i n s p e c t e d , a c -
c o r d i n g to a r e c e n t s t u d y d o n e 
b y a U M D j o u r n a l i s m c l a s s . 
M a y o r H e r b B e r g s o n a n d c i t y 
o f f i c i a l s ag ree t h a t t h e p r o b -
l e m l i e s w i t h c u r r e n t b u d g e t 
t r o u b l e s t h a t a r e k e e p i n g t h e 
c i t y f r o m e n f o r c i n g t h e r u l e s 
p r o p e r l y . 
T h e c i t y o f 
D u l u t h r e q u i r e s 
t h a t a l l r e n t a l 
h o u s i n g p a s s a 
b u i l d i n g s a f e t y 
i n s p e c t i o n a n d 
h e l i c e n s e d b y 
t h e c i t y . 
O v e r t h e 
p a s t few w e e k s , 
t h e j o u r n a l i s m 
c l a s s c o n d u c t e d 
a s t u d y o f 2 0 0 
r a n d o m p r o p e r t i e s t h a t a r e 
c u r r e n t l y b e i n g r e n t e d o u t to 
U M D s t u d e n t s b y s t u d y i n g 
c o m p u t e r f i l e s a n d i n s p e c -
t i o n d o c u m e n t s . O f t h e s e 2 0 0 
h o m e s , 5 5 e i t h e r h e l d l i c e n s e s 
t h a t w e r e e x p i r e d o r h a d n e v e r 
b e e n l i c e n s e d a s r e n t a l s . 
O f t h o s e 5 5 u n l i c e n s e d 
h o m e s , m o s t d i d n o t a p p e a r to 
he r e l a t i v e h o m e s t e a d s . A r e l a -
t ive h o m e s t e a d i s a p r o p e r t y 
o w n e d b y t h e p a r e n t s of one or 
m o r e o f t h e t e n a n t s a n d p o s -
s i b l y r e n t e d to o t h e r t e n a n t s . 
R e l a t i v e h o m e s t e a d s h a v e no t 
b e e n r e q u i r e d to be l i c e n s e d 
u n t i l r e c e n t l y , w h i c h m a y h a v e 
c a u s e d a h i g h e r n u m b e r o f 
n o n - l i c e n s e d h o m e s . 
T h e c i t y i s w e l l a w a r e o f t h e 
"'T-*S«S.''T 
l i c e n s i n g p r o b l e m , b u t f u n d i n g 
s h o r t a g e s m a k e i t i m p o s s i b l e 
to en f o r c e r e g u l a t i o n s i n t h e 
m a n n e r t h e y w o u l d l i k e to. 
D u e to B e r g s o n ' s h i r i n g 
f reeze , s ta f f ing a t t h e i n s p e c -
t i o n o f f i ce i s a t a n a l l - t i m e 
l ow . T h i s c a u s e s a d e l a y i n 
i n s p e c t i o n s . 
" R i g h t n o w w e a r e a b o u t 
five y e a r s b e h i n d b e c a u s e t h e 
i n s p e c t i o n s off ice i s d o w n to 
h a l f t h e s t a f f t h a t t h e y n e e d , " 
s a i d B e r g s o n . 
F o r e x a m p l e , t h e file o f one 
h o m e i n D u l u t h s h o w s t h a t i t 
i s c u r r e n t l y b e i n g r e n t e d o u t 
to s t u d e n t s a n d h a s n o t b e e n 
i n s p e c t e d for sa f e t y s i n c e 1 9 8 3 
- t h a t ' s 2 2 y e a r s . 
A c c o r d i n g t o t h e b u i l d -
i n g sa f e t y office, 
r e n t a l s s h o u l d 
h e i n s p e c t e d -
once every three 
y e a r s . F i r e h a z -
a r d s , h a d w i r -
i n g , c o c k r o a c h -
e s a n d o t h e r 
d a n g e r o u s a n d 
u n s a n i t a r y c o n -
d i t i o n s c o u l d h e 
p r e s e n t i n t h e 
h o u s e . 
A s u r v e y c on -
d u c t e d b y the j o u r n a l i s m c l a s s 
ques t i oned 1 7 0 s t u d e n t s a b o u t 
t h e i r r e n t a l f a c i l i t i e s . T h e s u r -
v e y f o u n d t h a t 1 2 3 s t u d e n t s 
w e r e c l u e l e s s a s to w h e t h -
e r o r n o t t h e i r h o u s e s w e r e 
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S p r i n g e v e n t s a t U M D 
MADDY OTTO/UMD STATESMAN 
(Above) UMD'sAnishinaabeSttident 
Organization held a powwow in the 
indoor hockey rink last Saturday, 
April 16. The event was free and 
open to the public. 
(Left) Salvadorian dancers performed 
at the 16th annual Latin Festival 
held last Saturday, April 16, in the 
Kirby Ballroom. Many members of 
the UMD community came out to 
taste the authentic food and watch 
the artful musicians play. 
TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
M a y o r s a y s H o l o c a u s t p r o g r a m p a i n f u l , b u t n e c e s s a r y r e m i n d e r 
KEITH GRAUMANAJMD STATESMAN 
Members of the audience react to the stories told by Eugenie Mukeshimana, a Rwandan 
genocide survivor and David Gewirtc^an, a Holocaust survivor on Monday. 
By J P L E I D E R 
S T A F F R E P O R T E R 
E u g e n i e M u k e s h i m a n a , 
a R w a n d a n g e n o c i d e s u r v i -
v o r a n d r e f u g e e , a n d D a v i d 
G e w i r t z m a n , a H o l o c a u s t s u r -
v i vo r , s p o k e to h u n d r e d s i n a 
p a c k e d l e c t u r e h a l l M o n d a y 
a s t h e f i n a l p a r t o f U M D ' s 
1 2 t h a n n u a l B a e u m l e r - K a p l a n 
H o l o c a u s t C o m m e m o r a t i o n 
P r o g r a m . 
B y t h e e n d o f t h e i r p r e s e n -
t a t i o n , " H o l o c a u s t a n d G e n o -
c ide , P a s t a n d P r e s e n t , " w h i c h 
c o n c e n t r a t e d o n t h e i r p e r s o n a l 
e x p e r i e n c e s w i t h g e n o c i d e , 
G e w i r t z m a n a n d M u k e s h i m a -
n a h a d b r o u g h t m a n y to t e a r s 
a n d e ve ryone to t h e i r feet. 
" I t i s a n i m p o r t a n t m e s -
sage t h a t n e e d s to get a c r o s s : 
h o w people i n t e r a c t w i t h e a c h 
o the r , " s a i d R o b e r t B a e u m l e r , 
w h o s e f a t h e r i s t h e s e r i e s ' 
n a m e s a k e . " R w a n d a i s a n 
i m p o r t a n t s t o r y t h a t n e e d s to 
he to ld . L e s s o n s s u p p o s e d l y 
l e a r n e d f r o m W W I I a r e s t i l l 
o c c u r r i n g . " 
S e v e r a l s p e a k e r s d u r i n g 
the e v e n i n g , i n c l u d i n g D u l u t h 
M a y o r H e r b B e r g s o n , e c h o e d 
B a e u m l e r ' s s e n t i m e n t s . 
"No t b e i n g J e w i s h , 1 c a n ' t 
i m a g i n e h o w i t i s f o r t h o s e 
w h o a r e , " B e r g s o n s a i d . " ( T h e 
H o l o c a u s t i s ] i m p o r t a n t to r e -
m e m b e r . I t ' s no t p l e a s a n t , h u t 
i t ' s i m p o r t a n t . " 
B e r g s o n t h e n i s s u e d a 
s t a t e m e n t d e c l a r i n g t h e w e e k 
o f A p r i l 1 7 a s D a y s o f R e -
m e m b r a n c e for V i c t i m s of t h e 
H o l o c a u s t . 
S u p e r i o r M a y o r D a v i d R o s s 
i s s u e d a s i m i l a r d e c l a r a t i o n . 
T h e a n n u a l s e r i e s f e a t u r e d 
films a n d s p e a k e r s w h o a d -
d r e s s e d th e H o l o c a u s t , a c c o r d -
i n g to a U M D p r e s s r e l e a s e . 
T h i s y e a r ' s i n c o r p o r a t i o n o f 
S E R I E S to page 10 
O U T D O O R S ^ 
S p a c e - a g e t e c h n o l o g y 
r a i s e s t o u g h e t h i c a l 
q u e s t i o n s P a g e 2 8 
S T U D E N T L I F E 
M a k e s u r e y o u r l e a s e 
i s l e g a l a n d f a i r b e f o r e 
s i g n i n g P a g e h 
E I U M O ] 
S t u d e n t s j u d g e M i t c h 
H e d b u r g o n e - l i n e r 
c o n t e s t P a g e 1 3 
D e m s t o c k t o u t s l o c a l p o l i t i c s 
P A G E 2 I THURSDAY, A P R I L 21, 2005 
By J P L E I D E R 
S T A F F R E P O R T E R 
W i t h fighting p o l i t i c a l a p a -
t h y a s t h e i r o b j e c t i v e a n d 
f ree food a n d m u s i c a s t h e i r 
b a i t , U M D ' s C o l l e g e D e m o -
c r a t s h o o k e d s t u d e n t s i n t o 
D e m s t o c k ' 0 5 y e s t e r d a y to 
e m p h a s i z e t h e i m p o r t a n c e o f 
d e m o c r a c y i n l o c a l p o l i t i c s . 
T h e y h e l d D e m s t o c k to 
fight t h e a p a t h y t h e y f ee l i s 
p r e v a l e n t a m o n g m a n y co l lege 
s t u d e n t s , a c c o r d i n g to E r i c 
B j e r v a , t h e p r e s i d e n t . 
" S t u d e n t s need to real ize h o w 
m u c h power they ho l d i n a p lace 
l i k e U M D , " h e s a i d . " T h e c a m -
p u s , w i t h one voice, c ou ld change 
h o w the t o w n operates . " 
D u l u t h M a y o r H e r b B e r g -
s o n , w h o s p o k e a t D e m s t o c k , 
e x p r e s s e d s i m i l a r w i s h e s . 
"1 w a n t t h e m to get i n v o l v e d 
i n l o c a l c a m p a i g n s o f peop l e 
w h o a r e d o i n g the t h i n g s t h e y 
w e r e e l e c t ed to do a n d r e p r e -
s e n t i n g col lege s t u d e n t s , " s a i d 
B e r g s o n i n a n i n t e r v i e w . 
I n h i s s p e e c h to a l i t t l e o ve r 
2 0 s t u d e n t s , B e r g s o n c i t e d 
D u l u t h ' s " r e c o r d t u r n o u t " i n 
l a s t N o v e m b e r ' s p r e s i d e n t i a l 
e l e c t i o n . A c c o r d i n g to B e r g -
s o n , 9 2 to 9 3 p e r c e n t o f D u l u -
t h i a n s vo t ed . 
S o m e e s t i m a t e s p l a c e U M D 
s t u d e n t s ' t u r n o u t a t u p to 8 0 
p e r c e n t . 
B e r g s o n a s k e d s t u d e n t s to 
NEWS 
c o n t i n u e b e i n g e x c i t e d a b o u t 
p o l i t i c s a n d s p o k e s t r o n g l y 
a b o u t s e v e r a l p a r t i s a n t op i c s , 
e x p r e s s i n g m o s t l y m o d e r a t e to 
l i b e r a l s e n t i m e n t s . 
" 1 r e a l l y be l i eve t h a t i n a lot 
o f w a y s w e ' r e h q a d e d i n t h e 
w r o n g d i r e c t i o n , " h e s a i d . " T h i s 
g e n e r a t i o n h a s to fix w h a t m y 
g e n e r a t i o n b r o k e . H o n e s t l y , 
i t ' s n o t j u s t R e p u b l i c a n s , h u t 
s o m e D e m o c r a t s , too." 
B e r g s o n a t t r i b u t e d m a n y 
p r o b l e m s to s p e c i a l i n t e r e s t s , 
s h a d y p o l i t i c a l c o n t r i b u t i o n s 
a n d h a d p o l i c y c h o i c e s . 
"George W a s h i n g t o n i s r o l l -
i n g o ve r i n h i s g rave l o o k i n g a t 
t h e w a y t h i n g s a r e go ing , " h e 
s a i d . " [We a r e ] s p e n d i n g b i l -
l i o n s o n a w a r a n d th e r e i s l i t t le 
o r n o t h i n g for s o c i a l p r o g r a m s . 
T h e r e ' s n e v e r e n o u g h for j o b s 
o r t h e h o m e l e s s . " 
A l t h o u g h m a y o r a l p o s i t i o n s 
don ' t n o r m a l l y c a r r y p a r t y af-
filiations, m o s t s t u d e n t s i n a t -
t e n d a n c e d i d n ' t s e e m to m i n d , 
i n c l u d i n g D a v e H a u e r , a se l f -
d e s c r i b e d m o d e r a t e . 
" i t d o e sn ' t b o t h e r m e t h a t 
[Be rgson ] i s p a r t i s a n . E v e r y -
one s w i n g s one w a y or a n o t h e r , 
so i t ' s r i d i c u l o u s to h i d e i t , " 
H a u e r s a i d . "More p o l i t i c i a n s 
s h o u l d he t h a t o p e n . " 
T h o u g h B e r g s o n ' s s t r o n g -
l y w o r d e d a n d w e l l - r e c e i v e d 
s p e e c h t u r n e d a t t e n t i o n to 
p o l i t i c s , m u c h o f t h e r e s t o f 
D e m s t o c k w a s n ' t a s p o l i t i c a l l y 
o r i en t ed . 
F r e e h o t d o g s , c h i p s a n d 
m u s i c w e r e the m a i n f o c u s for 
m a n y a t t e n d e e s . 
T h e l a i d - b a c k a t m o s p h e r e 
w a s i n t e n t i o n a l , B j e r v a s a i d . 
" T h r o u g h t h i s r e a l l y r e l a x e d 
s e t t i ng , people c a n r ea l i z e t h a t 
po l i t i c s i s e v e r y w h e r e . " 
T h e Col lege D e m o c r a t s hope 
to i n s p i r e people to b e come i n -
t e r e s t e d i n n o t j u s t n a t i o n a l 
o r s t a t e w i d e po l i t i c s , h u t l o c a l 
po l i t i c s a s w e l l . 
" D u l u t h p o l i t i c s a r e e x -
t r e m e l y i m p o r t a n t , a l m o s t 
m o r e i m p o r t a n t t h a n n a t i o n a l 
po l i t i c s b e c a u s e g rea t c h a n g e 
c a n he a f fected r e l a t i v e l y e a s -
i l y a s c o m p a r e d to a n a t i o n a l 
l e v e l , " B j e r v a s a i d . 
T h e C o l l e g e D e m o c r a t s 
hope to i n c r e a s e vo t e r t u r n o u t 
a m o n g s t u d e n t - h e a v y d i s t r i c t s 
i n t h e l o c a l e l e c t i ons t h i s f a l l . 
JP Leider can be reached at 
leiJO022@d.umn.edu. 
118 Kirby Student Center 
10 University Drive 
Duluth, Minnesota 55812 
Ttie UMD Statesman is the of-
ficial newspaper of the University of 
Minnesota Duluth and is published by 
the UMD Board of Publications each 
Thursday of the academic year except 
holidays and exam weeks. 
Opinions expressed in the UMD 
Statesman are not necessarily those 
of the student body, faculty or the 
University of Minnesota Duluth. 
Letters to the editor and guest es-
says provide a forum for readers. Let-
ters must be typed, double-spaced and 
signed with the author's name, year in 
school, major and phone number for 
verification purposes. 
Non-students should include other 
identifying information, such as occu-
pation or residency. Anonymous and 
form letters will not be published. 
Letters should not exceed 300 
words and must be received no later 
than Monday at 3 p.m. for Thursday 
publication. 
The UMD Statesman reserves the 
right to edit obscene and potentially 
libelous material. 
All letters become the property 
of the UMD Statesman and will not 
be returned. All letters are taken on a 
first-come-first-served basis, and the 
UMD Statesman reserves the right to 
edit letters to fit space. 
The Student Service Fee includes 
one weekly copy of the UMD States-
man per student. A subscription is 
$6 per semester and is mailed upon 
request. Periodicals postage is paid at 
Duluth, Minnesota. The UMD States-
man and the University of Minnesota 
are equal opportunity employers and 
educators. P O S T M A S T E R : Send 
address changes to the UMD States-
man, 118 Kirby Student Center, 10 
University Drive, Duluth, MN 55812. 
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KEITH GRAUMANAJMD STATESMAN 
Duluth Mayor Herb Bergson spoke to students in Ordean Court at UMDyesterdcy, emphasising the importance of taking part in 
localpolitics. Mcyor Bergson also touched on nationalproblems that he attributed to both politicalparties. 
M a k e s u r e y o u r n e w p l a c e i s n t f a l l i n g a p a r t a t t h e b e a m s 
By N I C O L E H O R N E 
G U E S T C O N T R I B U T O R 
J u s t b e c a u s e a l a n d l o r d i s w i l l i n g 
to r e n t y o u a r o o m o r a h o u s e doesn ' t 
m e a n i t ' s sa f e o r c l e a n . H e r e a r e s o m e 
t h i n g s y o u m i g h t w a n t to c h e c k o u t for 
y o u r s e l f be fore s i g n i n g a l e a s e a g r e e -
m e n t . 
» D o e s e v e r y r o o m h a v e a t l e a s t two 
w o r k i n g e l e c t r i c a l o u t l e t s o r one w o r k -
i n g e l e c t r i c a l ou t l e t a n d p e r m a n e n t l i gh t 
fixture? 
• i s t h e r e b r o k e n , f r a y e d o r i m p r o p e r 
w i r i n g e x p o s e d ? 
• D o a l l t h e w i n d o w s a n d d o o r s h a v e 
w o r k i n g l o c k s ? 
• i s t h e r e a w o r k i n g o v e n a n d r a n g e 
o r top b u r n e r s ? 
• I s t h e to i l e t i n a n e n c l o s e d a r e a ? 
• i s t h e r e a t l e a s t one w o r k i n g s m o k e 
de t e c t o r o n e a c h floor o f t h e u n i t ? 
• D o a l l s t a i r w e l l s w i t h m o r e t h a n 
f o u r s t e p s h a v e a h a n d r a i l ? 
• I f t h e r e i s a b a l c o n y o r p o r c h 3 0 
i n c h e s o r m o r e above t h e g r o u n d , i s 
t h e r e a r a i l i n g a r o u n d t h e en t i r e s t r u c -
t u r e ? 
• W h a t i s t h e c o n d i t i o n o f t h e roo f 
a n d g u t t e r s ? D o roofs o r g u t t e r s s a g , 
i n d i c a t i n g the p o t e n t i a l for s t r u c t u r a l 
c o l l a p s e ? 
• I s t h e h e a t i n g s y s t e m c a p a b l e o f 
d e l i v e r i n g e n o u g h h e a t for t h e u n i t s i z e , 
b a s e d o n t h e c l i m a t e w h e r e t h e h o u s e 
i s l o c a t e d ? 
• W h a t does the w a t e r l ook l i k e c o m -
i n g o u t o f t h e f a u c e t s ? C o r r o s i o n o f t h e 
p i p e s c a n c a u s e h i g h l e v e l s o f r u s t i n 
a n d c o n t a m i n a t i o n o f d r i n k i n g w a t e r . 
• A r e t h e r e a n y a p p a r e n t m a j o r 
l e a k s ? C a n y o u see a n y w a t e r m a r k s 
o n the c e i l i n g ? 
• i s t h e r e a n a c c e p t a b l e f i r e e x i t 
f o r e a c h r o o m ? i f t h e u n i t i s o n t h e 
first o r s e c o n d floor t h e r e h a s to be a 
l a r g e e n o u g h w i n d o w t h a t a l l o w s e a s y 
a c c e s s to t h e g r o u n d . O t h e r a c c e p t -
ab l e e x i t s i n c l u d e a h a c k door o p e n i n g 
on to a p o r c h w i t h a s t a i r w a y l e a d i n g to 
t h e g r o u n d , fire e s c a p e s , l a d d e r s a n d 
s t a i r s . 
• i s t h e r e a h e a v y a c c u m u l a t i o n o f 
d e b r i s , d i s c a r d e d f u m i t u r e o r ga rbage 
t h a t i s no t t e m p o r a r i l y s t o r e d w a i t i n g 
for r e m o v a l i n the u n i t ? S o m e l a n d l o r d s 
k e e p b r o k e n r e f r i g e r a t o r s , h e a t e r s o r 
o t h e r f u r n i t u r e i n u n u s e d p o r t i o n s o f 
t h e u n i t s t h e y o w n . T h i s a c c u m u l a t i o n 
m u s t n o t h e m o r e t h a n one i n d i v i d u a l 
c o u l d p i c k u p i n a n h o u r or two . i f i t 
i s , r o d e n t s m a y a l s o dec ide to m o v e i n 
— r e n t free. 
C o u r t e s y o f t h e U . S . D e p a r t m e n t 
o f H o u s i n g a n d U r b a n D e v e l o p m e n t 
I n s p e c t i o n F o r m . 
Nicole Home can be reached at 
homOl 85@d. umn. edu. 
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N e i g h b o r s c o n c e r n e d 
a b o u t l o u d p a r t i e s a n d 
t r a s h a t s t u d e n t h o m e s 
By DAN M E Y E R 
NEWS E D I T O R 
R e p r e s e n t a t i v e s f r o m B e t t e r Ne i gh -
b o r s m e t w i t h t h e C a m p u s Ne i ghbo r s 
o r g a n i z a t i o n M o n d a y n i g h t to h a s h 
o u t w a y s to i m p r o v e r e l a t i o n s b e t w e e n 
s t u d e n t s l i v i n g off c a m p u s a n d t h e i r 
n o n - s t u d e n t n e i g h b o r s . 
T h e m a j o r i s s u e s t o u c h e d o n d u r -
i n g t h e t w o - h o u r m e e t i n g w e r e s t u -
d e n t h o u s i n g c o n d i t i o n s , t h e a m o u n t 
o f t r a s h i n t h e v i c i n i t y o f s t u d e n t s ' 
r e s i d e n c e s a n d t h e r e s p o n s i b i l i t y o f 
t h e a d m i n i s t r a t i o n i n t h e b e h a v i o r of 
KRISITI LEMAIR/UMD STATESMAN 
Dan Hartman, former director of Better Neighbors, gives his opinion as 
the two groups discuss issues about students living in neighborhoods. 
s t u d e n t s l i v i n g off c a m p u s . 
B e t t e r Ne i ghbo r s , a U M D S A o rga -
n i z a t i o n w i t h t h e goa l o f s e t t i n g u p 
c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n o f f - c a m p u s 
s t u d e n t s a n d t h e i r n o n - s t u d e n t n e i g h -
b o r s , h o s t e d s e v e n m e m b e r s of C a m -
p u s Ne i ghbo r s i n the S o l o n C a m p u s 
C e n t e r . 
C a m p u s N e i g h b o r s i s a g r o u p 
o f n o n - s t u d e n t r e s i d e n t s w h o h o l d 
m o n t h l y m e e t i n g s i n v o l v i n g s t u d e n t s 
l i v i n g i n r e s i d e n t i a l a r e a s . I t i s a g r oup 
of r e s i d e n t s w h o t r y to so lve t h e i r i s s u e s 
w i t h col lege s t u d e n t s , a c c o r d i n g to D a n 
H a r t m a n , f o r m e r d i r e c t o r 
o f B e t t e r Ne i ghbo r s . 
B e t t e r N e i g h b o r s h a s 
b e e n m e e t i n g w i t h t h e 
C a m p u s Ne ighbors g r oup 
for a b o u t two y e a r s , s a i d 
H a r t m a n i n a n i n t e r v i e w , 
a n d t h e p u r p o s e o f t h e 
m e e t i n g s i s to h e a r w h a t 
g r i e v a n c e s t h e r e s i d e n t s 
h a v e w i t h the s t u d e n t s . 
T h e first top ic b r o u g h t 
u p a f t e r i n t r o d u c t i o n s 
w a s t h e f u r n i t u r e p i c k -
u p i n M a y , t h e t i m i n g 
o f w h i c h J o h n V i g e n , 
a m e m b e r o f C a m p u s 
N e i g h b o r s I w a s s k e p t i -
c a l of. 
T h e f u m i t u r e p i c k - u p . 
KRISTI LEMAIR/UMD STATESMAN 
Sandy Robinson and Peter Handberg listen in on the discussion between representatives from Better Neighbors 
and Campus Neighbors. The two groups didn't see eye to eye on every issue, but they all sought a compromise. 
w h i c h i s s p o n s o r e d b y B e t t e r Ne i gh -
b o r s , s h o u l d he e x t e n d e d to th e e n d 
of M a y so t h a t s t u d e n t s w h o move ou t 
l a t e r c a n p a r t i c i p a t e , s a i d V i g e n . C u r -
r e n t l y , t h e p i c k - u p i s s c h e d u l e d for 
M a y 2 - 1 8 . 
K a r l J o h n s o n , t h e n e w d i r e c t o r o f 
B e t t e r N e i g h b o r s , e x p l a i n e d to t h e 
r e s i d e n t s h e r p l a n s for the f u t u r e o f the 
B e t t e r N e i g h b o r s p r o g r a m , w h i c h i n -
c l u d e d r e c m i t i n g m o r e people , m a k i n g 
i t a n i n d e p e n d e n t s t u d e n t o r g a n i z a t i o n 
a n d e x p a n d i n g i t s s e r v i c e s to s u r v e y i n g 
s t u d e n t h o u s i n g i n D u l u t h a n d cer t i f y -
i n g "good" l a n d l o r d s . 
V i g e n c o n t i n u e d o n t h e i s s u e o f 
s t u d e n t h o u s i n g c o n d i t i o n s , t e l l i n g 
s t o r i e s of s t u d e n t s h e ' d m e t w h o l i v ed 
i n d i l a p i d a t e d h o u s i n g h u t w e r e u n a b l e 
to get o u t of t h e i r l ease . H e m e n t i o n e d 
t h a t C a m p u s N e i g h b o r s c o u l d s e r v e 
a s a c l e a r i n g h o u s e for s t u d e n t s w h o 
a r e w o n d e r i n g w h e t h e r t h e i r h o u s e o r 
a p a r t m e n t i s l i c e n s e d a n d l ega l . 
O n e top ic t h a t r e a l l y r i l ed u p the r e s -
i d e n t s a t t h e m e e t i n g w a s t h e t r a s h i n 
the n e i g h b o r h o o d s t h a t t h e y a t t r i b u t e d 
so l e l y to s t u d e n t - r e n t e d b u i l d i n g s . 
P a t r i c e B r a d l e y , w h o l i v e s o n E a s t 
F i f t h S t r e e t , to ld of a h o u s e w h e r e t h e 
s t u d e n t s h a d c l e a n e d p r i o r to a n i m -
p e n d i n g p a r e n t a l v i s i t a n d left the t r a s h 
i n the i r d r i v e w a y , w h i c h h a p p e n e d to he 
r i g h t n e x t to B r a d l e y ' s p r ope r t y . 
" F i v e w e e k s l a t e r , " B r a d l e y s a i d , 
" a n d t h e t r a s h i s s t i l l t h e r e . " 
O n e w a y to h e l p a l l e v i a t e t h e p r o b -
l e m , a c c o r d i n g to the g roup , w o u l d he to 
h a v e B e t t e r Ne i ghbo r s p a r t n e r u p w i t h 
r e s i d e n t s i n o r g a n i z i n g n e i g h b o r h o o d 
c l e a n - u p s . 
T h e r e p r e s e n t a t i v e s o f B e t t e r Ne i gh -
b o r s , w h i c h i n c l u d e d S e a n B e l l a n d 
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L I V E M U S I C 
A l w a y G r e a t F o o d . . . 
A l w a y s G r e a t M u s i c . . . 
A l w a y s G r e a t T i m e s a t 
P i z z a L u c e ! 
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Have your unwanted furniture p icked up! 
The 2005 U M D Off-Campus Student Fumiture pick-up is happening once again. From 
May 2-18 have your fumiture and other unwanted household goods too large for normal 
trash and recycling services picked up. It is limited to current U M D students living 
near campus, East and North of dovmtown. 
F o r more in format ion or to make an appointment, c a l l 726 -8262 or e-mai l facmgt@d.umn.edu. G i v e 
your name, address, phone number and student I D number a long w i t h a descr ipt ion o f i tems to be 
p i cked up. 
MnBakBrs 
SBudwelserPniliiets $S 
Ha/f Priced Tnnlcal Drinks 
Han Priced miarute+ 
MBDBeittes 
Matt Priced MUlarinB+ 
MBBBetUes 
Holidiy enter (218)121-1494 
I a m V o o r P r o o d 
' P U q f r \ e n d 
Ireiponmjroi 
when I say that t'm afemiHi<!t. 
m'mnmdwcma 
SmtahavaeunteM 
The stempee^e who make dtese btmket sttmmetfts 
andjud^esameoHe/oruktU^ingasafemirmtt « r « 
the same people who benefit greatly from the 
historic work offemiituits: women *j right to vote, 
own property, get a t&vorce. get aored^ card, atieit. 
*oS«g«< €*mon, ^yow hatefemitdm so martk, then 
m 
10-4% of respondents Indi -
cated they heard a student 
make insensitive or disparag-
ing remarks about women at 
least 10 or more times 
Target restricts sales 
of pseudoephrines 
ASSOCIATED P R E S S 
T a r g e t C o r p . b e c a m e t h e 
first n a t i o n a l d i s c o u n t r e t a i l e r 
to a n n o u n c e s w e e p i n g r e s t r i c -
t i o n s o n the s a l e of c o l d m e d i -
c i n e s u s e d to m a k e t h e i l l e ga l 
s t i m u l a n t m e t h a m p h e t a m i n e . 
W i t h i n two to t h r e e m o n t h s 
T a r g e t s t o r e s a c r o s s the c o u n -
t r y w i l l p u l l m a n y co l d , a l l e r gy 
a n d c o u g h r e m e d i e s — i n c l u d -
i n g S u d a f e d a n d N y q u i l — a n d 
s e l l t h e m o n l y f r o m b e h i n d 
p h a r m a c y c o u n t e r s , t h e c o m -
p a n y a n n o u n c e d M o n d a y . 
T h e p r o d u c t s w o n ' t he s o l d 
b y a b o u t 3 0 0 T a r g e t s t o res t h a t 
don ' t h a v e p h a r m a c i e s . T a r g e t 
o p e r a t e s 1 , 3 3 0 s t o r e s i n 4 7 
s t a t e s a n d i s t h e n a t i o n ' s s e c -
o n d l a r g e s t d i s c o u n t r e t a i l e r 
a f t e r W a l - M a r t . 
T h e m o v e to r e s t r i c t t h e 
s a l e o f m e d i c a t i o n s c o n t a i n -
i n g p s e u d o e p h e d r i n e w a s i m -
m e d i a t e l y h a i l e d b y l e g i s l a t o r s 
a n d l a w e n f o r c e m e n t o f f i ce rs 
w h o c a l l m e t h a b u s e one o f t h e 
n a t i o n ' s m o s t s e r i o u s t h r e a t s 
to p u b l i c sa fe ty . 
M i n n e a p o l i s - b a s e d T a r -
get a l r e a d y h a s a p o l i c y o f 
r e s t r i c t i n g c u s t o m e r s to two 
p a c k a g e s of d r u g s t h a t c o n t a i n 
p s e u d o e p h e d r i n e , a k e y m e t h 
i n g r e d i e n t , s a i d s p o k e s w o m a n 
C a r o l y n B r o o k t e r . 
T h e po l i cy i s s i m i l a r to those 
o f rivals W a l g r e e n Co . , R i t e - A i d 
C o r p . a n d K m a r t C o r p . R e p r e -
s e n t a t i v e s of t hose c o m p a n i e s 
s a i d t h e y h a d n o p l a n s to t a k e 
t h e c o l d m e d i c a t i o n s off t h e 
s t o r e s h e l v e s , e x c e p t i n s t a t e s 
w h e r e i t ' s r e q u i r e d . 
N a t i o n a l c h a i n s face a n i n -
c r e a s i n g l y c o m p l i c a t e d p a t c h -
w o r k o f r e g u l a t i o n s , w i t h s i x 
s t a t e s r e q u i r i n g the o v e r - t h e -
c o u n t e r d r u g s w i t h p s e u d o -
e p h e d r i n e to h e s o l d f r o m 
p h a r m a c i e s a l o n e a n d s e v e n 
o the r s m a k i n g r e t a i l e r s l o c k u p 
the p r o d u c t s o r s e l l t h e m o n l y 
f r o m sta f f ed c o u n t e r s . 
T a r g e t e x p e c t s i t s s a l e s o f 
the m e d i c i n e s to d rop w h e n the 
p o l i c y t a k e s e f fect , B r o o k t e r 
s a i d . T h e r e s t r i c t i o n s w i l l a p p l y 
to a l l o v e r - t h e - c o u n t e r d r u g s 
c o n t a i n i n g p s e u d o e p h e d r i n e , 
i n c l u d i n g c h i l d r e n ' s m e d i c i n e s , 
t a b l e t s , l i q u i d s a n d g e l - c aps . 
T a r g e t i s a l s o d e v e l op ing a n 
e l e c t r o n i c log , w h i c h w i l l h e 
u s e d i n s t a t e s w h e r e r e t a i l e r s 
a r e r e q u i r e d to t r a c k p u r c h a s -
e s o f t h e m e d i c i n e s . 
A W a l - M a r t s p o k e s w o m a n 
d idn ' t i m m e d i a t e l y r e t u r n th r ee 
p h o n e m e s s a g e s . 
A u n i f o r m p o l i c y c o u l d s i m -
p l i f y o p e r a t i o n s for a n a t i o n a l 
c h a i n , s a i d M a r y A n n W a g n e r , 
v i c e p r e s i d e n t o f P h a r m a c y 
R e g u l a t o r y A f f a i r s a t the N a -
t i o n a l A s s o c i a t i o n o f C h a i n 
D r u g S t o r e s . 
S h e a d d e d t h a t i t w a s too 
e a r l y to p r e d i c t w h e t h e r o t h e r 
c h a i n s w o u l d fo l low T a r g e t ' s 
l e a d . 
I n J a n u a r y 2 0 0 4 , H y - V e e 
I n c . , a W e s t D a s M o i n e s , l o w a -
h a s e d r e t a i l e r w i t h a b o u t 2 2 0 
M i d w e s t e r n s t o r e s , m o v e d 2 0 
p o p u l a r c o l d p r o d u c t s c o n t a i n -
i n g p s e u d o e p h e d r i n e b e h i n d 
p h a r m a c y a n d se r v i c e c o u n t e r s 
i n i t s I o w a s t o r e s a n d a s k e d 
c u s t o m e r s f o r t h e i r n a m e s 
d u r i n g p u r c h a s e s . S a l e s fel l 2 0 
p e r c e n t to 3 0 p e r c e n t o n those 
m e d i c a t i o n s . 
" I t a d d e d a l e ve l o f a c c o u n t -
a b i l i t y for t h e c u s t o m e r , " H y -
V e e s p o k e s w o m a n R u t h C o m e r 
s a i d . " T h e y h a d to a c t u a l l y t a l k 
to s o m e b o d y face- to- face a n d 
g ive a n a m e . " 
L e g i s l a t u r e s i n 2 2 s t a t e s , 
i n c l u d i n g M i n n e s o t a , a r e c o n -
s i d e r i n g r e s t r i c t i o n s o n t h e 
s a l e o f c o l d m e d i c i n e s a f t e r 
s t r i c t m e a s u r e s i n O k l a h o m a 
d r a m a t i c a l l y r e d u c e d m e t h 
l a b s e i z u r e s . L a s t w e e k , t h e 
O k l a h o m a B u r e a u o f Na r co t -
i c s a n d D a n g e r o u s D r u g s 
s a i d l a b b u s t s d r o p p e d f r o m 
1 2 1 i n J a n u a r y 2 0 0 4 , before 
t h e l a w p a s s e d , to j u s t 2 0 i n 
D e c e m b e r . 
O n the f e d e r a l l eve l . S e n s . 
N o r m C o l e m a n , R - M i n n . , a n d 
M a r k D a y t o n , D - M i n n . , a r e 
c o - s p o n s o r s o f l e g i s l a t i on t h a t 
w o u l d r e q u i r e c o n s u m e r s to 
t a l k to a p h a r m a c y w o r k e r a n d 
s h o w pho to I D before b u y i n g 
p s e u d o e p h e d r i n e - c o n t a i n i n g 
m e d i c i n e s . B o t h l e g i s l a t o r s 
c o m m e n d e d T a r g e t o n M o n -
day . 
I n r u r a l O l m s t e d C o u n t y 
i n s o u t h e a s t e r n M i n n e s o t a , 
S h e r i f f S t e v e B o r c h a r d t s a i d 
m e t h w a s " t h e n u m b e r one 
d r u g p r o b l e m a c r o s s the n a -
. t i o n . " H i s d e p a r t m e n t a l o n e 
b u s t e d " d o z e n s " o f s m a l l m e t h 
l a b s l a s t y e a r . H e a p p l a u d e d 
T a r g e t ' s a n n o u n c e m e n t . 
" T h e o n l y w a y to c o n t r o l 
t h a t p r o b l e m i s to c o n t r o l t h e 
e s s e n t i a l p r e c u r s o r d r u g s , " 
B o r c h a r d t s a i d . 
B u t J o h n T e r r i l l , a s p o k e s -
m a n for t h e W a s h i n g t o n - b a s e d 
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f Po l i ce 
O r g a n i z a t i o n s , s a i d t h e r e -
s t r i c t i o n s w o n ' t p r e v e n t those 
i n t e n t o n m a k i n g m e t h f r o m 
ge t t i ng t h e i r h a n d s o n p s e u -
d o e p h e d r i n e . 
M e t h a m p h e t a m i n e , a pow-
e r fu l l y add i c t i v e s t i m u l a n t , h a s 
b e e n s p r e a d i n g t h r o u g h o u t the 
c o u n t r y i n r e c e n t y e a r s . M i n -
n e s o t a a u t h o r i t i e s b u s t e d more 
t h a n 5 0 0 i l l e ga l m e t h l a b s i n 
2 0 0 3 , t h r e e - q u a r t e r s o f t h e m 
i n r u r a l a r e a s . B u t the d r u g , 
w h i c h c a n ' t h e m a d e w i t h o u t 
p s e u d o e p h e d r i n e , i s r e a c h i n g 
i n t o s u b u r b s a n d c i t i e s . 
w.a- r- z/. ,./SvA 
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Business students 
learn about ethics 
By H E A T H E R T R O W 
S T A F F R E P O R T E R 
S t u a r t W i l l i a m s , a financial 
a n a l y s t w i t h a H a r v a r d M B A , 
s p o k e a t U M D to h e l p s t u d e n t s 
i d e n t i f y e t h i c a l l y c h a l l e n g e d 
c o m p a n i e s a n d m a k e t h e m 
t h i n k a h o u t e t h i c s i n r e l a t i o n 
to i n v e s t m e n t c a r e e r s a n d d i -
l e m m a s l a s t T h u r s d a y . 
W i l l i a m s s p o k e to t h e U M D 
S c h o o l o f B u s i n e s s a n d E c o -
n o m i c s a h o u t i n v e s t m e n t 
a n a l y s i s a n d e t h i c s i n t h e 
b u s i n e s s w o r l d . 
W i l l i a m s , w h o h a s b e e n 
i n i n v e s t m e n t b u s i n e s s f o r 
1 5 y e a r s , p r o v i d e d n u m e r -
o u s i n s i g h t s i n t o t h e c u r r e n t 
b u s i n e s s s i t u a t i o n a n d p a s t 
b u s i n e s s e x p e r i e n c e s . 
T h e t o p i c s W i l l i a m s s p o k e 
a h o u t d u r i n g the 1 2 : 3 0 p . m . 
finance c l a s s i n c l u d e d ; e t h i c a l 
c h a l l e n g e s t h a t h e h a s f a c e d 
d u r i n g h i s b u s i n e s s e x p e r i -
e n c e , i n s i d e r t r a d i n g s c a n d a l s . 
a d v i c e a h o u t i n v e s t m e n t a n d 
b u s i n e s s p r a c t i c e s a n d i n -
d u s t r i e s t h a t a r e c o m m o n l y 
f r a u d u l e n t . 
I n t h e e v e n i n g , a r e c e p t i o n 
w a s h e l d a t t h e K i t c h i G a m m i 
C l u b , a t w h i c h W i l l i a m ' s p r e -
s e n t e d h o w to s p o t c r o o k e d 
c o m p a n i e s to t h e f i n a n c i a l 
c o m m u n i t y . 
W i l l i a m s ' g r ea t e s t p i ece o f 
a d v i c e for s t u d e n t s e n t e r i n g 
t h e b u s i n e s s w o r l d i s to r e a d 
a f ew h o o k s a h o u t i n v e s t m e n t 
a n d t h e n find o t h e r h o o k r e c -
o m m e n d a t i o n s i n t h a t hook , 
r e a d t h o s e a n d c o n t i n u e t h a t 
p a t t e r n . C o n t i n u e p u r s u i n g 
r e a d i n g m a t e r i a l s , r e a d 1 0 
h o o k s a l l together . 
" I f y o u r e a d 10 h o o k s , y o u 
w i l l h a v e r e a d m o r e t h a n ev-
e r y o n e e l se i n the i n v e s t m e n t 
b u s i n e s s , w h i c h i s a h u g e 
edge. T h e y h a v e n ' t r e a d 10 
h o o k s , " W i l l i a m s s a i d . 
Heather Trow can be reached at 
lrow0022@d. umn. edu. 
U M D S t u d e n t s r e c o g n i z e d f o r h a r d w o r k 
S e v e r a l U M D s t u d e n t s T o d d B i c k e t t J e n i K i e w a t t 
h a v e b e e n a w a r d e d for a C h a r l e s Z u l u a g a J a c o b H o f f m a n 
v a r i e t y o f a c h i e v e m e n t s for A l p h a P h i O m e g a J e n n a T a p e 
t h e 2 0 0 4 - 2 0 0 5 U n i v e r s i t y o f Ne i l D e r o s a J o s h J a c o h s e n 
M i n n e s o t a A w a r d s . J u l i a n P a l m q u i s t S t u d e n t H e a l t h A d v i s o r y 
S i e u r d u L u t h A w a r d R y a n Du f f y C o m m i t t e e 
D a n H a r t m a n C o l e E r i k s o n B r i a n n a P e t e r s 
J o s h J a c o h s e n M i n h N g u y e n J e s s i c a R a d t k e 
B u l l d o g A w a r d G a m m a S i g m a S i g m a K a r e n M y r e n 
J e n n a T a p e H e i d i V a n A u k e r M i c h a e l S c h m e l i n g 
T r a c i O h l e n k a m p A s h l e y A l tho f f N i co l e C h u r c h 
C a r l B r y a n K i m h e r l y M a c a u l a y S t u d e n t L e g i s l a t i v e C o a l i -
J e n n i e K o t z e n m a c h e r C r y s t a l W o l f g r a m t i o n 
D r e w S a n d q u i s t K r i s t i n W a h l u n d D r e w S a n d q u i s t 
B o n n i e F o l k e s t a d M e n ' s U l t i m a t e F r i s h e e J a c o b H o f f m a n 
L e a d e r s h i p A w a r d J a c o b M c K e a n J e n i K i e w a t t 
T i f f a n y V a r i l e k R u s s e l B a r r O u t s t a n d i n g S t u d e n t O r g a -
L e e C h u r c h T i m S t e p h e n s o n n i z a t i o n 
F e a t h e r m a n A w a r d R y a n N o r d A l p h a P h i O m e g a 
A s a m a u D . O j a r i g i K i r k J a n s e n O u t s t a n d i n g S t u d e n t O r g a -
A r r o w h e a d A w a r d A c c e s s R o t a r a c t n i z a t i o n A d v i s o r 
f o r A l l A n g i e C a r l s o n D r . Ne i l T . S t o r c h 
Nad i e B i l l m a r k K a t i e R o s s O u t s t a n d i n g A c a d e m i c 
P a C h i a T h a o L a n c e F i s c h e r A d v i s o r 
M a r i a C a m p a n a r o S t a t e s m a n D r . G e r a l d L . P e p p e r 
B r i d g e t D e S a e r J u l y E l i a s o n - J o h n s o n O u t s t a n d i n g F a c u l t y 
A l p h a N u O m e g a L a n c e F i s c h e r D r . R i c h a r d R . L i n d e k e 
J e f f r e y G a y l o r d T o n y M a r q u a r d t O u t s t a n d i n g S t a H 
P a u l M c C i e S t u d e n t A s s o c i a t i o n K a t h e r i n e L . M o r r i s 
K e v i n D a h l D a n H a r t m a n 
e A R T h 
[ c r e a t i v e g r o u n d ] 
$ Q 9 9 
reg. $13.99 
[through 4/30/05] 
A r t S u p p l i e s & more 
UMD Stores [street level] 
7:30 AM - 8:00 PM Monday - Thursday 
7:30 AM-5:00 PM Friday 
11:00 AM - 5:00 PM Saturday - Sunday 
umdstores .com 
1120 Kirby Drive • Duluth, MN 55812 
[218] 726-7286 • [866] 726-8631 
24x36 Stretched 
Canvas " " " ' " ' ' " s — 
U M D 
John Pepelnjak, DC 
' Work Injuries 
' Auto Accident Injuries 
I Athletic Injuries 
S u p e r i o r S t r e e t 
C h i r o p r a c t i c 
O f f i c e s 
"Serving families from The Same 
Location for Over 40 Years." 
N e w P a t i e n t s W e l c e f i n e 
Providers for most UMD Faculty 
and Staff Insurance Plans 
7 2 4 - 4 0 7 7 
• Headaches 
• Back & Neck Pain 
• Arm, Shoulder, Leg Pain 
Gerald P Priley, DC 
Certified Chiropractic Sports Physician 
1 5 2 2 E S u p e r i o r S t • D u l u t h 
O f f i c e L o c a t e d o n D T A B u s L i n e 
Convenient to The Universities 
$ 5 $ 5 
S t u d e n t s & F a c u l t y 
S a v e $ 5 
O n Y o u r N e x t 
O i l C h a n g e W i t h 
T h i s C o u p o n 
AUTO 0 ACE 
^ E X P R E S S L L B E 
K e n w o o d S h o p p i n g C e n t e r 
7 2 8 - 1 4 5 3 ^ ^ ^ - p " ^ - ^ p " ^ 
S a t u r d a y 9 - 5 p . m . 
Save Time and Money with 
7,500 mile o i l change 
N o A p p o i n t m e n t s N e c e s s a r y 
$ 5 $ 5 
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N R R I boasts best technology in Northland 
By H I L L A R Y H E I N Z 
G U E S T C O N T R I B U T O R 
I f y o u p a s s e d t h o u g h t h e 
T w e e d M u s e u m o f A r t l a s t 
Novemher t h r o u g h D e c e m h e r or 
c h e c k e d o u t the U M D T e c h F e s t 
o n A p r i l 1 , t h e n p e r h a p s the 
N o r t h e r n L i g h t s T e c h n o l o g y 
C e n t e r r i n g s a h e l l . 
T h i s U M D r e s e a r c h l a h , 
l o c a t e d m a n y m i l e s n o r t h 
o f c a m p u s a t t h e N a t u r a l 
R e s o u r c e s R e s e a r c h I n s t i t u t e 
( N R R I ) , b r i n g s t o g e t h e r 
t e c h n o l o g y a n d d e s i g n i n a 
s t a t e - o f - t h e - a r t p r o c e s s c a l l e d 
d e s i g n a n d r a p i d p r o t o t yp ing . 
T h i s p r o c e s s c a n c r e a t e 
m o d e l s , p r o t o t y p e s , a r t i s t i c 
r e n d e r i n g s a n d s h o r t - r u n p a r t s 
f o r i n d u s t r i a l e n g i n e e r s a n d 
e n t r e p r e n e u r s a l i k e . 
" I t ' s l i k e T h e J e t s o n s , " " s a i d 
J u n e K a l l e s t a d , i n f o r m a t i o n 
r e p r e s e n t a t i v e . " B e e p - h e e p -
heep , a n d o u t i t c o m e s . W e l l , 
a c t u a l l y i t ' s a l i t t l e m o r e 
c o m p l i c a t e d . " 
N o r t h e r n L i g h t s T e c h n o l o g y 
C e n t e r , w h i c h o p e n e d t w o 
y e a r s ago, i s h o m e to the f our 
n e w e s t m a c h i n e s a n d s e r v i c e s 
t h e p ro to t ype i n d u s t r y h a s to 
offer. 
K a l l e s t a d e x p l a i n e d t h e 
f o u r d i f f e rent m a c h i n e s , w h i c h 
i n c l u d e t h e s t e r e o l i t h o g r a p h y 
m a c h i n e , t h e f u s e d d e p o s i t i o n 
m o d e l i n g s y s t e m , 3 - D p r i n t i n g 
a n d s e l e c t i v e l a s e r s i n t e r i n g 
( S L S ) . T h i s t e c h n o l o g y i s 
u n i q u e to t h e N o r t h l a n d , a s i t 
i s t h e o n l y o f i t s k i n d o u t s i d e 
o f t h e T w i n C i t i e s a r e a . 
T h e c e n t e r j u s t e n d e d a 
H I L U R Y HEINZ/GUEST CONTRIBUTOR 
Engineer Bjorn Ojard hoids a prototype of Duiuth's aeriai iift bridge created by the Selective Eater Sintering machine at the 
Northern Eights Technology Center. The center is located at the NRRI and is home to the Northland's only prototype center. 
p a r t n e r s h i p w i t h a p r i v a t e 
c o m p a n y f r o m M i n n e a p o l i s 
c a l l e d G e n e r a l P a t t e r n . T h e 
c o m p a n y o f f e red t h e D u l u t h 
l o c a t i o n c l i e n t s i n c l u d i n g 
G i l l e t t e , P o l a r i s a n d E l e c t r o l u x , 
a n d a l s o s t a f f t r a i n i n g w i t h 
t h e m a c h i n e s a n d c o m p u t e r 
t e c h n o l o g y . T h i s D u l u t h 
l o c a t i o n w a s one o f m a n y to 
G e n e r a l P a t t e r n , w h o a r e a l s o 
l o c a t e d i n D e t r o i t , L o n d o n , 
B i r m i n g h a m a n d Co logne . 
T h e s e m a c h i n e s c a n p r o c e s s 
c o m p u t e r - a i d e d d e s i g n ( C A D ) 
f i l es for i t s c l i e n t s , a n d t h e n 
u s e a l a y e r i n g t e c h n i q u e to 
s o l i d i f y t h e r e p r e s e n t a t i o n . 
T h i s i s w h e r e e a c h m a c h i n e 
v a r i e s . 
" T h e y a r e a l l g o o d f o r 
d i f f e rent p u r p o s e s , " K a l l e s t a d 
s a i d . " T h e s t e r e o l i t h o g r a p h y 
c a n m a k e t h e s m a l l e s t 
p r o t o t ypes . " 
T h i s i s b e c a u s e the m a c h i n e 
c a n c r e a t e the t h i n n e s t l a y e r s . 
E a c h p l a s t i c r e s i n l a y e r c r e a t e d 
o n t h i s m a c h i n e c a n he . 0 5 
m i l l i m e t e r s t h i c k . T h e t e x t u r e 
o f t h e p ro to t ype c a n a l s o v a r y 
d e p e n d i n g o n t h e m a t e r i a l 
u s e d . 
T h i s t e c h n o l o g y i s n ' t j u s t 
l im i t ed to i n d u s t r y w o r k , e i ther . 
I t c a n h e u s e d fo r v i r t u a l l y 
a n j r t h i n g . 
" A s a m p l e p a r k i n g r a m p 
c o u l d he m a d e for a r c h i t e c t s , 
or t h e S L S c a n m a k e s u c h a 
t i g h t w e a v e w i t h t h e p l a s t i c 
t h a t i t c a n m a k e a v e s t , " s a i d 
K a l l e s t a d . 
R a p i d P r o t o t y p i n g a l s o 
h a s t h e a b i l i t y t o m a k e a 
r e p r e s e n t a t i o n o f a n a r t i s t ' s 
i m a g i n a t i o n . 
C h i c a g o a r t i s t F r a n c i s 
Y e a t t s W h i t e h e a d ' s a r t w o r k 
w a s d i s p l a y e d a t t h e T w e e d 
d u r i n g a n e x h i b i t c a l l e d N e w 
M a t h : C o n t e m p o r a r y A r t a n d 
M a t h e m a t i c a l I n s t i n c t . H e r e , 
h e r p o p p y flower s c u l p t u r e s 
c o u l d he v i e w e d , w h i c h we r e 
m a d e u s i n g r a p i d p r o t o t yp ing 
t e c h n o l o g i e s o n t h e f u s e d 
d e p o s i t i o n m o d e l i n g s y s t e r i l . 
T h e p o p p y f lowers we re c r ea t ed 
b y t r a n s f o r m i n g n a t u r a l f o rms 
i n t o x y z c o o r d i n a t e s , a n d t h e n 
to n u m e r i c a l i n f o r m a t i o n i n 
t h e c o m p u t e r . T h e New M a t h 
e x h i b i t e n d e d i n D e c e m h e r . 
T h i s n e w a r t w o r k d o e s , 
h o w e v e r , c o m e a t a cos t . 
" I t ' s a h o u t $ 2 0 p e r h o u r 
o n t h e m a c h i n e s , " s a i d B j o r n 
O j a r d , C A D engineer . T h i s pr ice 
i s n ' t c o u n t i n g C A D s e r v i c e s or 
m a t e r i a l s . 
Hiltary Heinz^ CM he reached at 
heinf)67@d.umn.edu. 
D N E S D f l y 9 9 0 B E E R S 
H U R S U n r $ 1 ^ 9 R U R S 
R I R f l y L A R I E S N I G H T 
G R A N D M A ' S 
i&SffT ROTTIES $1.59 
m a i r - l l M l M m a t t L M l e s l l g M C o i n i l n i e i ^ 
R w - M a s s a g e t P a r a f l l i H a n d l t a a i i m m . and N a l Decorating 10-12fram 
Sa lon C a p e l L 
M iiiilMly drink fealiiiw DiNiHiiid^ 
42S [akeAn iHn&7224724 
MUSTBE21 
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F r e e D e m o c r a c y S u m m i t I I 
u s e s e d u c a t i o n , a r t s t o i n s p i r e 
Events include street party, music, educational panels and 
a fund-raising chili dinner with author Jim Hightower 
By T Y L E R NELSON 
S T A F F R E P O R T E R 
T h e s e c o n d a n n u a l F r e e D e -
m o c r a c y S u m m i t , d e d i c a t e d to 
c e l e h r a t i n g t h e r oo t s o f d e m o c -
r a c y h y u s i n g m u s i c , a r t a n d 
e d u c a t i o n , k i c k s off t o m o r r o w 
e v e n i n g i n d o w n t o w n D u l u t h . 
T h e s u m m i t , o r g a n i z e d h y 
M P I R G a n d t h e U M D A m e r i -
c a n D e m o c r a c y P ro j e c t , b e g i n s 
w i t h a w e l c o m e d i n n e r a t t h e 
Y W C A f r o m 5 : 3 0 to 9 : 3 0 p . m . 
w h i c h i s free a n d o p e n to t h e 
p u b l i c . 
T h e d i n n e r w i l l f e a t u r e a p -
p e a r a n c e s h y a w a r d - w i n n i n g 
poe t D r . M a r y W e e m s ; p r e s i -
d e n t o f t h e C e n t e r f o r C i v i c 
P a r t i c i p a t i o n , M a r k R i t c h i e ; 
a n d S t e v e n M i l e s , a U M T C B i o -
e t h i c s p r o f e s s o r w h o w a s t h e 
f i r s t to d o c u m e n t the i n v o l v e -
m e n t o f m i l i t a r y h e a l t h c a r e 
w o r k e r s i n t h e a b u s e o f t h e 
A h u C h r a i h p r i s o n e r s a n d t h e 
a l l e g ed a b u s e o f C u a n t a n a m o 
B a y d e t a i n e e s . 
D u r i n g t h e F r e e D e m o c r a c y 
S u m m i t , t h e n i g h t b e l ongs to 
m u s i c . O v e r t h e c o u r s e o f t h e 
w e e k e n d , 3 0 a c t s w i l l p e r f o r m 
a t v a r i o u s d o w n t o w n v e n u e s 
i n c l u d i n g the T a p R o o m , F i t -
ge r ' s B r e w h o u s e , t h e R e d S t a r , 
t h e N o r S h o r T h e a t r e a n d R T 
Q u i n t a n ' s S a l o o n . E a c h n i g h t 
t h e m u s i c s t a r t s a t 9 p . m . 
S t a r t i n g S a t u r d a y m o r n i n g , 
p a n e l d i s c u s s i o n s a n d p r e s e n -
t a t i o n s w i l l b e h e l d a t H a r b o r 
C i t y S c h o o l o n W e s t M i c h i g a n 
S t r e e t . L o c a l a c t i v i s t s , o rgan i z -
e r s a n d i n t e l l e c t u a l s w i l l t a l k 
a b o u t s u c h t o p i c s a s e d u c a -
t i on , m e d i a c onso l i da t i on , p e a k 
o i l — w h i c h e x p l a i n s w h a t w i l l 
h a p p e n w h e n t h e w o r l d ' s o i l 
s u p p l y r u n s o u t — j o u r n a l i s m , 
r a c i s m , f a s c i s m , s e x i s m a n d 
v a r i o u s o t h e r " i s m ' s . " 
S e v e r a l U M D f a c u l t y m e m -
b e r s a n d o r g a n i z e r s w i l l b e 
p a r t i c i p a t i n g . T h e s e s e s s i o n s , 
b e t w e e n t h e h o u r s o f 9 a . m . 
a n d 4 p . m , a r e free a n d open 
to the p u b l i c . 
D u r i n g t h e l u n c h b r e a k 
a t H a r b o r C i t y I n t e r n a t i o n a l 
S c h o o l , a n a r t o p e n i n g w i l l be 
h e l d f e a t u r i n g p o l i t i c a l l y a n d 
s o c i a l l y i n s p i r e d a r t w o r k . 
A s t h e p a n e l s a n d p r e -
s e n t a t i o n s l eg o f t h e s u m m i t 
w r a p s u p , t h e s t r e e t f e s t i v a l 
w i l l c o m m e n c e . F r o m 4 to 7 
p . m . , p eop l e c a n e n j o y l o c a l 
s h o p p i n g , s t r e e t a c r o b a t s , j u g -
g l e r s , m u s i c i a n s , food a n d a r t 
i n f r on t o f t h e N o r s h o r T h e a t r e 
o n S u p e r i o r S t r e e t . T h e s t r e e t 
f e s t i v a l w i l l c u l m i n a t e w i t h a n 
a p p e a r a n c e h y J i m H i g h t o w e r , 
b e s t - s e l l i n g a u t h o r a n d n o t e d 
r o u s e r o f r a b b l e s . 
A f t e r t h e s t r e e t f e s t i v a l , ev-
e r y o n e i s i n v i t e d to j o i n H i g h -
tower for c h i l i a n d c o m h r e a d a t 
C h e s t e r C r e e k C a f e o n E i g h t h 
S t r e e t . S e a t i n g i s l i m i t e d , so 
w i l l i n g p a r t i c i p a n t s a r e u r g e d 
to r e g i s t e r o n l i n e o r s h o w u p 
e a r l y . T h e d e m o c r a c y i s f ree , 
h u t t h e c o s t o f t h e d i n n e r i s 
$ 15 for s t u d e n t s i f b o u g h t i n 
a d v a n c e a n d $ 2 0 a t t h e door . 
N o n - s t u d e n t s p a y $ 2 5 i n a d -
v a n c e a n d $ 3 0 a t t h e door . 
O n S u n d a y , a f t e r a n i n -
t e r f a i t h s e r v i c e a n d p a n c a k e 
b r u n c h , w o r k s h o p s a n d t r a i n -
i n g a h o u t d e m o c r a c y w i l l h e 
p r o v i d ed . T h e w o r k s h o p s w i l l 
c ove r t op i c s s u c h a s ef fect ive 
a n d l o g i ca l a c t i v i s m , w o r k i n g 
w i t h the m e d i a a n d a c t i v i s m 
for b e g i n n e r s . T h e s e s s i o n s 
w i l l r u n f r o m 1 to 2 : 3 0 p . m . a t 
H a r b o r C i t y S c h o o l . 
F o r a d e t a i l e d s c h e d u l e o f 
e v e n t s , m u s i c a n d v e n u e s , 
a n d to r e s e r v e a p l a c e for t h e 
w e l c o m e d i n n e r o r d i n n e r w i t h 
J i m H i g h t o w e r v i s i t w w w . f r e -
e d e m o c r a c y s u m m i t . o r g . 
TyUr Nelson can be reached at 
nets4793@d.Hmn.edu. 
M A K E A N I M P R E S S I O N . 
IVhether it's that big intennew, 
your special night out, or you. 
just want to look your best, let 
Mainstream be your one stop for 
all of your fine clothing needs. 
From suits and sportcoats to 
casual wear and accessories, 
Mainstream provides a level of 
service, selection, and style that 
is unmatched in tlie northland. 
UMD STUDENT SPECIAL 
F o r a l i m i t e d t i m e b r i n g i n y o u r U M I ) 
S t u d e n t I D to t a k e a d v a n t a g e o f t h i s 
a m a z i n g o p p o r t u n i t y 
H r 
B u y one su i t at 
r e g u l a r p r i c e , 
get the s e c o n d 
for $ 1 . 0 0 -
Bring a friend and get 1/2 oSS a tie!! 
M A I N S T R E A M 
fashions for men 
store hours: m-th 9-7 \f 9-5:30 \sa9-5 
206 w. superior si | duluth, run 35S02 
p: 218.72S.1970 \ www.mcdnstreamformen.com 
* Offer Ends May 3 1 , 200.5. Some exeliisions apply. 
U M D s t u d e n t s r a i s e 
m o n e y t o fight c a n c e r 
By J A I M E B E R G L U N D 
ASSISTANT NEWS E D I T O R 
U M D s t u d e n t s a r e w a l k i n g 
to find a c u r e for c a n c e r t h i s 
F r i d a y n i g h t i n the 2 0 0 5 R e l a y 
for L i f e . 
T h e R e l a y for L i f e i s a n i g h t -
l o n g e v en t w h e r e t e a m s w a l k 
a r o u n d a t r a c k for a t o t a l o f 
12 h o u r s . T e a m s a r e a s k e d to 
k e e p a t l e a s t one m e m b e r o n 
the t r a c k a t a l l t i m e s . 
T h e e v en t s t a r t e d i n 1 9 8 6 
w h e n 19 t e a m s t o ok p a r t i n 
the e v en t a n d r a i s e d a t o t a l o f 
$ 3 3 , 0 0 0 . 
A c c o r d i n g to w w w . c a n c e r , 
o r g / r e l a y , t h i s e v e n t i s d e -
s i g n e d to r a i s e m o n e y for a d -
v o c a c y , e d u c a t i o n a n d p a t i e n t 
s e r v i c e p r o g r a m s o f t h e A m e r i -
c a n C a n c e r Soc i e t y . I t i s a l s o 
the l a rges t non-pro f i t f u n d r a i s -
i n g e v e n t i n the w o r l d . 
R i g h t n o w , t h e r e a r e a h o u t 
3 0 t e a m s w h o a r e p a r t i c i p a t i n g 
i n th e R e l a y for L i f e a t U M D . 
S t u d e n t s h a v e r a i s e d m o n -
ey for t h e e v en t h y t a l k i n g to 
f r i e n d s a n d f a m i l y a n d s e l l i n g 
L i g h t L u m i n a r i a h a g s . T h e 
h a g s c a n h e d e c o r a t e d w i t h 
the n a m e o f a p e r s o n t h a t t h e y 
k n o w w h o h a s b a t t l e d c a n c e r . 
D u r i n g t h e n i g h t , a l l o f t h e 
h a g s a r e l i t to h o n o r t h o s e w h o 
h a v e h a d c a n c e r . 
A c c o r d i n g to t h e R e l a y for 
L i f e W e h s i t e d e s i g n e d f o r 
U M D , s t u d e n t s h a v e r a i s e d 
a h o u t $ 5 , 1 3 0 . 
T h e C o l l e g e o f S t . S c h o -
l a s t i c a ( C S S ) i s a l s o h a v i n g a 
R e l a y for L i f e a t t h e i r col lege. 
S o f a r , C S S h a s r a i s e d a 
t o t a l o f $ 5 , 0 9 3 , a n d t h e r e a r e 
a h o u t 15 t e a m s p a r t i c i p a t i n g . 
. S t u d e n t s a n d c o m m u n i t y 
m e m b e r s w i l l k e e p t h e r e l a y 
go ing b e t w e e n the h o u r s o f 6 
p . m . a n d 6 a . m . E n t e r t a i n -
m e n t a n d food i s p r o v i d e d , a n d 
e a c h p a r t i c i p a n t w i l l r e c e i v e a 
R e l a y for L i f e T - s h i r t . 
Jaime Serglund can he reached at 
hergl271@d.amn.edH. 
G e t i t F r e s h 
G e t I t T o a s t e d . 
F r e s h l y B a k e d B r e a d 
T a s t e s T e r r i f i c T o a s t e d ! 
Toasted Chicken 
Bacon Ranch 
wmmk 
I F R E E R e g . s i x - I n c h s u b | 
I w h e n y o u p u r c h a s e o n e o f e q u a l o r • 
g r ea te r pr ice a n d a 21 oz. dr ink . 
I E X P I R E S 6 / 3 0 / 0 5 I 
Redeem only at a Duluth Subway* location. 
I Not good with any other coupon or offer. I 
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How is the News section deingp 
L e t u s k n o w w h a t y o u l i k e a n d w h a t y o u d o n ' t 
i n t h e N e w s s e c t i o n o f t h e Statesman. W h a t 
w o u l d y o u d o d i f f e r e n t ? 
T o g i v e u s y o u r t h o u g h t s e - m a i l m e y e 0 6 5 2 @ c l . u m n . e d u . 
• • • 
T W O n A M u f O n e i ? e ^ e j ? e e 
a n d p r o v i d i n g t h e s u g g e s t i o n s . 
s l t o i M i n ^ o m n l 
E v e r y S a t u r d a y , 8 & 1 0 ; 3 0 p n n , b e g i n n i n g A p r i l 3 0 i n 
C a r n i v a l T h r l l l z i n C a n a l P a r k ( n e x t t o F a m o u s D a v e ' s ) 
T i c k e t s : $ 7 a d u l t s , $ 5 s t u d e n t s 
C a l l 7 2 2 - 6 7 7 5 for m o r e in f o rma t i on go to w w w . R e n e g a d e C o m e d y . o r g 
S c h o l a r s h i p o f f e r e d f o r 
f i g h t i n g a d m i n i s t r a t i o n 
T H E I M P R O V * 
C O M E D Y O L Y M P I C ! I 
ASSOCIATED P R E S S 
F i l m m a l c e r a n d M i c l i i g a n 
n a t i v e M i c h a e l M o o r e h a s 
e s t a h l i s h e d a s c h o l a r s h i p for 
s t u d e n t s w h o defy the a d m i n -
i s t r a t i o n a t C a l i f o r n i a S t a t e 
U n i v e r s i t y , S a n M a r c o s — t h e 
s a m e s c h o o l t h a t c a n c e l e d h i s 
t a l k l a s t y e a r . 
T h e M i c h a e l M o o r e F r e e -
d o m o f S p e e c h S c h o l a r s h i p 
w i l l a w a r d two $ 2 , 5 0 0 a n n u a l 
s c h o l a r s h i p s to G a l S t a t e S a n 
M a r c o s s t u d e n t s . "who h a v e 
d o n e t h e m o s t to f i g h t f o r 
i s s u e s o f s t u d e n t r i g h t s h y 
s t a n d i n g u p to t h e a d m i n i s -
t r a t i o n , " a c c o r d i n g to a n e w s 
r e l e a s e i s s u e d W e d n e s d a y . 
T h e first s c h o l a r s h i p s w i l l 
h e a w a r d e d i n the 2 0 0 5 - 2 0 0 6 
a c a d e m i c y e a r . W i n n e r s w i l l he 
a n n o u n c e d i n J u n e . 
C a t S t a t e S a n M a r c o s P r e s i -
d e n t K a r e n H y n e s r e v o k e d 
Moore ' s i n v i t a t i o n to s p e a k o n 
c a m p u s l a s t f a l l h e c a u s e s h e 
s a i d the s c h o o l w a s p r o h i b i t e d 
• f r o m s p e n d i n g s t a t e m o n e y 
o n p a r t i s a n p o l i t i c a l a c t i v i t y . 
H y n e s s a i d s h e d i d no t be l ieve 
t h e r e w o u l d he e n o u g h t i m e to 
find a s p e a k e r w h o s e o p i n i o n s 
c o u l d b a l a n c e Moore 's l i b e r a l 
v i e w s . 
A c a l l to H y n e s ' office w a s 
r e f e r r e d to C a t S t a t e S a n M a r -
c o s s p o k e s m a n R i c k Moo r e , 
w h o h a s n o r e l a t i o n to t h e 
filmmaker a n d s a i d h e d id no t 
w i s h to d i s c u s s the m e r i t s of 
t h e s c h o l a r s h i p t h a t e n c o u r -
ages s t u d e n t s to s t a n d u p to 
a d m i n i s t r a t o r s . 
" M r . Moore h a s the r i gh t to 
do w h a t e v e r h e w i s h e s to do 
a n d w e ' r e g l ad to see a n o t h e r 
s c h o l a r s h i p a v a i l a b l e to s t u -
d e n t s w h o go to o u r s c h o o l , " 
h e s a i d . 
I n O c t o b e r 2 0 0 4 , t h e " F a h r -
e n h e i t 9 / 1 1 " filmmaker spoke 
to 1 0 , 0 0 0 peop le off c a m p u s 
a t t h e D e l M a r F a i r g r o u n d s , 
w h e r e h e a n n o u n c e d h i s p l a n s 
to s t a r t w h a t h e c a l l e d a " h e l l -
r a i s e r " s c h o l a r s h i p . 
B'dBks 
- . . S a l e 
\ : : ) ) > . u : 
A p r i l 1 8 - M a y 3 
g a r d e n i n g 
c o o k i n g 
c r a f t s 
c h i l d r e n ' s 
b o o k s 
& m o r e ! 
M o n d a y - F r i d a y 
S a m - 4 p m 
U M D S t o r e s , E t c . 
(109 K i rby Plaza) 
G e t w h a t U w a n t . 
U M D 
B ^ _ UMD Stores -
i f t c a r d 
STREET LEVEL 
LOWER LEVEL 
UMD STORES. ETC. 
1 7 5 K S C , 1 1 2 0 K M i y Dr ive 
( 2 1 8 ) 7 2 6 - 7 2 8 6 
( 8 6 6 ) 7 2 6 - 8 6 3 1 
i i i i M l s t o r e s . G o i i i 
R R G S T O C K D U I U T I I { 
7 W E S T S U P E R I O R S T R E E T ! 
2 1 8 - 7 2 2 - 1 9 0 1 
UMD S T O R E S F INAL S A L E W I L L B E IN 
K I R B Y S T U D E N T C E N T E R MAY 9 - 1 1 . 
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H O U S I N G : 
R e n t e r s c a n g e t 
t h e i r b u i l d i n g s 
c h e c k e d b y c i t y 
i n s p e c t o r s 
Continued from page 1 
l i c e n s e d — a n d there fo re de te r -
m i n e d h y t h e c i t y to he sa f e to 
he r e n t e d o u t . 
S o m e l a n d l o r d s he l i eve t h a t 
t h e i n s p e c t i o n p r o c e s s i s i m -
p o r t a n t a n d f a i r l y e a s y to go 
t h r o u g h . 
J u l i e L i t e c k y , a l a n d l o r d i n 
D u l u t h , fee ls a s t h o u g h the c i t y 
h a s a l w a y s done t h e i r j oh i n a 
f a s t a n d t i m e l y m a n n e r . 
" T h e y c o m e r i g h t a w a y a n d 
g ive y o u a l i s t o f t h i n g s to fix," 
L i t e c k y s a i d . S h e s a i d t h a t 
s h e ' d h a d "good c o o p e r a t i o n 
t h r o u g h t h e y e a r s . " 
S o m e l a n d l o r d s a r e n ' t 
p l e a s e d w i t h t h e c i t y ' s p r o c e -
d u r e , h o w e v e r . 
J a c k C a m e r o n , a n o t h e r 
D u l u t h l a n d l o r d , f ee ls t h a t t h e 
i n s p e c t o r s l o ok for p e t t y p r o b -
l e m s i n h i s u n i t s w h i l e t h e r e 
a r e o the r , m o r e i m p o r t a n t i s -
s u e s t h a t s h o u l d be h a n d l e d 
first. 
" A r u n d o w n , p i ece o f s—t 
p r o p e r t y d o w n t o w n — t h e y 
got t h e i r l i c e n s e s o m e h o w a n d 
[ the i n s p e c t o r s a r e ] o u t p i c k i n g 
a p a r t m y $ 3 0 0 , 0 0 0 p r o p e r t y , " 
s a i d C a m e r o n . 
W h i l e l a n d l o r d s a n d h o m -
e o w n e r s a r e r e s p o n s i b l e f o r 
ge t t ing t h e i r h o u s e s l i c e n s e d , 
t h e r e a r e o t h e r w a y s to m a k e 
s u r e y o u r h o u s e i s u p to code . 
I f a r e n t e r feels t h a t h e r a n d h i s 
h o u s e i s n o t sa f e o r w o u l d n o t 
p a s s a n i n s p e c t i o n , h e o r s h e 
c a n h a v e t h e u n i t c h e c k e d o u t 
b y c i t y i n s p e c t o r s . 
" I f t h e r e i s a h o u s e t h a t i s 
r e a l l y t r a s h y 111 p u t i t o n t h e 
top o f m y l i s t , " s a i d B e r g s o n . 
" I l l go d o w n to the i n s p e c t i o n s 
b u i l d i n g r i g h t n o w a n d s e n d 
s o m e b o d y to c h e c k i t o u t . " 
Julie Kauscher can be reached at 
raus0078@d.umn.edu. 
Danielle Tideman can he reached at 
tide0005@d:umn.edu. 
S t u d e n t s - F a c u l t y - S t a f f • • 
S H O W HQMH U - C A A D A T A M Y 
F O O D - H ' F U E l A M P G E T 
i i OF F 
PCIt GALLON OF GASOLINE/ 
S S 5 
o f f e r g o o d f o r e n t i r e 2 0 0 4 - 2 0 0 5 s c h o o l y e a r 
A n A p a r t m e n t T o Y O U R S E L F ! 
Eff iciency, one and two bedroom apartments for rent. Close to the 
downtown area, Bayfront Park, hospitals and schools. Many units 
have wonderful v i ews o f the harbor and Lake Superior. Nicely 
maintained apartments and grounds located on a dead-end street 
in a quiet neighborhood. Laundry facilities, vehicle tank heater 
plug-ins and off-street parking available. 
Equa l Housing Opportunity. H R A vouchers accepted. 
Please call 722-2568. Thies and Talle Management 
U N I V E R . S I T Y O F W I S C O N S I N - R I V E R F A L L S 
General education, prerequistesancFielectives offered. 
Check out the sununer classes and schedules at 
www.uwrf.edu/sununer. 
Contact UW-RF Outreach 
^ 5 Phone:(800)228-5607 
^ X J A R R Email: outreach@uwrf.edu 
M E E T I N G : 
R e s i d e n t s a n d 
s t u d e n t s b u t t 
b e a d s , s e e k 
c o m p r o m i s e 
C a r l B r y a n a s w e l l a s H a r t m a n 
a n d J o h n s o n , agreed t h a t U M D 
s t u d e n t g r o u p s s h o u l d he i n -
v o l v ed i n c l e a n i n g u p s t u d e n t -
h e a v y r e s i d e n t i a l a r e a s . 
T h e i s s u e t h a t s p a r k e d 
t h e m o s t h e a t e d deba t e of t h e 
e v e n i n g w a s t h e i d e a o f t h e 
a d m i n i s t r a t i o n h a v i n g c o n -
t r o l ove r s t u d e n t s w h o l i ve off 
c a m p u s . 
V i g e n m e n t i o n e d t h a t i n 
o t h e r c i t i e s , s u c h a s S t . C l o u d , 
t h e s t u d e n t r e s p o n s i b i l i t y code 
e x t e n d s off c a m p u s , w h i c h h e 
s a i d h e l p s to c u r b b e h a v i o r 
t h o u g h t o f a s u n s a v o r y h y t h e 
r e s i d e n t s . 
H a r t m a n opposed the i d e a , 
s a y i n g t h a t the r e a s o n s t u d e n t s 
move o u t of c a m p u s h o u s i n g i s 
to h a v e m o r e f r e edom. 
V i g e n l i k e n e d s t u d e n t s l i v -
i n g of f c a m p u s to a n u n r u l y 
h i k e r gang , s a y i n g t h a t i f s t u -
d e n t s a r e d i s t u r b i n g t h e i r 
n e i g h b o r s w i t h l o u d p a r t i e s 
a n d o t h e r o f f ens i v e b e h a v i o r 
t h e a d m i n i s t r a t i o n s h o u l d be 
i n c h a r g e o f d i s c i p l i n i n g t h e m , 
j u s t a s t h e p o l i c e w o u l d be 
c a l l e d to d i s p e r s e t h e b i k e r s . 
T h i s i s s u e , s a i d H a r t m a n / i 
c a u s e d t h e m e e t i n g to be " a 
l i t t l e m o r e c o n f r o n t a t i o n a l " ' 
t h a n u s u a l , b u t th e m e e t i n g s 
a l w a y s b r i n g o u t h o n e s t y . 
" I ' m a f i r m b e l i e v e r t h a t , 
y o u c a n find c o m p r o m i s e i n 
e v e n t h e m o s t d r a s t i c c i r c u m -
s t a n c e s , " s a i d H a r t m a n . 
Dan Meyer can be reached at 
meye0652@d. umn. edu. 
y^Jji^l^^OCAUy OWNED AND O P E R A T E D LN ' 
"^^'W OLD DOWNTOWN DULUTH -,^8^,/. 
1 2 0 E . S U P E 
c o l o r changing g l a s s pipes 
Water pipes . incense . s a l v i a diVinorum 
T-SHIRTS & TIE-DYES . ADULT NOVELTIES 
ADULT DVD'S & VIDEOS. POSTERS . STAGETTE 
PARTY GIFTS . BODY JEWELRY. DRUG TEST KITS 
ife-MARTIAL ARTS WEAPONS . TEAR GAS . DUGOUTS 
STUN GUNS. TAPESTRIES. DETOXIFIERS 
LEGAL ALTERNATIVES . MASSAGE OILS 
^ H O U R S : M O N - S A T 1 0 - 9 , S U N 1 2 - 6 
I - f ; , - ; | > H O N E 7 2 7 - 1 2 4 4 
S m o k e S h o p 
• T h e L o w e s t T o b a c c o P r i c e s 
• G r e a t S e l e c t i o n o f C o l o r C l i a n g i n g P i p e s 
a t L o w e s t P r i c e ^ 
• I n c e n s e \ N^  
• G r i z z l y $ 1 . 6 9 G ^ . 
• L o u n g e A r e a for S m o k i n g C i g a r s \ 
• F r i e n d l i e s t C u s t o m e r S e r v i c e i n T o w n ; , \ 
• P a r l i a m e n t B u y 2 p a c k s , G e t 1 
• S k o a l & C o p e n h a g e n B u y 2 , S A V E $ 1 . 4 0 
• W e c a r r v L i U G E s e l e c t i o n s o f r o l l y o u r o w n t o b a c c o : 
D r u m , S a m s o n , B a l i S h a g , & A m e r i c a n S p i r i t 
P A G E 10 I THURSDAY, A P R I L 21, 2005 N E W S 
4 7 6 6 W A r r o w h e a d R D 
7 2 7 - 5 0 6 1 , 
R u n w a x p a j ^ f i Q r i i , 
" " " ~ — O p e n 1 1 a m - 2 a m — ' 
All Nightly Food Specials 5-10pm 
R u n w a y G r i l l R u n w a y B a r 
Happy Hour 
M o n - F r i 2 - 6 
Free Pool On Sundays 
W e d n e s d a y 
A l l D a y & A l l N i g h t 
5 0 0 T a p s 
T h u r s d a y N i g h t s 
L o n g N e c k $ 1 . 5 0 
9 : 3 0 - 1 1 : 3 0 
r r i d a v SL S a t u r d a y N i t t t i t s 
L i v e L e e k M u s i e 
Monday: $1 Burgers 
$1 Fries 
Tuesday: $1 Tacos 
$1 later Rounds 
Wednesday: $1 Coney's 
$1 Fries 
Thursday: 250 Wings 
Friday: Fish Fry 
O n e - Y e a r i n t e n s i v e M a s t e r ' s D e g r e e i n 
E n v i r o n m e n t a l H e a l t h a n d S a f e t y 
T i r e d o f b e i n g a s k e d : 
" W h a t a r e y o u d o i n g a f t e r g r a d u a t i o n ? " 
D o y o u w a n t t o m a k e a 
d i f f e r e n c e i n p e o p l e ' s l i v e s ? 
h t t p : / / m e h s . d . u m n . e d u ( ® ) 
C o m e t o o u r i n f o r m a t i o n a l s e m i n a r 
T u e s d a y , A p r i l 2 6 , 2 0 0 5 
4 : 0 0 P . M . 
U M D V o s s - K o v a c h H a l l 2 0 1 
( r e f r e s h m e n t s w i l l b e s e r v e d ) 
S E R I E S : 
L e c t u r e s t r e s s e d 
t h e i m p o r t a n c e 
o f r e m e m b e r i n g 
t h e p a s t 
Continued from page 1 
t h e R w a n d a n genoc ide m a r k s 
a c h a n g e f r o m the so l e l y H o -
l o c a u s t - o r i e n t e d s e r i e s o f t h e 
p a s t . 
M u k e s h i m a n a w a s 2 3 y e a r s 
o l d , m a r r i e d a n d p r e g n a n t 
w h e n the R w a n d a n g enoc ide 
o c c u r r e d a l i t t l e ove r 10 y e a r s 
ago. 
" I t ' s h a r d to t a l k a b o u t 
genoc ide , " M u k e s h i m a n a s a i d . 
" T h o s e a r e the d a y s y o u c a n 
n e v e r f o rge t . Y o u c a n ' t get 
t i m e b a c k . B u t t h e r e ' s a s t o r y 
to t e l l . " 
M u k e s h i m a n a r e c a l l e d 
m a n y g r u e s o m e d e t a i l s for t h e 
a u d i e n c e , i n c l u d i n g s e e i n g 
bod i es s t r e w n a b o u t t h e s t r e e t 
a f t e r t h e genoc ide b e g a n . 
" T h e y w o u l d b r i n g c o r p s e s 
t o t h e s t r e e t s o m u n i c i p a l 
t r a s h c o u l d t a k e t h e m to m a s s 
g r a v e s , " s h e s a i d . 
A f t e r l u c k i l y e s c a p -
i n g a s t r e e t - s t y l e e x e c u t i o n , 
M u k e s h i m a n a f o u n d s a n c t u -
a r y , for a t i m e , i n the h o m e o f 
a m a n w h o n e e d e d h e r a l i v e 
so l e l y so s h e w o u l d c o o k for 
h i m . 
A s s h e w a s p r e g n a n t a t t h e 
t ime , s h e r e c a l l e d b e i n g s c a r e d 
o f w h a t m i g h t be d o n e to h e r 
a n d h e r u n b o r n c h i l d . 
" M o n e y b o u g h t y o u a g u n -
s h o t ; i f y o u d i d n ' t h a v e m o n e y , 
t h e y ' d u s e m a c h e t e s o r w h a t -
eve r t h e y c o u l d f i n d , " s h e s a i d . 
" T h e y h a d s p e c i a l t h i n g s for 
p r e g n a n t w o m e n . T h e y ' d h a v e 
y o u give b i r t h a n d t h e n w o u l d 
force y o u to k i l l y o u r k i d a n d 
t h e y w o u l d a l s o c u t o p e n the 
w o m a n to see w h a t i t l o o k e d 
l i k e . " 
M u k e s h i m a n a n o w a t t e n d s 
c o l l e g e a n d l i v e s w i t h h e r 
d a u g h t e r i n A l b a n y , N.Y. 
T h e s e cond f ea tured s p e a k e r 
o f t h e e v e n i n g , G e w i r t z m a n , 
a l s o r e c a l l e d h i s m e m o r i e s o f 
genoc ide . 
O n h i s f i r s t d a y o f s i x t h 
g r a d e , G e w i r t z m a n , a P o l i s h 
i m m i g r a n t , r e m e m b e r s t h e 
p r i n c i p a l t e l l i n g s t u d e n t s to go 
h o m e , a n d t h a t G e r m a n y h a d 
i n v a d e d t h e c o u n t r y . 
W h e n c l a s s r e s u m e d , a f t e r 
P o l a n d h a d fa l l en to the G e r m a n 
w a r m a c h i n e , G e w i r t z m a n 
s a i d h e w a s a l m o s t k i l l e d 
b y a G e r m a n S S of f icer w h o 
w a s l o o k i n g fo r a n y J e w i s h 
c h i l d r e n . 
A f t e r l i v i n g i n a g h e t t o 
f o r s o m e t i m e , m o s t o f h i s 
t o w n , w h i c h h a d a p o p u l a t i o n 
o f 8 , 0 0 0 , w a s s e n t to t h e 
e x t e r m i n a t i o n c a m p o f 
T r e b l i n k a . H e s a i d o n l y 16 
o u t of 8 , 0 0 0 r e t u r n e d . 
W i t h a t r e m b l i n g v o i c e , 
G e w i r t z m a n r e c a l l e d w h a t the 
G e r m a n s d i d to t h o s e t h e y 
d idn ' t s e n d to the e x t e r m i n a t i o n 
c a m p . 
" T h e y s t a r t e d s h o o t i n g the 
p o o r o l d p eop l e , t h e w o m e n 
a n d e v e n i n f a n t s , " h e s a i d . " I t ' s 
a p i c t u r e 1 find I c a n n o t e r a s e 
f r o m m y m i n d . " 
G e w i r t z m a n , w h o h a d 
h i d d e n f r o m t h e G e r m a n s for 
s o m e t i m e , w a s e v e n t u a l l y 
c a p t u r e d b u t w a s s p a r e d w h e n 
t h e S S c o n f u s e d a n o t h e r s m a l l 
boy a n d g i r l for h i m a n d h i s 
s i s t e r , w h o h a d a l s o b e e n 
c a p t u r e d . 
A f t e r e s c a p i n g a n d h i d i n g 
f o r t h e n e x t s e v e r a l y e a r s , 
G e w i r t z m a n e v e n t u a l l y ended 
u p i n I t a l y a n d la ter immig ra t ed 
to th e U n i t e d S t a t e s . 
S i n c e h e r e t i r e d i n 1 9 9 5 , 
G e w i r t z m a n h a s s p o k e n 
t o m a n y s t u d e n t s a b o u t 
h i s e x p e r i e n c e d u r i n g t h e 
H o l o c a u s t . 
H e s t r e s s e d t h a t " d i v e r s i t y 
i s n o t a d v e r s i t y " a n d for the 
n e e d o f s o c i e t y to o v e r come 
h a t e — " t h e s o u r c e of pre judge, 
b i g o t r y , r a c i s m a n d a n t i -
S e m i t i s m . " 
" W e c a n n o t c lose o u r eyes 
w h e n w e see people be ing k i l l ed 
i n D a r f u r a n d s a y i t ' s i n A f r i c a , 
i t ' s n o t o u r s , ' " G e w i r t z m a n 
s a i d . 
M u k e s h i m a n a agreed . 
" I t d o e s n ' t m a t t e r w h e r e the 
c on f l i c t i s . I t d o e s n ' t m a t t e r 
w h o i s fighting w h o m . We have 
o n e s m a l l p l a n e t w e h a v e to 
s h a r e . W e h a v e to m a k e i t safe, 
m a k e i t b e t t e r , " s h e s a i d . 
I N T E R N S H I P S A V A I L A B L E 
w i t h t h e S t u d e n t L e g i s l a t i v e C o a l i t i o n 
P o l i t i c a l E x p e r i e n c e f o r P o l i - S c i C r e d i t s 
ie..^^ --Mrtff- ^ ' ^ credit positions 
S I C a p p l i c a t i o n s a v a i l a b l e 2it Student Association Office 
(ask for josh, jaco0557) 
• D e a d l i n e : A p r i l 3 0 t h • 
]P l^der can be reached at 
leid0022@d. umn.edu. 
M e e t ^ \ ' i t l l S t a t e L e g i s l a t o r s • M e d i a - P o l l s - T e s t i m o n i e s • P u r s u e P o l i t i c a l I s s u e s 
d i t o r i a l 
Thursday, A p r i l 2 1 , 2005 Page 11 www.d.umn.edu/statesman 
^ ^ N o t h i n g w i l l w o r k 
u n l e s s y o u d o J ' 
- M a y a A n g e l o u 
A s y o o r U n 4 l o r f l l , 
X m u s + i n s i s t t U t 
•f/iere i s n o proloUfv, [ ^ e r e . 
L E T T E R S T O T H E E D I T O R 
L i b r a r y o r 
L o u n g e ? 
s u p p o s e d to be qu i e t . I ' m n o t 
t h e o n l y p e r s o n fed u p w i t h " L i -
b r a r y S e c u r i t y " c r a c k i n g d o w n 
o n coffee c u p s a n d c a n d y b a r s 
i n t h e l i b r a r y , w h i l e a l l o w i n g 
o t h e r s to t e l l h a l f o f a f loor h o w 
e x c i t i n g t h e i r n i g h t w a s . 
W e l l , i t ' s 8 : 3 0 p . m . o n 
T h u r s d a y a n d l i k e m o s t s t u -
d e n t s I ' m i n t h e L i b r a r y to f i n -
i s h off a n o t h e r w e e k ' s w o r t h o f 
h o m e w o r k a n d s t u d y i n g , I N A 
Q U I E T E N V I R O N M E N T . B u t 
a s 1 s i t o n t h e s e c o n d floor t r y -
i n g to s t u d y m y n o t e s for a t e s t 
t h e n e x t d a y , s o m e t h i n g k e e p s 
c r e e p i n g i n t o m y h e a d . I t ' s 
t h e f a m i l i a r s o u n d o f s o m e 
f r e s h m a n t e l l i n g t h r e e o t h e r 
p e o p l e a t t h e t a b l e a b o u t 
s o m e " h u g e p a r t y " t h e n i g h t 
b e f o r e . S o , 1 m o v e t o t h e 
F o u r t h F l o o r R o t u n d a to finish 
m y s t u d y i n g . 1 s i t d o w n , a n d 
five m i n u t e s l a t e r s o m e o n e i s 
t a l k i n g o n t h e i r c e l l p h o n e two 
t a b l e s a w a y f r o m m e . T h i s 
w e n t o n for 10 m i n u t e s . S h o r t -
l y a f t e r , a 6 ' 2 " m a n w i t h " L i -
b r a r y S e c u r i t y " o n h i s s h i r t 
s t o p p e d b y m y t ab l e a n d to ld 
m e t h a t t h e coffee 1 h a d w a s n ' t 
p e r m i t t e d i n t h e L i b r a r y . 1 
a s k e d w h y , a n d w a s t o ld t h a t 
i f 1 d i d n ' t t h r o w i t o u t 1 w o u l d 
h a v e to l e a ve . 
M o s t p e o p l e c o m e to a l i -
b r a r y b e c a u s e i t ' s q u i e t , o r i s 
J e r a d E h m r i t e r 
C S E 
A l l c r e a t u r e s 
b i g a n d s m a l l 
d e s e r v e t o l i v e 
M r . S m i t h , 
S h a m e o n y o u ! D i d y o u r 
m o t h e r n o t T E A C H y o u a b o u t 
the s a n c t i t y o f A L L l i f e? 
1 don ' t k n o w a n y t h i n g a b o u t 
y o u e x c e p t t h a t y o u h a v e m a s -
t e r m i n d e d a w a y to t a k e t h e 
l i v e s o u t o f d e f e n s e l e s s f e l i n e s , 
o f w h i c h I a m a g r e a t l o v e r 
a n d n u r t u r e r . 1 a s s u m e y o u 
a r e C h r i s t i a n ? H o w a b o u t the 
c o m m a n d m e n t " T h o u S h a l t 
Not K i l l ? " D o t h o s e w o r d s n o t 
m e a n a n y t h i n g to y o u ? A s a 
good C h r i s t i a n or, for t h a t m a t -
t e r a good h u m a n b e i n g , y o u 
h a v e b e e n g i v en t h e p r i v i l e ge 
to be b o r n i n a h u m a n body . 
P l e a s e do n o t be so V A I N a s 
to d e t e r m i n e ( a n d m a k e o t h -
e r s d e t e r m i n e b y s e e k i n g t h e i r 
vo te ) t h a t o n l y y o u r f o r m i s 
s u p e r i o r a n d there fo re y o u w i l l 
h u n t d o w n a n d shoo t a n y fe l ine 
" w i t h o u t a c o l l a r o r a n o w n e r . " 
D o n ' t y o u k n o w t h a t a l l c r e a -
t u r e s b i g a n d s m a l l a r e o w n e d 
b y t h e C r e a t o r w h o m a d e t h e m 
a n d o n l y H E h a s the r i g h t to 
t a k e t h e i r l i f e ? 
A l l l i v i n g b e i n g s h a v e a 
R I G H T to be h e r e . . . j u s t a s y o u 
do. H o w w o u l d y o u l i k e i t i f 
1 d e c l a r e d O P E N S E A S O N o n 
y o u . . . s i m p l y b e c a u s e 1 d e c i d e d 
Y O U w e r e / a r e w o r t h l e s s ? 
D o n o t f o r g e t o l d a d a g e , 
" L i v e b y t h e g u n . . . d i e b y t h e 
g u n ! " 
1 a s s u m e t h a t y o u b e i n g 
a H U N T E R m e a n s t h a t y o u 
a r e r e s p o n s i b l e for c o u n t l e s s 
a t r o c i t i e s a g a i n s t t h o s e v e r y 
c r e a t u r e s t h a t t h e C r e a t o r 
m a d e y o u a g u a r d i a n of. 
1 a m t h e vo i ce for e a c h a n d 
e v e r y one o f t h o s e l i v e s . " B E -
W A R E Y O U R E V I L A C T I O N S " 
for w h a t goes a r o u n d c o m e s 
a r o u n d a n d O N E D A Y y o u w i l l 
find Y O U R S E L F t h e r e c i p i e n t 
o f a " H u n t e r ' s B u l l e t . " 
S a n d r a D 'Me l l o 
D u l u t h c i t i z e n 
O u r V i e w 
Our View is prepared by the Edito-
rial Board, which operates inde-
pendently from the newsroom. The 
views presented do not represent the 
views of the entire newsroom. 
Ahhy Nadeau ...Editor In Chief 
J P Leider. Opinion Editor 
Maddy Otto Head Copy Editor 
H o u s i n g i n D u l u t h : W h a t 
a r e s t u d e n t s g e t t i n g i n t o ? 
F o r m o s t U M D s t u d e n t s , finding a n o f f - c a m p u s s t u d e n t 
r e n t a l i s j u s t a n o t h e r s t op i n t h e i r co l lege c a r e e r . S t u d e n t s 
w h o m o v e of f c a m p u s a r e u s u a l l y l o o k i n g for s o m e f r e e d o m 
f r o m the R . A . s , 3 a . m . fire a l a r m s a n d D C , a n d w h o c a n b l a m e 
t h e m ? A 1 6 x 2 8 foot b o x does get o ld a f t e r b e i n g i n i t for n i n e 
m o n t h s . 
U M D does i t s " b e s t " to p r e p a r e s t u d e n t s for l i v i n g off c a m -
p u s . T h e y g ive u s the n a m e s o f s o m e l a n d l o r d s i n t o w n a n d 
te l l u s to c o n t a c t t h e m . T o be h o n e s t , t h e y r e a l l y c a n ' t h e l p 
u s o u t t h a t m u c h b e c a u s e o f l i a b i l i t y i s s u e s , so i n s t e a d t h e y 
j u s t g ive o u t n a m e s a n d s h o v e u s i n t h e r i g h t d i r e c t i o n . 
B a s i c a l l y , finding a d e c e n t r e n t a l p r o p e r t y i n D u l u t h i s l i k e ' 
t r y i n g to get a d r i n k a t F r a n k i e ' s o n a F r i d a y n i g h t . 
S o w h e r e do s t u d e n t s go to find o u t a b o u t h o u s i n g i s s u e s ? 
H o w do s t u d e n t s k n o w w h a t to l o ok for i n a l e a s e ? H o w do 
t h e y k n o w t h a t t h e y a r e p r o b a b l y g e t t i n g o n e o f t h e m o s t 
n o t o r i o u s l a n d l o r d s i n D u l u t h a n d p r o b a b l y w o n ' t get t h e i r 
s e c u r i t y d e p o s i t s b a c k ? 
O n e j o u r n a l i s m c l a s s w a s c o n s i d e r i n g t h e s a m e p r o b l e m s 
a n d d e c i d e d to do s o m e t h i n g a b o u t i t . 
O v e r the l a s t c o u p l e w e e k s . R e s e a r c h for R e p o r t e r s h a s 
b e e n u p to t h e i r n e c k s i n h o u s i n g i s s u e s ; t a l k i n g to l a w y e r s , 
l a n d l o r d s , s t u d e n t s a n d b u i l d i n g i n s p e c t o r s . T h r o u g h a l l t h e 
r e s e a r c h a n d i n t e r v i e w s , s e v e r a l s t o r i e s w e r e d e v e l o p e d to 
give s t u d e n t s a w i d e r a n g e o f i n f o r m a t i o n o n s t u d e n t h o u s i n g . 
E a c h s t o r y t a c k l e s a n i s s u e t h a t s t u d e n t s w i l l r u n in to w h i l e 
l o o k i n g for a p l a c e to r e n t . 
T h e r e a r e a c t u a l l y a n u m b e r o f d i f f e r en t s t i p u l a t i o n s t h a t 
s t u d e n t s n e e d to be a w a r e o f w h e n l o o k i n g for a h o u s e o r a t 
a l e a s e . 
1 . I s t h e h o u s e t h a t y o u a r e m o v i n g i n t o l i c e n s e d ? I f y o u 
don ' t k n o w p l e a s e c o n t a c t t h e B u i l d i n g S a f e t y D i v i s i o n of C i t y 
H a l l a t 7 3 0 - 5 3 0 0 . T h e r e a s o n y o u r h o u s e n e e d s to be l i c e n s e d 
i s b e c a u s e i f i t i s n ' t , t h a t m e a n s i t h a s n o t b e e n i n s p e c t e d . 
T h e r e a s o n i t n e e d s to be i n s p e c t e d i s b e c a u s e o f t h e p o t e n t i a l 
d a n g e r s t h a t m i g h t a r i s e . Not o n l y s h o u l d y o u r b r o k e n p o r c h 
be fixed, b u t do y o u h a v e a fixe e x t i n g u i s h e r o r s m o k e a l a r m s ? 
N e x t , do t h e y w o r k ? 
2 . D o e s y o u r l a n d l o r d r e q u i r e y o u to m o w t h e l a w n o r 
s h o v e l s n o w ? I f t h e y do , a r e y o u g i v e n a n y c o m p e n s a t i o n for 
i t ? U n d e r the M i n n e s o t a l a n d l o r d o b l i g a t i o n s t h e l a n d l o r d 
m u s t p r o v i d e c o m p e n s a t i o n i f t h e y r e q u i r e t h e t e n a n t s to 
s h o v e l o r m o w . T h e c o m p e n s a t i o n s h o u l d e i t h e r be a r e d u c -
t i o n i n r e n t o r e x t r a p a y . I f s t u d e n t s do n o t get a r e f u n d o f 
a n y k i n d , t h e y c a n r e p o r t t h e i r l a n d l o r d . A lo t o f s t u d e n t s a r e 
o u t s h o v e l i n g t h e 12 i n c h e s t h a t f a l l e v e r y n i g h t i n J a n u a r y , 
w i t h n o c o m p e n s a t i o n . 
3 . D i d y o u k n o w t h a t i n D u l u t h t h e m a x i m u m c a p a c i t y 
o f n o n - r e l a t e d r e s i d e n t s i n o n e h o u s e h o l d i s s i x ? I f y o u a r e 
l i v i n g i n a h o m e w i t h s i x o r s e v e n o t h e r peop le , y o u a n d y o u r 
l a n d l o r d a r e b r e a k i n g a c i t y o r d i n a n c e . "While t h o s e two people 
c r o w d e d i n t o t h e b a s e m e n t c l o s e t s a v e y o u $ 1 0 0 o n r e n t e a c h 
m o n t h , t h e s a f e t y o f y o u a n d y o u r f r i e n d s m a y be a t r i s k . 
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O n - c a m p u s h o u s i n g : 
Atrocious expenses outweigh eonvenienee 
By U Z A I R M U K A D A M 
S T A F F W R I T E R 
F r e s h m a n y e a r i s t h e t i m e to 
p a r t y a n d h a v e f u n . W h o c a r e s 
a b o u t g r a d e s w h e n p a r t y i n g i s 
m u c h m o r e g r a t i f y i n g t h e n a n " A " 
i n C o m p 1 1 2 0 o r I n t r o to s o m e s t u -
p i d s u b j e c t ? W h e r e be t t e r to p a r t y 
t h a n t h e d o r m s ? T h i s i s w h e r e the 
m a j o r i t y t h i r i k s a l i k e : p a r t y a l m o s t 
e v e r y n i g h t . O f c o u r s e ! A l s o , t h e r e i s 
t h a t g e t t i n g - u s e d - t o - t h e - a t m o s p h e r e 
t h i n g . P a r e n t s p r e f e r t h a t t h e i r k i d s 
l i v e o n - c a m p u s , e s p e c i a l l y i f t h e y 
don ' t h a v e c a r s . M y f r e s h m a n y e a r , 
I s t a y e d i n S t a d i u m A p a r t m e n t s , a n d 
i t w a s c o n v e n i e n t , i n a w a y . 1 h a d 
a l l t h e f a c i l i t i e s to a c c e s s , l i k e the 
g y m a n d l i b r a r y , w i t h o u t the h a s s l e 
o f p a r k i n g . 
H o w e v e r , t h e c o s t o f l i v i n g o n -
c a m p u s i s a t r o c i o u s c o m p a r e d to 
t h e o f f - c a m p u s c o s t . 1 r e m e m b e r 
p a y i n g a b o u t $ 1 , 8 0 0 p e r s e m e s t e r 
for S t a d i u m A p a r t m e n t s , w i t h o u t a 
m e a l p l a n . I f y o u l i ve i n G r i g g s , y o u 
n a t u r a l l y h a v e to t a k e the m e a l p l a n 
a n d t h a t i s r o u g h l y $ 7 p e r m e a l . 
C o m b i n e d , e v e r y t h i n g c o m e s to a l -
m o s t $ 2 , 8 0 0 p e r s e m e s t e r . 
Now c o m p a r e t h i s to m y e x p e n s e s 
o f f c a m p u s : m y f i r s t a p a r t m e n t 
a f t e r f r e s h m a n y e a r w a s o n F i r s t 
S t r e e t a n d 1 7 " ' A v e n u e E a s t . A 
t w o - b e d r o o m a p a r t m e n t c o s t $ 6 4 5 
p l u s e l e c t r i c i t y , p h o n e b i l l a n d , o f 
c o u r s e , t h e I n t e r n e t . T h e e l e c t r i c i t y 
b i l l , m a y b e a n o t h e r $ 3 0 , a n d s i n c e 
w e h a d c e l l p h o n e s , w e d i d n ' t t a k e a 
l a n d l i n e . T h e cab l e c o s t w a s a n o t h e r 
$ 5 0 . S p l i t t h i s u p two w a y s or , i f 
y o u r e a l l y w a n t to c u t c o s t s , t h r e e 
w a y s , a n d i t c o m e s to a b o u t $ 2 6 0 
a m o n t h . A d d to t h a t m a y b e $ 1 0 0 
for g r oce r i e s , w h i c h r e a l l y c a n b u y 
a lo t . P e r s e m e s t e r , y o u a r e p a y -
i n g m a y b e $ 1 6 0 0 . L e t ' s n o w t a k e a 
h o u s e for e x a m p l e . A n average h o u s e 
p e r h e a d c o s t s m a y b e $ 3 5 0 i f y o u 
i n c l u d e h e a t a n d e l e c t r i c i t y . E v e n 
t h e n y o u a r e s a v i n g a w h o l e lot o f 
m o n e y . T h e o n - c a m p u s h o u s i n g i s 
a l s o p r e t t y c r a m p e d . S t a d i u m a n d 
O a k l a n d A p a r t m e n t s a r e good, b u t 
s t i l l h a v e m u c h l e s s r o o m t h a n m o s t 
o f f - c a m p u s a p a r t m e n t s . 
1 c a n ' t d i s ag r e e w i t h the c o n v e -
n i e n c e t h a t o n - c a m p u s h o u s i n g of-
f e rs s t u d e n t s . B u t the s i m p l e f a c t of 
c o s t for t h i s c o n v e n i e n c e c a u s e s m e 
to q u i c k l y go a n d s e a r c h for a n o t h e r 
l e a s e off c a m p u s eve ry y e a r . I t i s a 
b igger p r o b l e m for i n t e r n a t i o n a l s t u -
d e n t s , a s t h e i r e x c h a n g e r a t e m a k e s 
i t e v e n m o r e e x p e n s i v e for t h e m to 
l i ve o n c a m p u s , s i n c e o n l y E u r o p e 
a n d a few M idd l e E a s t e r n c o u n t r i e s 
h a v e a c u r r e n c y t h a t i s s t ronger t h a n 
the do l l a r . 
M e l i n d a S t r e l a u , a s o p h o m o r e 1 
t a l k e d to, s a i d t h a t s h e m o v e d off 
c a m p u s b e c a u s e i t w a s m u c h m o r e 
i n e x p e n s i v e . H e r t h o u g h t w a s t h a t 
t h e r e i s n o p o i n t i n t a k i n g a l o a n o u t 
for h o u s i n g . M o s t o f u s , s h e s a i d , 
g r a d u a t e a s i t i s w i t h a b i g t u i t i o n 
l o a n . L i v i n g j u s t for a b i t m o r e c o n -
v en i ence a n d p a y i n g t h a t m u c h m o r e 
h a r d l y m a k e s f i n a n c i a l s e n s e . 
1 f i nd m o s t s t u d e n t s c o n c u r w i t h 
t h i s g e n e r a l i d ea . T h e o t h e r b i g i s -
s u e I 've f o u n d for m a n y i s t h e R . A . s . 
People o f ten feel l i k e i t ' s h a v i n g a n 
o lder b r o t h e r l ook over y o u r s h o u l -
der , j u s t l i k e a t h o m e . 
E v e n w i t h t h e c o n v e n i e n c e o n -
c a m p u s h o u s i n g of fers, i t i s m u c h 
m o r e v i a b l e to l i ve o f f - c a m p u s a n d 
s a v e s o m e m o n e y . T h e e x t r a $ 5 0 0 
y o u l l s a v e p e r s e m e s t e r c o u l d be, a t 
t h e e n d o f f o u r y e a r s , f o u r g r a n d . 
VcqiirMukadam can be reached at 
muhd0005@4.umn.edu. 
Living on campus for a while makes sense 
By B R I A N S T E W A R T 
S T A F F W R I T E R 
I w i l l be the f i r s t to a d m i t t h a t 
l i v i n g o n c a m p u s c a n be a n a w f u l 
e x p e r i e n c e . T h e r e i s n o t h i n g w o r s e 
t h a n s t u m b l i n g to t h e c o m m u n a l 
b a t h r o o m , e spec i a l l y w h e n hungove r , 
a n d no t i c i ng t h a t s omeone h a s p u k e d 
i n th e s i n k o r s h o w e r ( the to i let i s 
t h r e e feet a w a y ! ) . 
I t c a n r e a l l y c r a m p y o u r s t y l e to 
f i n a l l y c o n v i n c e t h a t g i r l (or guy ) to 
c o m e h o m e w i t h y o u a n d t h e n n o -
t i c e t h a t y o u r r o o m m a t e i s s o u n d 
a s l e e p o n the top b u n k . E v e n w o r s e 
i s w h e n y o u r r o o m m a t e f i n a l l y 
c o n v i n c e s t h a t g i r l (or guy ) to c o m e 
h o m e a n d y o u h a v e to p r e t e n d y o u ' r e 
a s l e e p a s y o u r b e d r o c k s v i o l e n t l y . 
D C f o o d c a n ge t a b i t t r y i n g 
a t t i m e s . F a k e f i r e a l a r m s a r e 
a n n o y i n g . T h e r u l e s s o m e t i m e s 
s e e m too e x c e s s i v e . 
, B u t 1 w o u l d n ' t t r a d e m y t i m e 
o n - c a m p u s f o r a n y t h i n g , a n d I 
k n o w a lo t o f s e a s o n e d co l lege v e t -
e r a n s w h o w o u l d agree . W h i l e i t ' s 
• e r t a i n l y a b i t e x c e s s i v e to s p e n d 
y o u r w h o l e t i m e a t U M D l i v i n g i n 
t h e d o r m s o r a p a r t m e n t s , t h e s e 
t w o i n s t i t u t i o n s p r o v i d e p e r f e c t 
s t e p p i n g - s t o n e s to t h e " r e a l w o r l d . " 
M o s t i n c o m i n g f r e s h m e n h a v e 
j u s t m o v e d o u t o f t h e i r p a r e n t ' s 
h o u s e s . T h e y a r e n o t e v e n r e -
m o t e l y p r e p a r e d to l i v e o n t h e i r 
o w n , b u t t h e y h u n g e r for a f r e edom 
they ' v e n e v e r h a d . T h e d o r m s give 
t h e m t h a t . T h e y a r e n o w a l m o s t 
c o m p l e t e l y i n c h a r g e o f t h e i r o w n 
l i v e s , t h o u g h t h e y s t i l l h a v e s o m e 
b o u n d a r i e s . T h e y d o n ' t h a v e to 
w o r r y a b o u t m i s s i n g b i l l s , a b o u t 
finding f u r n i t u r e o r a b o u t f eed ing 
t h e m s e l v e s . I t ' s t a k e n c a r e of. 
L i k e w i s e , m o s t f r e s h m e n c o m e 
u p to D u l u t h w i t h few a c q u a i n t a n c e s 
a t U M D a s i d e f r o m h i g h s c h o o l 
f r i e n d s ( some of w h o m m a y no t r e -
a l l y be f r i ends ) . L i v i n g i n the d o r m s 
p r o v i d e s y o u w i t h a r e a d y - m a d e 
f r i e n d a s w e l l a s a floor f u l l o f people 
i n th e s a m e s i t u a t i o n . E v e r y o n e o n 
t h a t floor w a n t s n e w f r i e n d s ; a l l y o u 
h a v e to do i s s a y he l l o . 
Nex t a r e th e o n - c a m p u s a p a r t -
m e n t s , a n a t u r a l s e c o n d s t ep i n y o u r 
p a t h to f r e edom. Y o u h a v e s l i gh t l y 
m o r e r e s p o n s i b i l i t y . Y o u h a v e to 
feed y o u r s e l f a n d p r o v i d e m o r e o f 
y o u r o w n f u r n i t u r e a n d p r o b a b l y 
y o u r o w n r o o m m a t e s . T h e r u l e s a r e 
l e s s s t r i n g e n t , t h e R .A . s f u r t h e r f r om 
y o u r r o o m a n d the s e c u r i t y p a t r o l s 
l e s s f r e quen t . Y o u ' v e g r a d u a t e d i n 
m a t u r i t y . , 
T h e b ene f i t s o f a n o n - c a m p u s 
a p a r t m e n t a r e , i n m a n y w a y s , 
s i m i l a r to t h a t o f t h e d o r m s . Y o u 
l i ve o n - c a m p u s , w h i c h m e a n s y o u 
n e e d o n l y t a k e a 1 0 - m i n u t e w a l k to 
c l a s s , a n d y o u a l m o s t n e v e r h a v e 
to w o r r y a b o u t p a r k i n g . S i m i l a r l y , 
y o u s t i l l l i ve n e x t to col lege s t u d e n t s , 
w h i c h m e a n s y o u a r e s u r r o u n d e d b y 
k i n d r e d s o u l s . E v e n b e t t e r ? Y o u r 
n e i g h b o r s a r e of t h e oppos i t e s e x . 1 
don ' t n e e d to t e l l y o u a b o u t the w o n -
d e r f u l r a m i f i c a t i o n s o f t h a t . 
F i n a l l y , a f t e r a y e a r i n the d o r m s 
a n d a y e a r i n the o n - c a m p u s a p a r t -
m e n t s , y o u ' r e r e a d y to find y o u r o w n 
p l a c e . T h i s i s a w o n d e r f u l s t e p , a s 
y o u ' r e n o w a n " a d u l t . " B u t l i v i n g off-
c a m p u s c a n be a m a j o r p a i n i n the 
a s s , d e sp i t e h o w s o m e peop le m a y 
g u s h a b o u t i t . F o r one , y o u h a v e to 
p a y b i l l s . W h i l e l i v i n g o n - c a m p u s 
m a y be m o r e e x p e n s i v e t h a n off, 
i t s e e m s o t h e r w i s e w h e n y o u h a v e 
to p a y five d i f f e rent b i l l s p l u s r e n t 
e a c h m o n t h . I t ' s e a s y to forget a n d 
d i f f i cu l t to budge t . 
Y o u h a v e to s h o v e l y o u r s i d e w a l k 
a n d w o r r y a b o u t y o u r c a r s t a r t i n g 
e v e r y m o r n i n g i n the w i n t e r . Y o u 
n e e d to t h e n m o v e i t so t h e c i t y c a n 
p low. Y o u need to e i the r l ive u p he r e 
d u r i n g the s u m m e r or find a s u b l e a s -
e r ( w h i c h i s n e a r l y i m p o s s i b l e u n l e s s 
y o u d r a s t i c a l l y d r o p the cos t ) . Y o u 
n e e d to w o r r y a b o u t n e i g h b o r s w h o 
A R E N T co l lege s t u d e n t s a n d w h o 
v e r y p o s s i b l y w i l l c a l l t h e p o l i c e 
e v e r y t i m e y o u a r e l o u d . Y e s , y o u 
h a v e a d i s h w a s h e r a n d w a s h i n g 
m a c h i n e now . B u t do y o u h a v e a n 
a b s e n t e e l a n d l o r d ? M a n y of u s do 
a n d , i f so , h e p r o b a b l y w i l l t a k e a t 
l e a s t two m o n t h s to c o m e fix i t o r 
a n y t h i n g e lse t h a t ' s w r o n g w i t h y o u r 
h o u s e . Y o u h a v e to p a y a depos i t , 
a n d 1 don ' t k n o w m a n y col lege s t u -
d e n t s w h o h a v e two m o n t h s r e n t 
j u s t s i t t i n g a r o u n d . Y o u n e e d to 
p rov ide a l l y o u r o w n f u m i t u r e . T h e 
l i s t goes o n . 
1 c a n n o t s a y t h a t l i v i n g o n - c a m -
p u s i s be t t e r o r w o r s e t h a n l i v i n g 
o f f - c a m p u s . B o t h a r e s e p a r a t e 
e x p e r i e n c e s a n d , i n s o m e w a y s , 
i t ' s l i k e c o m p a r i n g a p p l e s a n d 
o r a n g e s . B u t do not be fooled i n t o 
t h i n k i n g t h a t m o v i n g o f f - c a m p u s 
w i l l w a v e a m a g i c w a n d a n d so l ve 
a l l y o u r p r o b l e m s . Y o u r b e s t be t i s 
to t a k e the r o u t e p r e s c r i b e d above 
a n d w o r k y o u r w a y th e r e a f t e r a few 
y e a r s . Y o u l l p r o b a b l y be h a p p i e s t 
t h a t w a y . 
hrian Stewart can he reached at 
stew0197@d.umn.edu. 
Meet your 
neighbors 
By DAN HARTMAN 
G U E S T C O L U M N I S T 
F o r y e a r s n o w , s t u d e n t s a n d r e s i d e n t s h a v e 
c o m p l a i n e d a b o u t e a c h o ther ; i t ' s n o t h i n g new . 
A n d t h o u g h m a n y c o m p l a i n t s a r e l i k e l y v a l i d , 
t h e r e a r e t h i n g s t h a t w o u l d a l l e v i a t e m a n y of 
t h e p r o b l e m s . 
M o s t o f t h e t i m e , a l l y o u s e e m to h e a r 
i s r e s i d e n t s c o m p l a i n i n g a b o u t p a r t i e s o r 
k i d s p a s s e d o u t i n t h e i r y a r d . T h e r e a l i t y i s 
t h a t m o s t r e s i d e n t s d o n ' t c o m p l a i n a b o u t 
t h o s e t h i n g s . M o s t r e s i d e n t s c o m p l a i n a b o u t 
t h e s m a l l e r t h i n g s , l i k e p a r k i n g - o r a l a c k 
thereo f . 
D i d y o u k n o w t h a t i n s e v e r a l l o c a t i o n s 
s t u d e n t s p l u g u p t h e s t r e e t s s o m u c h t h a t 
a m b u l a n c e s a n d fire t r u c k s c a n ' t get t h r o u g h ? 
D i d y o u k n o w t h a t s t u d e n t s h a v e b l o c k e d 
d r i v e w a y s to t h e e x t e n t t h a t r e s i d e n t s c a n ' t 
l eave t h e i r o w n h o u s e ? 
T h e i g n o r a n t j u s t i f i c a t i o n 1 h e a r f r o m c o l -
lege s t u d e n t s ( a n d 1 h e a r t h i s a U t h e t ime ) 
for w h y n e i g h b o r h o o d s s h o u l d a c c e p t t h e m 
i s : " I f w e left , t h e t o w n w o u l d l o se m i l l i o n s of 
d o l l a r s . " A s t r u e a s t h i s m a y be , t h a t doesn ' t 
c h a n g e the f a c t t h a t i f w e left , i t w o u l d h u r t 
t h e peop le w h o s t i c k u p for u s , no t t h e o n e s 
c o m p l a i n i n g . M o s t o f the r e s i d e n t s w h o c o m -
p l a i n don ' t c a r e t h a t y o u c o n t r i b u t e m i l l i o n s 
o f d o l l a r s to t h e c o m m u n i t y . M a n y a r e r e t i r e d 
o r a r e n o t d i r e c t l y l i n k e d to t h e bene f i t s w e 
b r i n g t h e c i t y . T h a t s t a t e m e n t o n l y m a k e s 
col lege s t u d e n t s s e e m i g n o r a n t ; i t r e in f o r c es 
t h e i d e a t h a t w e a r e a r r o g a n t , u n i n f o r m e d a n d 
p r e t e n t i o u s a s s h o l e s w h o don ' t c a r e a b o u t the 
c o m m u n i t y . T h e b o t t o m l i n e i s s i m p l e : s a y i n g 
a s s h o l e c o m m e n t s to y o u r n e i g h b o r s doesn ' t 
s o l v e a n y t h i n g , i t m a k e s u s a l l l o ok b a d . 
Mos t r e s i d e n t s t e n d to b l a m e the u n i v e r s i t y 
o r col lege s t u d e n t s ' a t t e n d . F o r s o m e r e a s o n , 
e v e r y t i m e s o m e t h i n g h a p p e n s i t i s n o t a 
"co l lege s t u d e n t " i t i s a " U M D s t u d e n t . " M a n y 
t i m e s , I w e n t to n e i g h b o r h o o d s to see the s u b -
j e c t o f c o n c e r n , a n d i t w a s a S t . S c h o l a s t i c a 
s t u d e n t o r a n L S C s t u d e n t . E i t h e r w a y , the 
r e s i d e n t s b l a m e the U n i v e r s i t y a n d d e m a n d 
t h a t t h e y do s o m e t h i n g a b o u t i t . U M D c a n ' t 
a n d d a m n w e l l s h o u l d n ' t . I t ' s o u r right to do 
w h a t w e do of f c a m p u s a n d the U n i v e r s i t y 
s h o u l d n o t t r y to e x t e n d a n y a u t h o r i t y off 
c a m p u s . 
B e c a u s e t h e U n i v e r s i t y i s k i n d a l i k e " the 
m a n , " y o u c a n b l a m e h i m for e v e r y t h i n g , b u t 
s i n c e h e i s n o t r e a l l y t h e p r o b l e m , i t doesn ' t 
do a n y good b l a m i n g h i m . Y o u j u s t fee l be t t e r 
a b o u t y o u r s e l f ; n o p r o g r e s s i s m a d e . O n c e a 
r e s i d e n t i s a n g r y a t a co l lege s t u d e n t t h e y get 
u p s e t a b o u t t h e s m a l l e s t t h i n g s , e v e n t h a t 
don ' t af fect t h e m , s u c h a s a s t u d e n t p a r k i n g 
h i s c a r i n t h e w r o n g d i r e c t i o n . T h e l a w m a y 
c a r e , b u t h o w does t h a t af fect t h e i r q u a l i t y 
o f l i f e? 
T h e w o r s t p a r t a b o u t t h i s w h o l e t h i n g 
i s t h a t t h e r e i s a n e a s y s o l u t i o n . H a v e y o u 
g u e s s e d w h a t i t i s y e t ? 
T h e b e s t w a y for y o u r n e i g h b o r s to no t 
h a t e y o u i s to t a l k to t h e m i n a po l i t e , n o n -
c o n d e s c e n d i n g f a s h i o n w h e n y o u m o v e i n . 
D o n ' t g ive m e t h i s c r a p a b o u t b e i n g b u s y ; 
e v e r y o n e h a s a n h o u r t h e y c a n s p a r e i n a 
w e e k , n o m a t t e r w h o y o u a r e . I f y o u a r e go ing 
to h a v e a p a r t y , t e l l t h e m . Y o u n e v e r k n o w 
- t h e y m a y b r i n g s o m e food for y o u (it h a s 
h a p p e n e d o n s e v e r a l o c c a s i o n s ) . I f y o u a r e a 
r e s i d e n t , w h e n y o u see co l lege s t u d e n t s mov -
i n g i n n e x t door , f o r c r y i n g o u t l o u d , t a l k to 
t h e m . A s k t h e m for t h e i r p h o n e n u m b e r . 1 s a y 
t h i s a f t e r b e i n g t h e S t u d e n t B o d y P r e s i d e n t 
l a s t y e a r a n d t h i s y e a r b e i n g the B e t t e r Ne igh-
b o r s D i r e c t o r , b o t h o f w h i c h h a v e b r o u g h t 
m e i n c o n t a c t w i t h peop l e t h r o u g h o u t the 
c o m m u n i t y a n d t h e c a m p u s . 
W h e n y o u m o v e i n n e x t y e a r or t h i s May , 
t h e m o s t i m p o r t a n t t h i n g to do i s to M E E T 
Y O U R N E I G H B O R S a n d give t h e m y o u r phone 
n u m b e r so t h e y c a n c o n t a c t y o u . Y o u w i l l be 
s u r p r i s e d a t h o w m u c h e a s i e r y o u r life w i l l be 
for t h e w h o l e n e x t y e a r . 
H u m o r 
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Random Genius; A Private Moment 
With Kevin Semlak 
When I've got kids someday and they start running into the 
bedroom and jumpijui on the bed at 6 a.m., they're gonna' 
have to get used to the 6:01 beatings. 
Kudos to our va l iant "Say Any t l i i n g ' movie t r i v ia w inne rs from l as t 
week. To you , Cody Rengo, Matt S w a n s o n and Mr. Cool, the 
Humor sect ion t ips its h a t 
Hedberg contest winner, Michael 
Hippie, put to the test 
Think it's easy writing humor? Worse yet, how about writing stand-up material? I 
promise, it's hard as hell, and our Mitch Hedbeig Tribute Contest winner Michael 
Hippie will vouch for that. We took his one-liner out into the halls of UMD to get 
reactiotis. As small as our little "study" was, it just goes to show that it takes guts to 
be funny. Mitch Hedberg took that risk and, damnit, are we glad he did. 
T H E WINNING O N E - L I N E R : 
" I like yogurt. It's like what would have 
happened if Ben and Jerry made sour 
I ^ T o p Ten Signs It 's Time to 
JBreak Up With Your Boyfriend 
B y B r i t t a n y H a g a n 
cream.' 
- Michael Hippie 
T H E R E S P O N S E S : 
H e c a l l s y o u r h o u s e a n d a s k s y o u to d e s c r i b e w h a t 
y o u r r o o m m a t e s a r e w e a r i n g i n v i v i d d e t a i l 
T don't even know 
if I get it. Am I 
slow?" 
" I don't really get it, "If you think about "But yogurt isn't 
to be honest with it, it's funny." like sour cream!" 
you." 
- M a t t B l o o m q u i s t , - J o s h W i l l o u r , - C h r i s t i n a R o l f e s , - D e n e i c e M a t t h e w s , -
freshman f r e s h m a n j u n i o r s e n i o r 
PHOTOS BY TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
Salutations, Ter ry 
Necessary advice for everyday living 
9. 
8 . 
t 
5 . 
4 . 
3 . 
2 . 
Y o u w a k e u p to h i m t r y i n g to t a k e of f y o u r s o c k s 
H e r u n s a t a x i d e r m y s e r v i c e o u t o f y o u r r o o m 
H e l e ga l l y c h a n g e d h i s n a m e to r h y m e w i t h y o u r s 
H e t h i n k s t a m p o n s a r e s a t a n i c 
H e m a s t u r b a t e s to E l t o n J o h n 
H e t h i n k s d o i n g T h e R o b o t i s s e x y 
H e t e l l s y o u h e i s m a j o r i n g i n " P l e a s i n g W o m e n " 
W h e n d r u n k , h e U k e s to f i ght b u s h e s a n d hedge s 
a l o n g t h e s i d e w a l k 
1 . H e m a k e s a n d d r i n k s m o o n s h i n e 
D e a r T e r r y , 
I ' m a n i n s o m n i a c a n d i t 
s u c k s . I t s u c k s w o r s e t h a n 
f o l k m u s i c , w h i c h h a s a d i s -
t i n g u i s h e d r e c o r d o f s u c k i n g . 
B a c k to t h e s u b j e c t : h o w c a n 1 
c a t c h s o m e z z z ' s ? 
No S l e e p T i l B r o o k l y n 
D e a r N S T B , 
M a y b e y o u s h o u l d a c t u a l l y 
l i s t e n to f o l k m u s i c . F a l l i n g 
a s l e e p c o u l d n ' t b e e a s i e r . S e -
r i o u s l y , 1 w e n t to a f o lk m u s i c 
c o n c e r t t h e o t h e r d a y a n d i t 
w a s t h e b i gges t p i e c e o f t r a s h 
s i n c e " T h e A n n a N i co l e S h o w . " 
T h i n k b i z a r r e p o l i t i c a l v i e w s 
m i x e d i n w i t h b a n j o s a n d a 
b o a t l o a d o f L S D , a n d y o u k n o w 
w h a t I ' m t a l k i n g a b o u t . 
Y o u c o u l d a l s o w a t c h s o m e 
o f t h e c r a p o n t e l e v i s i o n a t 
t h r e e i n t h e m o r n i n g . T h i s i s 
t h e f a m o u s t i m e s l o t t h a t i s 
too e a r l y for t h e m o r n i n g n e w s 
e ind too l a t e for a n 3 4 l i i n g en t e r -
t a i n i n g — m o s t l y i n f o m e r c i a l s 
l i k e t h e o n e w i t h R o n J e r e m y 
s e l l i n g p e n i s p i l l s a n d t h a t s l u t 
f r o m m y a r t c l a s s s h o w i n g h e r 
c a n s for " G i r l s G o n e W i l d . " 1 
w o u l d r e c o m m e n d n o n - s t o p 
d r i n k i n g u n t i l y o u r e a c h a 
b l a c k o u t , b u t w e w r i t e too 
m u c h a b o u t t h a t k i n d o f s t u f f 
i n t h e Statesman a l r e a d y . G o 
w i t h t h e f o lk m u s i c . 
S a l u t a t i o n s , 
T e r r y 
D e a r T e r r y , 
B r i t n e y S p e a r s i s p r e g n a n t ! 
1 feel so o ld . I t ' s j u s t a m a t t e r 
o f t i m e be fore a l l t h e f a m o u s 
g i r l s 1 f a n t a s i z e a b o u t e n d u p 
s e t d i n g d o w n . H o w c a n 1 get 
m y y o u t h b a c k ? 
A g i n g Q u i c k l y 
D e a r A g i n g Q u i c k l y , 
F i r s t o f a l l , B r i t n e y i s n o t 
s e t t l i n g d o w n . T h o u g h s h e 
m a y h a v e a k i d , h e r life w i l l s t i l l 
h a v e m o r e c o n t r o v e r s y t h a n a 
L o u i s i a n a s e n a t e r a c e . L o o k a t 
t h a t g u y s h e m a r r i e d ! I h a v e 
m o r e g a m e t h a n t h i s fool a n d 
I ' m a n a n d r o g y n o u s c h a r a c t e r 
w h o g i v e s poo r a d v i c e to n o n -
e x i s t e n t peop le . 
1 would s a y t h a t H i l a r y D u f f 
c o u l d r e p l a c e B r i t n e y , b u t 
s i n c e s h e i s n ' t 1 8 , y o u ' r e go-
i n g to h a v e to go w i t h L i n d s a y 
L o h a n . S h e s a y s s h e v a l u e s 
h e r p r i v a c y , b u t t h e n s h e 
t r a m p s a r o u n d l i k e a h o b a g 
( O n a s i d e no te , 1 p r e d i c t t h a t 
L o h a n w i l l b e d o i n g Playboy 
w i t h i n t h e n e x t f o u r y e a r s , so 
be a w a r e o f t h a t ) . 
I f y o u w a n t to feel y o u n g b y 
i d o l i z i n g a s t a r t h a t y o u h a v e 
n o c h a n c e w i t h , i t s h o u l d be 
n o n e o t h e r t h a n B e y o n c e . 
T a k e d o w n t h e p o s t e r s o f a l l 
t h o s e o t h e r h a r l o t s a n d p u t 
h e r u p . 1 d o n ' t s ee h e r w r e c k -
i n g y o u r f a n t a s i e s w i t h a b a b y 
a n y t i m e s o o n . J a y - Z s i m p l y 
w o u l d n ' t a l l o w i t b e c a u s e h e ' s 
a m a n a n d r e a l m e n don ' t h a v e 
c h i l d r e n u n t i l t h e i r g i r l f r i e n d s 
t h r e a t e n t o b r e a k u p w i t h 
t h e m . Y o u c o u l d a l s o t r y K e i r a 
K n i g h t i e y o r A n n e H a t h a w a y . 
N a h , s c r a t c h t h a t . T h e y a r e n ' t 
e v e n f a m o u s . 
S a l u t a t i o n s , 
T e r r y 
llmemylife. Except for the part 
where no one ever writes to me. That 
parti couid do without. And when 
I acddenth/ sit on someone else's pee 
in a puhlic bathroom. I could do 
rvithout that too. 
saIutations_terrjf@jahoo.com. 
W h a t d o y o u t h i n k , k i d s ? 
What ports of the fHumor poge do you \A/ont to see bock 
next yeor? Whot ports could go? Anything 
missing thot you'd reolly like to see? 
LET US KNOW! 
E-moil tors0201@d.umn.edu with your 
comments ond suggestions. 
finktxitit! 
y o u t ^ n o w , p a r l i e s i n 
D u M K s e t o t**" ! f * P - Thi\ji 
aloh'+ o l u x t y s 3 e t t u s t e J . 
T i H e jh ' iS p«f+^j^-tor ex «w f t e . 
V)y:"I?«v»r Rweg 
I ' m 4rmk>6s col 4 groy, 
flirting wilK <x girl uiko ~£ 
fehoui IS not Or letoh moi)«^  
S- peofl€ are filtering cot 
of tKis Tooth So we m<y 
get with Ue fnoltinj out ^ 
Vl. Ho Hor H*r/ 
SugaT, c<xn X borrow 
your to for « M P I 
-\oU i^ i) ttietis 4bo4 i^our 
Sweet v«b &t|,«y won't 
t«\i<V€ me So I rhYSi pr»«ve 
tofbem bow M ^ i ^ J f i L g ! * ! , 
\v.Jk. yourself 
outjboby girl- a 
S t u d e n t L i f e 
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Landlords: 
love them 
or leave 
them? 
By M E G H A N K L E I D O N 
G U E S T C O N T R I B U T O R 
D o e s y o u r l a n d l o r d c o m e 
r u n n i n g e v e r y t i m e t h e to i l e t 
c l o g s ? I f y o u r l a n d l o r d r e -
s p o n d s q u i c k l y to c o m p l a i n t s , 
c o n s i d e r y o u r s e l f l u c k y . 
Mo re t h a n 4 0 p e r c e n t o f 
c o l l e g e s t u d e n t s s a y t h e y 
a r e n o t s a t i s f i e d w i t h t h e i r 
l a n d l o r d ' s r e s p o n s i v e n e s s to 
t h e i r c o m p l a i n t s , a c c o r d i n g 
to a r e c e n t s u r v e y c o n d u c t e d 
b y a U M D j o u r n a l i s m c l a s s . 
G i n a S a n t o r i , a s o p h o -
m o r e a t U M D , s a i d t h a t h e r 
l a n d l o r d g a v e h e r a n d h e r 
r o o m m a t e s g r i e f o v e r t h e i r 
e l e c t r i c i t y b i l l . 
" I n D e c e m b e r w e s t i l l 
h a d n ' t r e c e i v e d a n e l e c t r i c 
b i l l s o w e c o n t a c t e d o u r 
l a n d l o r d a n d h e sedd i f w e 
w e r e n ' t g e t t ing t h e m , to j u s t 
n o t w o r r y a b o u t i t , " s a i d 
S a n t o r i . " M e a n w h i l e , h e h a d 
b e e n r e c e i v i n g t h e m s i n c e 
J i m e , a n d c o n s e q u e n t l y , w e 
h a d to p a y a l a r g e fee for a l l 
t h e l a t e b i U s . " 
L u c y O r r , a s en i o r a t U M D , 
r e c a l l e d a t i m e w h e n one o f 
h e r p r e v i o u s l a n d l o r d s h a d 
d o n e s o m e t h i n g t h a t c o u l d 
h a v e b e e n s e r i o u s l y d a m a g -
i n g to h e r h e a l t h . 
" M y b a t h r o o m i n m y o l d 
a p a r t m e n t d i d n ' t r e a l l y h a v e 
p r o p e r v e n t i l a t i o n s o m o l d 
w o u l d g r ow o n t h e w a l l s o f 
t h e b a t h r o o m , " s a i d O r r . " M y 
l a n d l o r d w o u l d j u s t p a i n t 
ove r the m o l d e a c h y e a r i n -
s t e a d o f i n s t a l l i n g t h e p r o p e r 
v e n t i l a t i o n s y s t e m . " 
M i n n e s o t a l a w r e q u i r e s t h a t 
l a n d l o r d s k e e p t h e i r u n i t s i n 
r e a s o n a b l e r e p a i r . I f t e n a n t s 
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D e c o d l n s t h e f i n e p r i n t 
Q u e s t i o n a b l e p r o v i s i o n s f o u n d i n s t u d e n t l e a s e s 
By K A R I N G E L S C H U S 
G U E S T C O N T R I B U T O R 
S i g n i n g a l e a s e d o e s n ' t 
m e a n s i g n i n g a w a y y o u r r i g h t s 
a s a r e n t e r . 
A r e c e n t s t u d y b y a U M D 
j o u r n a l i s m c l a s s h a s f o u n d 
t h a t m a n y s t u d e n t s s i g n l e a s e s 
t h a t c o n t a i n i l l e g a l a n d u n -
en f o r c eab l e p r o v i s i o n s . C o n -
d i t i o n s f o r t h e r e t u r n i n g o f 
s e c u r i t y d e p o s i t s , fines a n d 
m o w i n g a n d s h o v e l i n g m a y no t 
be l e ga l a s t h e y a r e w r i t t e n i n 
s o m e l e a s e s . 
A s a m p l e o f l e a s e s w a s 
c o l l e c t e d b y t h e c l a s s a n d 
r e v i e w e d b y l a w y e r s . T h e 
l a w y e r s f o u n d a t l e a s t o n e 
c o n d i t i o n i n e v e r y l e a s e t h a t 
t h e y s a i d a j u d g e w o u l d n o t 
en fo rce i n c o u r t . 
S e c u r i t y d epos i t s a r e p a i d 
to th e l a n d l o r d a t the s t a r t of 
a l e a s e a g r e e m e n t i n o r d e r to 
s e c u r e t h a t the r e n t e r w i l l k e ep 
t h e p r o p e r t y i n good cond i t i on . 
L a w y e r s f o u n d t h a t s t u d e n t s 
m a y no t be ge t t ing b a c k t h e i r 
s e c u r i t y depos i t s for the w r o n g 
r e a s o n s . 
T e n a n t s a r e o f t en 
h e l d r e s p o n s i b l e for 
d a m a g e t h a t c o u l d be 
c o n s i d e r e d r easonab l e 
u s e , w h i c h goes a g a i n s t 
g u i d e l i n e s s e t b y 
t h e S t a t e , a c c o r d i n g to t h e 
" M i n n e s o t a A t t o r n e y G e n e r a l ' s 
L a n d l o r d s a n d T e n a n t s : R i g h t s 
a n d R e s p o n s i b i l i t i e s " book le t . 
" T h e s e c u r i t y d epos i t i s for 
d a m a g e , no t for n o r m a l w e a r 
a n d t e a r , " s a i d P a t Spo t t f r o m 
O r m a n , N o r d a n d Spo t t A t t o r -
n e y s a t L a w . 
O n e l e a s e s t a t e s t h a t i n o r -
d e r to get t h e s e c u r i t y depos i t 
b a c k , t e n a n t s m u s t m a k e s u r e 
the e n t i r e h o u s e i s " c l e a n a n d 
t i d y . " H o w e v e r , a c c o r d i n g to 
one l a w y e r , t h i s p r o v i s i o n i s 
too b r o a d . 
A n o t h e r l e a s e s t a t e s t h a t n o 
k e g p a r t i e s m a y be t h r o w n or 
t h e r e s i d e n t ' s e n t i r e s e c u r i t y 
depos i t m a y be for fe i ted. T h i s 
i s p r o b a b l y n o t l e g a l u n l e s s 
d a m a g e i s done to the p r o p e r t y 
b e c a u s e of t h e p a r t y , a c c o r d i n g 
to th e s a m e l a w y e r . 
S o m e l a n d l o r d s t a k e a d v a n -
tage of c h a n g i n g i n t e r e s t r a t e s 
a n d c h a r g e r e n t e r s m o r e 
m o n e y t h a n n e c -
e s s a r y . 
T h e M i n n e s o t a S t a t e S t a t -
u t e m a n d a t e s t h a t the l a n d l o r d 
m u s t r e t u r n the d epos i t to y o u 
a t t h e i n t e r e s t r a t e t h a t w a s 
se t a t t h e t i m e y o u s i g n e d the 
l e a s e . 
S e c u r i t y d e p o s i t s a r e n o t 
t h e o n l y p a r t o f l e a s e s t h a t c a n 
be t r i c k y for s t u d e n t s . O f t e n , 
l a n d l o r d s fine s t u d e n t s for a c -
t i o n s b e y o n d t h e i r c o n t r o l . 
L a w y e r s s a i d t h a t i f a fine-
ab l e p r o v i s i o n i s no t s t a t e d i n 
the l e a se , s t u d e n t s c a n n o t be 
h e l d a c c o u n t a b l e for i t . 
" Y o u c a n ' t be fined for a n y 
p e r c e i v ed w r o n g d o i n g w i t h o u t 
p r i o r k n o w l e d g e , " s a i d Spo t t . 
S o m e fines a r e en f o r c eab l e , 
b u t t h e a m o u n t s t h a t l a n d -
l o r d s c h a r g e m a y n o t be . 
" I t h i n k t h e b igges t p r o b -
l e m s 1 see a r e l a t e fees t h a t a r e 
w a y over $ 2 5 a d a y , w h i c h i s 
so i l l e ga l , " s a i d D a v i d L u n d , of 
L e g a l A i d of N o r t h e a s t e r n M i n -
n e s o t a . 
A n i s s u e of p r i m a r y c o n c e r n 
i n t h e l e a s e s e v a l u a t e d , a c -
c o r d i n g to l a w y e r s , i s u p k e e p 
o u t s i d e o f t h e h o u s e , s u c h a s 
m o w i n g a n d s h o v e l i n g . 
T h e L e g a l A i d T e n a n t s ' 
R i g h t s i n M i n n e s o t a 1 0 t h E d i -
t i o n s t a t e s t h a t " t h e l a n d l o r d 
m a y n o t r e q u i r e y o u do to r e -
p a i r s o r m a i n t e n a n c e d u t i e s , 
l i k e y a r d w o r k , u n l e s s y o u 
ag ree to do so i n w r i t i n g a n d 
y o u a r e p a i d for t h e w o r k e i ther 
b y l owe r r e n t o r d i r e c t p a y m e n t 
f r o m the l a n d l o r d . " 
I n a r a n d o m s u r v e y of U M D 
s t u d e n t s done b y the j o u r n a l -
i s m c l a s s , a l m o s t 5 0 p e r c e n t 
o f r e s p o n d e n t s s a i d t h e i r l a n d -
l o r d d i d no t s h o v e l s n o w for 
t h e m , a n d over 3 0 pe r cen t s a i d 
t h a t t h e i r l a n d l o r d d id not mow 
t h e i r l a w n . O f t h o s e s t u d e n t s 
t h a t t a k e c a r e of the m o w i n g 
a n d s h o v e l i n g t h e m s e l v e s , 
o v e r 7 5 p e r c e n t s a i d t h e y do 
n o t r ece i ve a n y k i n d of c o m -
p e n s a t i o n . 
L E A S E to page 22 
C a m p u s P a r k : a n i c e p l a c e w i t h a t o u g h l e a s e 
By AARON P R I C E 
S T A F F R E P O R T E R 
and E R I C W A L S H 
G U E S T C O N T R I B U T O R 
F o r t h e p a s t e i g h t y e a r s . C a m p u s P a r k h a s b e e n 
a p l a c e s t u d e n t s l o ok to for i n d e p e n d e n c e f r o m t h e 
R . A . - r i d d e n h a l l w a y s o f o n - c a m p u s h o u s i n g . H o w -
ever , t h o s e d r a w n to t h e t o w n h o m e s a n d v i l l a s o f 
C a m p u s P a r k c o m e to f i n d t h a t i n d e p e n d e n c e c o m e s 
a t a c o s t . 
L o c a t e d l e s s t h a n five m i n u t e s f r o m U M D o n R i c e 
L a k e R o a d , t h e 8 8 - u n i t c o m p l e x g i ves i t s r e s i d e n t s 
a d v a n t a g e s t h a t m a n y o n - c a m p u s e s t a b l i s h m e n t s a r e 
u n a b l e to p r o v i d e , s u c h a s p a i d u t i l i t i e s , a i r - c o n d i -
t i o n i n g a n d a s h u t t l e to a n d f r o m c a m p u s . A c c o r d i n g 
to m a n y r e s i d e n t s , t h e s i z e a n d o v e r a l l q u a l i t y o f t h e 
r e n t a l p r o p e r t y h a s i t s b ene f i t s . 
" H a v i n g m y o w n r o o m i s a b i g r e a s o n w h y 1 c h o s e 
to l i v e t h e r e , " s a i d U M D j u n i o r J a c e M a r t i . " T h e 
k i t c h e n a n d l i v i n g r o o m a r e c o n s i d e r a b l y l a r g e r t h a n 
o n - c a m p u s p l a c e s i n g e n e r a l . " 
T h e C a m p u s P a r k l e a s e a g r e e m e n t i n c l u d e s c o n d i -
t i o n s t h a t c o u l d r e s u l t i n s t u d e n t s p a y i n g p e n a l t i e s , 
s o m e o f w h i c h c o u l d be l e ga l l y q u e s t i o n a b l e . 
M a r k L a m b e r t , o w n e r a n d deve l ope r o f t h e p r o p -
e r t y , s t a t e d i n a f a x e d r e s p o n s e to th e Statesman t h a t 
p r i o r to m o v i n g i n t o a n a p a r t m e n t , p o t e n t i a l t e n a n t s 
a r e i n f o r m e d t h a t t h e y w i l l be i m m e d i a t e l y r e q u i r e d 
to p a y $ 9 5 for r o u t i n e c l e a n i n g s . 
" T e n a n t s a r e t o l d t h a t t h e r e w i l l be a $ 3 0 p e r r e s i -
d e n t c l e a n i n g c h a r g e a n d a $ 6 5 p e r r e s i d e n t p a i n t i n g 
t o u c h - u p c h a r g e , " s a i d L a m b e r t . " T h e i r f u n d s a r e 
u s e d to r e s t o r e t h e u n i t t h e f o l l ow ing s u m m e r to 
i t s e x i s t i n g ' m o v e - i n c o n d i t i o n ' for t h e n e x t g roup of 
s t u d e n t s . " 
L a m b e r t r e f e r r e d to t h e c o s t s a s a "p re -ag reed 
c l e a n i n g c h a r g e . " T h e r e a r e a l s o o t h e r fines r e s i d en t s 
m a y be r e q u i r e d to p a y a t t h e d i s c r e t i o n of C a m p u s 
P a r k m a n a g e m e n t . 
" I f s t u d e n t s d a m a g e the u n i t o r f a i l to c l e a n - u p 
the u n i t ( b a t h t u b s , s t o v e s , e tc . ) , a d d i t i o n a l c l e a n i n g 
c h a r g e s a r e a s s e s s e d for e x t r a w o r k r e q u i r e d , " L a m -
b e r t s a i d . "We a r e no t h i d i n g a n y t h i n g or t r y i ng to be 
u n f a i r to a n y o n e . " 
W h i l e L a m b e r t , w h o i s a l s o a r e a l e s t a t e a n d b u s i -
CAMPUS P A R K to page 19 
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Fraternity replaces beer w i th hot dogs 
By ANN P E R K I N S 
S T A F F R E P O R T E R 
and K I E R E N S E L L 
ASSISTANT STUDENT L I F E E D I T O R 
C h e a p w i e n i e s , d r i n k i n g 
g a m e s a n d a b a t t l e o f t h e 
b a n d s w e r e a l l p a r t o f D r y 
W e d n e s d a y y e s t e r d a y , a n o n -
c a m p u s even t p r o m o t i n g s o c i a l 
a l t e r n a t i v e s to d r i n k i n g a l c o -
h o l , s p o n s o r e d b y t h e A l p h a 
P h i O m e g a s e r v i c e f r a t e r n i t y . 
" W e do D r y W e d n e s d a y to 
p r o m o t e o t h e r t h i n g s b e s i d e s 
d r i n k i n g o n c a m p u s , " s a i d 
C h r i s B e r g , p r e s i d e n t o f A l p h a 
P h i O m e g a . " I t i s a w a y for u s 
to s h o w t h a t t h e r e a r e a l t e r n a -
t i v e s to d r i n k i n g a n d to h a v e 
f u n i n co l lege . " 
" I t i s good for u s to p r o m o t e 
pos i t i v e p e r s p e c t i v e o n G r e e k s 
i n g e n e r a l , " B e r g s a i d . " [ T h e 
e v e n t i s to s h o w w e a re ] s t e p -
p i n g a w a y f r o m t h e s t e r e o t y p i -
c a l v i e w s t h a t t h e m o v i e s a n d 
m e d i a p o r t r a y . " 
A t t h e b a r b e c u e o u t s i d e 
t h e B o o k s t o r e i n t h e g r i l l i n g 
a r e a s t u d e n t s l i n e d u p to s i g n 
a p o s t e r to p ledge no t to d r i n k 
for t h e d a y a n d t h e n w e r e a b l e 
to p u r c h a s e a m e a l o f a ho t dog 
o r b r a t w i t h c h i p s a n d a d r i n k 
for 2 5 c e n t s a n d 5 0 c e n t s , r e -
s p e c t i v e l y . 
" W e a r e v e r y p l e a s e d w i t h 
the t u r n o u t , " s a i d D a v i d W e r m -
e r s k i r c h e n . A l p h a P h i O m e g a 
m e m b e r . " E v e r y y e a r w e l i k e 
to m a k e m o r e a n d m o r e ppople 
a w a r e o f t h e e v en t . " 
A f t e r t h e e v e n t e n d e d , t h e 
m e m b e r s o f t h e f r a t e r n i t y w e r e 
p l e a s e d to find o u t t h e y d i d n ' t 
h a v e a n y l e f tovers . 
"We s o l d a b o u t 7 0 0 b r a t s 
a n d h o t d o g s , " s a i d N i c k 
H e t t w e r , A l p h a P h i O m e g a 
m e m b e r . 
WEDNESDAY to page 21 
KEITH GRAUMAN/UMD STATESMAN 
Alpha Phi Omega members Nate Kuehl and Nick Hettwer prepare the hot dogs. 
FIND OUT HOW THOUSANDS OF STUDENTS 
EARN EXTRA CASH EVER Y MONTH. 
D O N A T I N G P L A S M A I S A 
S A F E A N D E A S Y W A Y 
T O E A R N E X T R A $ $ $ 
T H R U T H I S M O N T H ! 
D C I P l a sma Cente r o f D u l u t h 
1720 Wes t Super ior St. 722 -8912 
F o r More In format ion G o T o 
www.dcip lasma.com 
i -41 f l . r t . ' i l I . 
i : iJ 'MlNNLi . :v: :v i 
Looking for a paid internship during the faU? 
Do you like to travel? 
Apply now for the U M D Office of Admissions 
Professional Internship! 
We are now accepting applications for this unique and dynamic professional experience. 
Applicants must have senior status (as of Fa l l 2005) and must have a minimum cumulative G P A of 2.5. 
Enthusiasm for U M D programs & excellent written/oral communication skills are required. 
Pay: $7.50/hr. 
Hours: Monday through Fr iday and some weekends; 
40+ hours weekly. 
Extensive car travel required;vehicle provided. 
Students may not be enrolled 
in course work during the semester. 
Duties: Provide admissions counseling to prospective students & families. 
Application Deadline: Apr i l 27th 
Fo r more information, please contact Br ian Ttirk at 
726-6289 or dtomhave@d.umn.edu. 
Applications are available in the Office of Admissions 
23 Solon Campus Center 
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What's going on in and around Duluth 
Thursday, 4,21.05 
O n C a m p u s 
G u e s t A r t i s t C o n c e r t : I v a n a 
C o j b a s i c , p i a n o 
7 : 3 0 p . m . 
$ 1 0 / $ 8 / $ 5 
W e b e r M u s i c H a l l 
O f f C a m p u s 
M N D i a l o g u e B r e a k f a s t S e r i e s 
F e a t u r i n g M a r y B r a i n e r d , 
C E O , H e a l t h P a r t n e r s 
7 : 3 0 a . m . 
S o m e r s L o u n g e 
Co l l ege o f S t . S c h o l a s t i c a 
" L i t t l e S h o p o f H o r r o r s " 
( T h r o u g h 4 . 2 4 ) 
T h u r s . - F r i . 7 : 3 0 p . m . 
S a t . 2 a n d 7 : 3 0 p . m . 
S u n . 2 p . m . 
$ 1 5 / $ 1 4 / $ 1 2 / $ 8 
D u l u t h P l a y h o u s e 
D e p o t T h e a t r e 
506 W. Michigan St . 733 -7555 
Noble H a z e a n d B r a n d o n 
H a g s t r o m 
8 p . m . 
B e a n e r ' s C e n t r a l 
324 N. Cent ra l Ave. 624 -5957 
Friday, 4.22.05 
Off C a m p u s 
" P h a n t o m o f t h e N o r S h o r " 
( T h r o u g h 4 . 2 4 ) 
F r i . - S a t . 8 p . m . 
S u n . 2 p . m . 
P r e s e n t e d b y C o l d e r b y the 
L a k e C o m e d y T h e a t r e 
N o r S h o r 
T h e a t r e 
2 1 1 E . 
Super ior St . 
728 -1999 
D u k e s o f H u b b a r d 
$ 2 
T h e T a p R o o m 
600 E . Superior St. 722 -0061 
$ 1 5 / $ 1 0 
S p o r t s a n d H e a l t h C e n t e r 
S p r i n g C h o r a l C o n c e r t : 
" A l m o s t 
H O T T I C K E T 
By K E L L E V B L O M B E R G - S T A F F R E P O R T E R 
" F o r e v e r P l a i d 
' 5 0 s M u s i c a l 
C o m e d y 
( T h r o u g h 
4 . 2 4 ) 
F r i . - S a t . 
6 : 3 0 p . m . 
( d i n n e r ) , 8 
p . m . ( show ) , 
$ 4 0 
S u n . 1 2 : 3 0 
p . m . 
( b r u n c h ) , 2 
p . m . ( show ) , 
$ 2 8 
B e n n e t t ' s D i n n e r T h e a t r e 
F i t g e r ' s B r e w e r y C o m p l e x 
600 E . Superior St . 722-2829 
" A n t i g o n e " 
( T h r o u g h 4 . 2 4 ) 
F r i . - S a t . 7 : 3 0 p . m . 
S u n . 2 p . m . 
S t . S c h o l a s t i c a T h e a t r e 
J i m O u s k a a n d J a n e 
A l e c k s o n 
C D R e l e a s e P a r t y 
8 - 1 1 p . m . 
B e a n e r ' s C e n t r a l 
324 N. Cent ra l Ave. 624 -5957 
O n T u e s d a y , A p r i l 2 6 , a t 1 1 a . m . s i x o f U M D ' s m o s t 
a d v a n c e d D a n c e m i n o r s w i l l u s e the c a m p u s a s a s tage for 
t h e i r d a n c e s . T h e s i t e - spec i f i c p e r f o r m a n c e s a r e f ree , o p e n to 
the p u b l i c a n d offer v i e w e r s the c h a n c e to e xpe r i ence a u n i q u e 
co l l e c t i on o f u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t c h o r e o g r a p h y . 
T h e p e r f o r m a n c e w i l l b e g i n o u t s i d e i n O r d e a n C o u r t a n d 
w i l l c o n t i n u e w i t h p e r f o r m a n c e s o u t s i d e a n d a t v a r i o u s o the r 
c a m p u s l o c a t i o n s . 
U n d e r t h e d i r e c t i o n o f A l l e n F i e l d s , a n a s s i s t a n t p r o f e s so r 
i n t h e U M D D a n c e D e p a r t m e n t a n d d i r e c t o r o f M i n n e s o t a 
B a l l e t , t h e c l a s s w a s e n c o u r a g e d to c r ea t e p i eces t h a t u n i q u e l y 
u t i l i z e t h e v a r i o u s s p a c e s o n U M D ' s c a m p u s . 
"We ' r e s e e i n g a n e w t r e n d i n d a n c e , " s a i d F i e l d s . " A r t i s t s 
a r e t a k i n g d a n c e o u t s i d e o f t h e t h e a t r e a n d l o o k i n g for a 
w a y to t a k e t h e d a n c e d i r e c t l y to t h e p u b l i c . S i t e - s p e c i f i c 
p e r f o r m a n c e s a r e a w a y i n w h i c h d a n c e r s a r e d o i n g t h i s . " 
T h e r e ! " 
7 : 3 0 p . m . 
$ 6 / $ 5 / $ 3 
W e b e r 
M u s i c H a l l 
S p o n t a n e o u s C o m b u s t i o n 
a n d I a n A l e x y 
F i t g e r ' s B r e w h o u s e & G r i l l e 
600 E . Superior St. 726-1392 
B o k u F r e q u e n c y 
P i z z a L u c e 
11 E . Super ior St. 727-7400 
Saturday, 4.23.05 
O n C a m p u s 
S p r i n g I n t o S h a p e 
5 K R u n , W a l k a n d R o l l 
10 a . m . 
Off C a m p u s 
T h e 
S c h a e f e r 
P l a y e r s : 
F r e d 
H a m i l t o n , 
M i k e 
W h e e l e r a n d 
M i k e N a s e 
7 p . m . 
$ 2 0 
( advance ) , 
$ 2 5 (day of show ) 
S a c r e d H e a r t M u s i c C e n t e r 
201 W. 4 * 5 1 . 723-1895 
A r t for E a r t h D a y G a l l e r y H o p 
11 a . m . - 5 p . m . 
F r e e S h u t t l e 
S t o p b y l o c a l ga l l e r i e s for 
i n f o r m a t i o n 
" L i g h t of M y E y e s " 
i F i l m s S e r i e s 
1:30 p . m . 
D u l u t h P u b l i c L i b r a r y 
M a i n L i b r a r y ' s G r e e n R o o m 
520 W. Superior St. 723-3800 
S w e e t G r a s s , S t e l & Lef ty , 
J a c k K r i t z e r 
8 p . m . 
$ 5 
B e a n e r ' s C e n t r a l 
324 N. Cent ra l Ave. 624-5957 
D e u c e s W i l d 
$ 1 0 
T h e T a p R o o m 
600 E . Super ior St. 722-0041 
o r Y e l l e r , L i t t l e B l a c k B o o k s 
a n d N i c k R o b i n 
P i z z a L u c e 
11 E . Superior St. 727-7400 
Tuesday, 4.26.05 
On C a m p u s 
S t o r y h i l l 
8 p . m . 
K i r b y R a f t e r s 
A l l J a z z 
7 : 3 0 p . m . 
$ 6 / $ 5 / $ 3 
W e b e r M u s i c H a l l 
Wednesday, 4.27.05 
On C a m p u s 
S a r a S o f t i c h B a n d 
10 p . m . 
K i r b y R a f t e r s 
6i 
C A M P U r i ' A R i 
T O W N H O M E S & V I L L A S 
CAMPUS PARK TOWNHOMES & VILLAS 
2102-2374 Rice Lake Road 
Duluth, MN, 55811 
727-2400 
F e a t u r e s I n c l u d e : 
• • • 
ROOMHAflS 
WANTEDS 
•Bus service to and from St. Scholastica and UMD each class day 
'Private single bedrooms (Five person/unit occupancy) 
•Optional garage with automatic opener 
•Full-size washer and dryer in each unit 
•Intercom security system (Villas) 
•Free on-site parking lor three cars 
•Four and five bedroom Villas 
•No parking hassles 
•Heat included 
If you don't have a group to sign up 
with, call to be added to 
our roommate list. 
•Window treatments 
•Custom closet storage areas 
•Two complete bathrooms 
•Plush carpeting in decorator colors 
•$390 per month per student with a iO-month lease. 
Groups of four or five people required 
•Telephone, computer and cable hook-ups in each room 
•Fully-equipped kitchen with microwave and dishwasher 
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Comedy Olympics return to a new venue 
By R A C H E L S K E L T O N 
S T A F F R E P O R T E R 
T h e I m p r o v C o m e d y O l y m -
p i c s w i l l m a k e t h e i r h i l a r i o u s 
r e t u r n to t h e T w i n P o r t s s t age 
o n S a t u r d a y , A p r i l 3 0 , a t t h e i r 
n e w l o c a t i o n i n s i d e t h e C a r -
n i v a l T h r l l l z E n t e r t a i n m e n t 
C e n t e r . 
U p u n t i l l a s t f a l l , t h e C o m -
e d y O l y m p i c s w e r e p e r f o r m e d 
a t t h e R e n e g a d e C o m e d y T h e -
a t r e , b u t a r e q u e s t f r o m t h e 
b u i l d i n g o w n e r to m a k e w a y 
for a n o t h e r b u s i n e s s left t h e 
O l y m p i c s w i t h o u t a v e n u e . 
S i n c e t h e n , t h e s h o w h a s 
b e e n o n h i a t u s , s t a g i n g v a r i -
o u s s h o w s a r o u n d D u l u t h a n d 
w a i t i n g to find a n e w s p a c e to 
c a l l t h e i r o w n . 
T h e s p a c e a t C a r n i v a l T h r l l l z 
w a s f o u n d w h e n the O l y m p i c s 
w e r e a p p r o a c h e d b y the i n d o o r 
f a m i l y e n t e r t a i n m e n t f a c i l -
i t y o f f e r ing t h e m a n e w s tage . 
R e n e g a d e C o m e d y T h e a t r e D i -
r e c t o r B r i a n M a t u s z a k be l i e ves 
t h e n e w l o c a t i o n w i l l c r e a t e a 
s u r g e i n t i c k e t s a l e s . 
"1 t h i n k t h a t b e i n g i n C a n a l 
P a r k w i l l b e a t r e m e n d o u s 
boos t for t h e O l y m p i c s , " s a i d 
M a t u s z a k . " T h i s t y p e o f s h o w 
r e a l l y b e n e f i t s f r o m w a l k - u p 
t ra f f i c a n d t h e r e ' s a lo t of t h a t 
i n C a n a l P a r k . P l u s , w i t h a l l 
t h e o t h e r f u n t h i n g s to do i n 
C a r n i v a l T h r i l l z , 1 p r e d i c t t h a t 
w e w i l l d e f i n i t e l y s e e a n i n -
c r e a s e i n o u r a u d i e n c e . " 
O l y m p i c s D i r e c t o r S c o t t 
M a n i s t o p r e d i c t e d t h a t t o u r i s t s 
w i l l p l a y a m a j o r f ac to r i n t h e 
s u c c e s s of t h e O l y m p i c s . 
"We w i l l d e f in i t e l y be d o i n g 
a lot of m a r k e t i n g i n the C a -
n a l P a r k a r e a , " s a i d M a n i s t o . 
" I t s h o u l d b r i n g i n the C a n a l 
P a r k t o u r i s t s , e s p e c i a l l y i n t h e 
s u m m e r . " 
T h e s h o w s w i l l be e n t i r e l y 
g e n e r a l s e a t i n g , so O l y m p i c -
goers a r e e n c o u r a g e d to a r r i v e 
e a r l y . 
" B e f o r e t h e s h o w p l a y a 
c a r n i v a l g a m e , p i c k u p s o m e 
popco rn , p i z z a or o the r c o n c e s -
s i o n s , t h e n h e a d in to the O l y m -
p i c s p e r f o r m a n c e a n d p i c k o u t 
a s e a t , " s a i d M a t u s z a k . 
F o r t h o s e o f y o u w h o a r e n ' t 
f a m i l i a r w i t h t h e O l y m p i c s , 
the g r o u p h a s b e e n a d - l i b b i n g 
for e i gh t y e a r s w i t h o ve r 8 0 0 
p e r f o r m a n c e s . 
T h e O l y m p i c s a r e c o m p o s e d 
o f t a l e n t e d a n d e x p e r i e n c e d 
c o m e d y a t h l e t e s w h o c ompe t e 
i n " W h o s e L i n e I s I t A n y w a y ? " 
t y p e g a m e s t h a t a r e b a s e d 
e n t i r e l y o n a u d i e n c e s u g g e s -
t i o n s . 
G a m e s a r e p l a y e d s u c h a s 
" S t u n t D o u b l e , " " M i s s i o n a r y 
P h y s i c i a n " a n d " T h e W o r s t . " 
T h e h o s t of the s h o w d e s c r i b e s 
e a c h of t h e g a m e s , t a k e s s u g -
g e s t i o n s f r o m t h e a u d i e n c e , 
c a l l s a n y f ou l s t h a t m a y o c c u r 
a n d k e e p s e v e r y t h i n g m o v i n g 
a l o n g . 
T h e O l y m p i c s w i l l p e r f o r m a n d C r a z y R - r a t e d s h o w a t a r e a v a i l a b l e a t t h e f r on t t i c k e t 
t w o s h o w s e v e r y S a t u r d a y 1 0 : 3 0 p . m . C a r n i v a l T h r i l l z i s b o o t h a t C a r n i v a l T h r i l l z . 
n i g h t , s t a r t i n g w i t h the O u t r a - l o ca t ed a t 3 2 9 L a k e Ave . T i c k -
geous P G - r a t e d s h o w a t 8 p .m . , e t s for a l l p e r f o r m a n c e s a r e $ 7 RachelShlion can he reached ai 
a n d c o n c l u d i n g w i t h the W i l d for a d u l t s , $ 5 for s t u d e n t s a n d skel0036@d.umn.edu. 
CptP STONE 
Located at: 
1017 w. Cent ra l E n t r a n c e 
Du lu th . MN 55811 
(across f rom H o m e Depot) 
: Y 
THE MORLD'S U R Q E S T 
ICE CREIVW CIVRE SQCI/VLI 
M o n d a y , A p r i l E S t h 5 - 8 p . m . 
S a t i x g C e - h t e S t S * ^ C e C r e a x C a l l e ' R a ^ ^ U s 
J '""^ '^ •»-<^ a7« . a ^ "^^  
ff'Ven 
illoig ouriree 
yonaes! 
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'IdoV finals feature four U M D females 
Clarkson and Clay wannabes compete for recording contracts 
Congratulations 2005 Graduates! 
Come Celebrate With Us! 
H O T E L & S U I T E S 
D o w n t o w n W A T t R m o N T 
G r a d u a t i o n R a t e $ 8 9 
Valid May 13-15 
Based upon availability and not valid with other discounts 
• T w o i n d o o r poo l s , w h i r l p o o l , t w o s a u n a s , f i t n e s s c e n t e r 
• 3 4 5 d e l u x e r o o m s & s u i t e s 
• S K Y W A L K T O T H E D E C C & M O R E 
• F R E E C o v e r e d P a r k i n g 
200 W. 1st S t ree t - T h e H e a r t o f D o w n t o w n D u l u t h 
W 'ww.h iduluth.com 
Room Reservations At: 1 - 8 0 0 - 4 7 7 - 7 0 8 9 
4- SIMPLY SREAT FOOD • 
The perfect place for graduates and theirfamilies to complete a memorable day. 
Make Your Reservations Now! 2 1 8 - 7 2 7 - 6 7 4 6 
^ / ^ j 1s t Level Holiday Center ( C l V . 
By H E A T H E R T R O W 
S T A F F R E P O R T E R 
F o u r U M D s t u d e n t s h a v e 
qua l i f i e d for t h e s e m i - f i n a l s of 
T w i n P o r t s I do l , a l o c a l s i n g i n g 
c o m p e t i t i o n i n s p i r e d b y t h e 
p o p u l a r T V s e r i e s , " A m e r i c a n 
I d o l . " 
T h e s e s t u d e n t s , s e n i o r 
R a c h e l B e c k e r , f r e s h m a n 
K e l s e y H u p p e r t , j u n i o r S a r a h 
S c h m i t z a n d s o p h o m o r e J i l -
l i a n S c h w a n t z , w e n t t h r o u g h 
a p r e l i m i n a r y a u d i t i o n p r o c e s s 
a n d h a v e b e e n c h o s e n , a l o n g 
w i t h 2 7 o t h e r s , to c o n t i n u e to 
t h e s e m i - f i n a l s , w h i c h b e g a n 
o n A p r i l 1 4 , a t G r a n d m a ' s 
S p o r t s B a r . 
" M y r e a s o n s for t r y i n g o u t 
w e r e b a s i c a l l y to h a v e f u n , " 
s a i d S c h w a n t z . " T h e e x p e r i -
e n c e w a s r e a l l y s c a r y b e c a u s e 
the first a u d i t i o n i s h e l d i n a 
r o o m w i t h o n l y one m a n a n d 
w o m a n l i s t e n i n g , a n d y o u a r e 
s i n g i n g i n t o a c a m e r a w i t h a 
m i c r o p h o n e . " 
S c h w a n t z ' s g o a l f o r t h e 
s e m i - f i n a l s i s s i m p l e a n d l ow-
p r e s s u r e . 
" I ' m s i n g i n g i n the s e m i - f i -
n a l s i n th e n a m e of f u n , " s h e 
s a i d . " I ' ve done s t u f f l i k e t h i s 
b e f o r e a n d 1 k n o w t h e b e s t 
w a y to get t h r o u g h t h i s i s b y 
b e i n g r e a l l y e x c i t e d a b o u t i t . 
a n d ' b y h a v i n g f u n e n t e r t a i n i n g 
e v e r y o n e . " 
K e l s e y H u p p e r t ' s d e c i s i o n 
to do T w i n P o r t s I d o l w a s n ' t 
e n t i r e l y h e r o w n . 
"1 d e c i d e d to do t h e T w i n 
P o r t s I d o l m a i n l y b e c a u s e of 
m y f r i e n d s , " s a i d H u p p e r t . 
" T h e y ' v e h e a r d m e s i n g a n d 
j u s t r e a l l y w a n t e d m e to p u r -
s u e i t . F o r m e i t ' s d e f i n i t e l y 
n o t l i k e 1 l o o k a t t h e o v e r a l l 
o u t c o m e o f i t , I ' m m o r e o r l e s s 
i n i t to h a v e f u n a n d for the 
e x p e r i e n c e . " 
H u p p e r C s a u d i t i o n p r o -
c e s s w a s v e r y d i f f e r en t f r o m 
S c h w a n t z ' s . 
" T h e first a u d i t i o n w a s good. 
I t fe l t l i k e 1 w a s j u s t s i n g i n g i n 
f r on t o f a f ew f r i e n d s o r f a m i l y 
m e m b e r s . I t ' s v e r y e x c i t i n g to 
be a s e m i - f i n a l i s t , to k n o w t h a t 
s o m e o n e f a m i l i a r w i t h the m u -
s i c b u s i n e s s t h i n k s y o u h a v e 
a g r ea t v o i c e a n d a c h a n c e , " 
s h e s a i d . 
H u p p e r t a n d S c h w a n t z 
s h a r e t h e s a m e goa l , howeve r , 
for t h e s e m i - f i n a l s . 
" M y goa l for the s e m i - f i n a l s 
i s j u s t go o u t the r e , s i n g m y 
h e a r t o u t , a n d en joy the mo -
m e n t . I ' ve a l w a y s w a n t e d to 
s h a r e m y vo ice w i t h o thers a n d 
t h i s g ives m e the oppo r tun i t y , " 
IDOL to page 20 
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C A M P U S P A R K : 
Lease provisions 
questioned by 
awyers 
Continued from page 14 
n e s s a t t o r n e y , c a n dec ide w h a t 
c o n d i t i o n s h i s t e n a n t s do a n d 
do n o t h a v e to a d h e r e to, s o m e 
o f t h e p r o v i s i o n s of t h e l ease 
a g r e e m e n t c o u l d c o s t s t u d e n t s 
e x t r a i f t h e y a r e n o t a w a r e of 
t h e i r o p t i o n s . 
A c c o r d i n g to s e v e r a l l o c a l 
l a w y e r s w h o r e v i e w e d a r a n -
d o m a s s o r t m e n t o f h o u s i n g 
c o n t r a c t s c o l l e c t ed b y a U M D 
j o u r n a l i s m c l a s s , L a m b e r t ' s 
c o n d i t i o n s a n d e x t r a " c l e a n i n g 
c h a r g e s " a r e n o t t h e s t a n d a r d 
i n D u l u t h h o u s i n g c o n t r a c t s . 
D a v i d L u n d , o f t h e L e g a l 
A i d S e r v i c e o f N o r t h e a s t e r n 
M i n n e s o t a , r e v i e w e d m a n y o f 
t h e l e a s e s , i n c l u d i n g C a m p u s 
P a r k ' s . H e f o u n d c e r t a i n c o n -
d i t i o n s i n t h e C a m p u s P a r k 
a g r e e m e n t e s p e c i a l l y c o m p l i -
c a t e d w h e n c o m p a r e d to t h e 
r e s t o f t h e c o n t r a c t s . 
L u n d f r e q u e n t l y r e f e r r e d to 
the s e c u r i t y depos i t l a w s i n the 
C a m p u s P a r k l e ase , e m p h a s i z -
i n g t h e " m i n i m u m c l e a n i n g 
c h a r g e s " l i s t e d a s a p o t e n t i a l 
c a u s e for c o n c e r n . 
" W h e n y o u m o v e o u t , t h e 
s e c u r i t y d e p o s i t h a s to be r e -
t u r n e d to y o u , e x c e p t for t h e 
a m o u n t t h a t i s a c t u a l l y u s e d 
to f i x d a m a g e s , " s a i d L u n d . 
" O r d i n a r y S v e a r a n d t e a r ' i s 
s p e c i f i c a l l y n o t d a m a g e s . " 
L a m b e r t be l i e ves t h a t C a m -
p u s P a r k i s s i m p l y a t t e m p t i n g 
to e n s u r e t h a t t h e i r u n i t s a r e 
n o t m i s u s e d a n d c a n be e a s i l y 
r e s t o r e d for t h e c o m i n g y e a r ' s 
o c c u p a n t s . 
" O u r l e a s e s p e c i f i c a l l y h a s 
the r e s i d e n t s a cknow l edge t h a t 
" n o r m a l w e a r a n d t ea r ' does no t 
i n c l u d e d i r t y c a r p e t s o r p a i n t 
b l e m i s h e s o n the w a l l s , " L a m -
be r t s a i d . "We a d m i t t h a t w e 
c a n ' t c h a r g e for n o r m a l w e a r 
a n d t e a r — n o r do w e . " 
T h o m a s R e e d , of R e e d L a w 
Of f i c e , p o i n t e d o u t t h a t n o t 
e v e r y o n e w i l l a g r e e o n w h a t 
c o n s t i t u t e s " w e a r a n d t e a r " a s 
opposed to a c t u a l d a m a g e . 
" To m e , o r d i n a r y Svea r a n d 
t ea r ' i s a s u b j e c t i v e i s s u e , " s a i d 
R e e d . B u t h e a l s o s a i d t h a t 
once the l ease h a s been s i gned , 
t h e t e n a n t s g e n e r a l l y a r e s u b -
j e c t to t h e r u l e s i n the l e a s e . 
" I f a l ega l a g r e e m e n t to a l e a s e 
h a s b e e n r e a c h e d , the t e n a n t 
s h o u l d e s s e n t i a l l y be h e l d a c -
c o u n t a b l e for a n y s t i p u l a t i o n s 
s t a t e d i n the c o n t r a c t , u n l e s s 
t h e M i n n e s o t a S t a t u t e [ s ta t e 
l a n d l o r d - t e n a n t l a w [ c l e a r l y 
s u g g e s t s o t h e r w i s e . " 
L a m b e r t s a i d h e g ives r e s i -
d e n t s a f a i r w a r n i n g o f t h e i r 
e x p e c t a t i o n s a n d e a c h fine i s 
h a n d e d o u t a f t e r a m e e t i n g 
w i t h C a m p u s P a r k p r o p e r t y 
m a n a g e r C h u c k B e n s o n . 
T h e o p t i o n s f o r s t u d e n t 
h o u s i n g a r e e n d l e s s . W h e t h e r 
i t i s o n c a m p u s o r off c a m p u s , 
s t u d e n t s w h o w e i g h t h e i r op-
t i o n s a n d find the p l a c e t h a t 
fits t h e m bes t . 
" I t i s v e r y c o n v e n i e n t to 
l i v e t h e r e , " s a i d s e c o n d - y e a r 
r e s i d e n t P a u l J a c o b s . " T h e y 
p r o v i d e y o u w i t h so m u c h . A s 
a r e s i d e n t , 1 r e a l l y don ' t h a v e 
to w o r r y a b o u t a n y t h i n g . " 
Aaron Price can be reached at 
pric01S}@d.Hmn.edu. 
Eric Vfalsh can he reached at 
wals0276@,d.umn.edu. 
For Re 
3 B e d r o o m H o u s 
Utilities included 
Off Street Parking 
Non-Smokers 
1919 E 2nd St. 
Available June 1st 
CaU D e B T - 343-2504 w - 525-0399 
A D D I C T E D T O 
P R E S C R I P T I O N 
P A I N M E D I C A T I O N ? 
H e l p i s A v a i l a b l e 
C a l l L a k e S u p e r i o r T r e a t m e n t C e n t e r 
7 8 6 - 0 2 2 5 
T k e f a c e o f 
V i n t a g e D n l u t l i 
Dawn K ing 
Dawnespedalltj enjotjstkevintagecottondresses. It's j 
feeling like a1940's tropkg koufcv^le?r*^ 
And Yes- tkose ladies kad tali-
Dawn's killer pipes oome by way oil 
swingin abigkammer asa^acksmitb 
just one ol ker many curious and 
exceptional skills. 
205Ea31 
11 to 6 Tuesday t k m Saturday and C k u r c k of Cra f t on Sundays 12 to 4 
R 
a n d A p p r a i s a l C o m p a n y 
Student house and 
CallZachy Hillman Realty at 
428-7551 or 724-8111. 
P l a n n i n g t o q u i t s m o k i n g a f t e r c o i i e g e ? T h e o d d s a r e a g a i n s t y o u . 
Research shows most students who say they' l l quit smoking right after college...can't. 
F o r h e l p , c a l l ( 8 8 8 ) 3 5 4 - P L A N 
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s t a r t M a y 1 2 
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s a i d H u p p e r t . " I f I don ' t m a k e 
i t to t h e f i n a l s t h e n i t ' s n o t 
m e a n t to be for m e a n d t h a t ' s 
f ine , I d o n ' t r e a l l y h a v e a n y -
t h i n g to l o s e . " 
C r a i g L i a B r a a t e n , t h e c r e -
a t o r o f T w i n P o r t s I do l a n d one 
o f t h e j u d g e s , d e s c r i b e d w h a t 
w e n t o n d u r i n g the a u d i t i o n s . 
" T h e c o n t e s t a i i t s b r o u g h t 
a s o n g to s i n g a ' c a p p e l l a for 
t h e p r e l i m i n a r y a u d i t i o n s . 
a n d s o n g c h o i c e does p l a y a 
b i g p a r t i n w h e t h e r t h e y go o n 
to t h e n e x t r o u n d o r n o t , " s a i d 
L i a B r a a t e n . " A vo i ce s h o u l d fit 
t h e s o n g e x c e l l e n t l y . W e a r e 
l o o k i n g fo r a s i n g i n g t a l e n t . 
1 t h i n k s o m e peop le p i c k e d a 
s o n g w e m i g h t l i k e i n s t e a d o f 
w h a t f i t s t h e i r v o i c e . " 
C o n t e s t a n t s b r o u g h t i n a 
g r ea t v a r i e t y o f m u s i c to a u d i -
t i o n w i t h . 
UNITED. 
Duluth based moving and storage company looking for seasonal 
employees to work in the moving and storage business. Posi-
tions available as packers, drivers and laborers. Good earning 
potential with repeat summer employment possibilities available. 
This is ideal for students! Pay based on work experience. Apply 
in person or mail resume to: 
Wherley Moving & Storage, Inc. 4845 Miller Trunk Hwy. Duluth MN 
EN joy GREAT food 
ANd GREAT fuiN 
AT JT'S 
"Not j i s T y o u R A V E R A q E Bar." 
G R E A T F O O D 
G R E A T F U N 
Specials 
S u n d a y N i g h t 
icket of 6 MGD or Miller Lite 
$5.00 
M o n d a y s 
Featuring Bottles of Miller Products 
$1 
T u e s d a y s 
2 for I Tap Beers & Rail Drinks' 
9pm - midn^t 
W e d n e s d a y "^ W* 
Happy Hour all day until Mid 
CAPTAIN JACK T h u r 
Captain Morgan &Jack Daniel: 
9pm - midnight $2 
Fiftd Cent F r i d a y s ' 
IOoz.Tap Beer 
9pm - midnight 
S a t u r d a y N i g h t P i t c h e r S 
Tap Beer Pitchers $3. 
9pm - midnight 
Special Non-alcohol Secti 
students under 21 years old 
SO cent Pool, Cheapest Darts In Town, Only Billiards Bar In Tt 
7 2 7 - 5 1 4 4 
" W e ' v e h e a r d e v e r y t h i n g 
f r o m " T h e P h a n t o m o f t h e 
O p e r a " to " T h e r e S h e i s , M i s s 
A m e r i c a " — w h i c h w a s a hoot . 
M o r e t h a n a n y t h i n g w e ' r e 
h e a r i n g pop ; y o u h e a r a lo t o f 
K e l l y C l a r k s o n , w e ' v e h e a r d 
' B r e a k a w a y ' a m i l l i o n t i m e s 
w h i c h i s n ' t b a d b u t i t d o e s n ' t 
s h o w a b r o a d r a n g e o f e x p e r i -
e n c e o n the t e c h n i c a l s i d e o f 
t h i n g s , " h e s a i d . 
T w i n P o r t s I d o l i s a f a m i l y 
even t , a n d L i a B r a a t e n e m p h a -
s i z e d the s t r i c t r u l e s h e i s e n -
f o r c i ng i n the c o m p e t i t i o n . 
" W e a l l o w n o u n p r o f e s -
s i o n a l c o n d u c t — s o m e peop le 
h a v e p i c k e d s o n g s w i t h i n a p -
p r o p r i a t e l y r i c s o r c o n t e n t , 
a n d one of t h e age ca t ego r i e s 
i s 13 a n d u n d e r . W h e n y o u 
t h i n k a b o u t 1 0 - y e a r - o l d s , 
t h e y ' r e n o t go ing to t a k e too 
m a y songs o u t the re , e spe c i a l l y 
t h e i n a p p r o p r i a t e o n e s , " s a i d 
L i a B r a a t e n . 
P e o p l e w e r e d i s q u a l i f i e d 
for a v a r i e t y o f r e a s o n s i n t h e 
p r e l i m i n a r y r o u n d . 
" M a n y people we r e d i s q u a l i -
f i e d b e c a u s e t h e y w o r e d e -
s i g n e r l a b e l s o n t h e i r c l o t h i n g 
a n d t h a t ' s a g a i n s t t h e r u l e s , 
b e c a u s e w e c a n ' t e n d o r s e a n y 
p r o d u c t s . A l s o s o m e p e o p l e 
h a d n o i d e a h o w to u s e a m i -
c r o p h o n e w h e n t h e y w e r e s i n g -
i n g q u i e t l y or l o u d l y , b e c a u s e 
they ' v e n e v e r b e e n t a u g h t h o w 
to , " L i a B r a a t e n s a i d . 
" S o m e p e o p l e s a n g e n -
t i r e l y o u t of t u n e , t h e y w o u l d 
s i n g a ' c a p p e l l a a n d m e a n d e r 
f r o m one k e y to a n o t h e r , t h a t 
e l i m i n a t e d m a n y people . A l s o , 
a l o t o f peop l e d o n ' t h a v e a 
c l u e a b o u t b r e a t h s u p p o r t , " 
h e a d d e d . 
C o n t e s t a n t s a r e a l l o w e d 
to r e - a u d i t i o n a s m a n y t i m e s 
a s t h e y w a n t , a n d s o m e t i m e s 
t h e i r p e r f o r m a n c e s i m p r o v e 
g r ea t l y . 
TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
" S o m e p e o p l e h a v e c o m e 
b a c k a n d r e - a u d i t i o n e d a n d 
c o m p l e t e l y c h a n g e d , w h i c h 
i s g rea t . W e a r e l o o k i n g for a 
s i n g i n g t a l e n t . W e don ' t w a n t 
peop le to be a c o m p u t e r o r to 
m i m i c s o m e b o d y . I f y o u s o u n d 
l i k e K e l l y C l a r k s o n , p e o p l e 
w i l l b u y h e r C D , no t y o u r s , " 
L i a B r a a t e n s a i d . 
" T h i s h a s b e e n r e a l l y f u n , 
I 've d o n e t h i s for 10 y e a r s o n 
the I r o n R a n g e , a n d n o w I ' m 
d o i n g i t i n D u l u t h . T h i s i s 
go ing to be a n a n n u a l e v en t , 
a n d I ' m g r a t e f u l to be ab l e to 
g ive peop le t h e o p p o r t u n i t y to 
p e r f o r m a n d i m p r o v e . T h i s i s 
a l l a b o u t t h e m , " h e s a i d . 
T w i n P o r t s I d o l finals w i l l 
b e g i n o n M a y 1 2 . T h e p r i z e for 
t h e w i n n e r d f t h e 1 4 - 2 6 age 
c a t e go r y i s a $ 5 , 0 0 0 r e c o r d i n g 
c o n t r a c t , a n d the s e c o n d a n d 
t h i r d p r i z e s a r e $ 2 , 0 0 0 a n d 
$ 1 , 0 0 0 r e c o r d i n g c o n t r a c t s . 
T h e r e i s a l s o a s m a l l e r 
r e c o r d i n g c o n t r a c t a w a r d for 
t h e 1 3 a n d u n d e r age c a t -
egory a n d the 2 7 a n d u p age 
ca tegory . O t h e r p r i z e s i n c l u d e 
v o c a l c o a c h i n g , v o i c e l e s s o n 
s c h o l a r s h i p s a n d p e r f o r m a n c e 
o p p o r t u n i t i e s . 
A n y o n e i n D u l u t h i s w e l -
c o m e to a t t e n d the s e m i - f i n a l s , 
h e l d e v e r y T h u r s d a y n i g h t 
f r o m 6 -9 p . m . a t G r a n d m a ' s 
S p o r t s B a r a n d G r i l l i n C a n a l 
P a r k . 
Heather Trow can be reached at 
trott0022@mrs.umn.edu. 
K 1S)e 
TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
Kelsey Huppert (left) and jillian Schwanfr (right) are two of the four UMD 
students who have qualified for the Twin Ports Idol setni-finals, taking 
place Thursday at Grandma's Sports Garden. They are competing with 27 
other singing sensations for a recording contract with Living Water Music 
Company. 
5 B e d r o o m / 2 B a t h 
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S t u d e n t s c h o w i n g d o w n 
o n t h e c h e a p e a t s t h o u g h t 
t h a t e v e n t s t h a t p r o v i d e d a n 
a l t e r n a t i v e to d r i n k i n g w e r e a 
good i d e a . 
"1 t h i n k t h e y a r e good e x -
p e r i e n c e s for s t u d e n t s to m e e t 
o t h e r s t u d e n t s w h o c h o s e n o t 
to d r i n k a n d get a free m e a l , " 
s a i d J o s h G a r u b a n d a , U M D 
s t u d e n t . 
" 1 g u e s s t h e y ' r e good," s a i d 
U M D s t u d e n t M a n n y R i v a s . "1 
d o n ' t k n o w h o w m u c h effect i t 
h a s , i t ' s p r o b a b l y be t t e r t h a n 
i f t h e y d i d n ' t do i t . I t i s good 
p r o b a b l y for peop le w h o don ' t 
d r i n k to k n o w t h e r e a r e o t h e r 
s t u d e n t s a n d o r g a n i z a t i o n s 
w h o s u p p o r t t h e m . " 
T h e b a r b e c u e w a s t h e 
e v e n t ' s m o s t p o p u l a r e v e n t , 
t h a n k s t o U M D s t u d e n t ' s 
s t o m a c h s . 
" P e o p l e a r e a l w a y s h u n -
g ry , " s a i d Na t e K u e l , f r a t e r n i t y 
m e m b e r . " P l u s , w e s e l l i t for 
c h e a p . " 
F r e e p o o l a n d c h e c k e r s , 
c h e s s a n d b a c k g a m m o n w e r e 
a v a i l a b l e i n t h e K i r b y G a m e 
R o o m . 
O n e e v e n t p u t a t w i s t o n 
t r a d i t i o n a l d r i n k i n g g a m e s 
l i k e P r e s i d e n t s a n d A — h o l e s , 
H o c k e y a n d B e e r P o n g w i t h the 
p l a y e r s d r i n k i n g w a t e r i n s t e a d 
o f a l c o h o l . A l o n g w i t h t h e free 
p o p c o r n a n d p r e t z e l s , peop le 
c a m e to t r y a n d w i n a $ 5 0 
p r i z e b y b e i n g t h e l a s t p e r s o n 
to " b r e a k t h e s e a l , " o r go to t h e 
b a t h r o o m . 
" I t ' s a lot o f f u n , " s a i d S h a n -
n o n A n k a r l o , a p a r t i c i p a n t a t 
t h e even t . " T h e p o p c o r n a b -
s o r b s a l l t h e w a t e r . " 
A n k a r l o a n d a n o t h e r f ema le 
p a r t i c i p a n t n a m e d K e l l y w o n , 
s p l i t t i n g t h e p r i z e . 
A ba t t l e o f t h e b a n d s w a s 
h e l d i n the K i r b y R a f t e r s , c o -
s p o n s o r e d b y L a t e N ight K i r b y 
a n d U p T i l D a w n . 
Noble H a z e s t a r t e d o u t t h e 
n i g h t p l a y i n g to a l a rge c r o w d , 
w h i c h A l p h a P h i O m e g a m e m -
b e r s o n l y h o p e d w o u l d ge t 
bigger. 
T h e ba t t l e ' s first p l a c e w i n -
n e r t o o k h o m e a $ 2 0 0 g i f t 
ce r t i f i ca te to M u s i c - G o - R o u n d , 
s e c o n d p l a c e w o n a $ 1 0 0 gift 
c e r t i f i ca t e a n d t h e t h i r d p l a c e 
b a n d w o n free T - s h i r t s . O n l y 
t h r e e b a n d s took p a r t i n th e 
e v e n t . H a z e , S i r r e a l a n d V a i n , 
w h i c h m e a n t e v e r y g r o u p got 
s o m e t h i n g . 
" E v e r y o n e ' s a w i n n e r , " s a i d 
K u e h l . " T h e r e a r e a l o t o f 
peop le h e r e . I t ' s a good t u r n -
o u t . " 
T h e m e m b e r s o f A l p h a P h i 
O m e g a w e r e h a p p y w i t h h o w 
t h e e v e n t t u r n e d o u t a n d a r e 
p l a n n i n g to h o s t i t a g a i n n e x t 
y e a r . 
Ann Perkins can he reached at 
perkOII 5@d.umn.edu. 
Kieren Sell can he reached at 
sell()141@d.ii!mi.edu. 
9 7 0 0 F rance Ave. South • Bloomington, Minnesota 55431 
N o r m a r i d a l e 
community college 
E A R N E X T R A C R E D I T S , 
T H E N GO P L A Y I N 
T H E S U N . 
Register for Summer Sessions now. 
Find complete list of courses on 
v i r w w . i i d a l e . e d u 
or call (952) 487-8201. 
Thl3 Is your community 
...this Is your college. 
M E M B E R O F M I N N E S O T A C O L L E Q E S & U N I V E R S I T I E S S Y S T E M 
D I A i s F R E E ® 
CO DTA. 
It's FREE! 
D i r e c t s e r v i c e 
t e a n d f r e m 
U M D f r e m 
E a s i H i i i s i d e 
K e n w e e d , 
W e e d i a n d , 
M e r i e y H e i g h t s , 
L i n c e i n P a r k , 
W e s t D u i u t h , 
N e w D u i u t h , 
P r e c t e r 
a n d P i e d m o n t . 
amimmmimim. 
mt amo is your ll-Pies to the nhn Ports! 
Members of the band Noble Haqe kicked off Dry Wednesdcty's battle of the bands. 
7 2 2 - S A V E - w w w . d u l u t h t r a n s H . c o m 
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W h i l e m a n y l e a s e a g r e e -
m e n t s s t u d e n t s s i g n do n o t 
i n c l u d e a n y s t i p u l a t i o n f o r 
c o m p e n s a t i o n for m o w i n g o r 
s h o v e l i n g , s t u d e n t s s t i l l h a v e 
the r i g h t to be r e i m b u r s e d . 
S p o t t e x p l a i n e d t h e di f fer-
e n t c r i t e r i a for a n a g r e e m e n t 
r e g a r d i n g p r o p e r t y m a i n t e -
n a n c e . F i r s t , t h e r e h a s to be 
a w r i t t e n e x p l a n a t i o n o f t e n -
a n t a d h e r e n c e a n d ob l i ga t i on 
to c o n s i s t e n t u p k e e p . A l s o , 
b o t h p a r t i e s h a v e to agree to 
t h e offer e i t h e r v e r b a l l y o r b y 
s i g n a t u r e . 
T h e m o s t i m p o r t a n t p a r t 
o f t h e d e a l i s t h a t s t u d e n t s 
s h o u l d r e c e i v e c o m p e n s a t i o n 
for t h e i r w o r k . 
" A t t h e e n d o f the d a y , t h e r e 
h a s to be s o m e s o r t o f c o n s i d -
e r a t i o n for w h a t t h e t e n a n t s 
k e e p i n o rde r , " a d d e d L u n d . 
A c c o r d i n g to a l a w y e r , t h e 
u p k e e p o f t h e s i d e w a l k s s u r -
r o u n d i n g t h e p r o p e r t y i s t h e 
l a n d l o r d ' s r e s p o n s i b i l i t y . I f 
s o m e o n e i s i n j u r e d o n the s i d e -
w a l k b e c a u s e of neg l igence , the 
l a n d l o r d i s r e s p o n s i b l e . 
S t u d e n t s m a y n o t be ab l e 
to s t op l a n d l o r d s f r o m p u t t i n g 
u n e n f o r c e a b l e p r o v i s i o n s i n t o 
t h e i r l e a s e s , b u t t h e y d o n ' t 
h a v e to s i g n a g r e e m e n t s t h e y 
t h i n k a r e u n f a i r . 
R e e d e n c o u r a g e s s t u d e n t s 
to a s k the l a n d l o r d q u e s t i o n s 
a n d be s u r e o f w h a t t h e y a r e 
a g r e e i n g to p r i o r to s i g n i n g . 
" A s a t e n a n t , 1 w o u l d t r y to 
nego t ia te a s b e s t a s y o u c a n 
w i t h l a n d l o r d s , " s a i d R e e d . 
W h i l e t h e l a w y e r s i n t e r -
v i e w e d d i d n o t a g r e e u p o n 
w h a t i s a l w a y s l e ga l a n d i l l e ga l 
i n l e a s e s , t h e y d i d find c o m -
m o n g r o u n d i n t h a t s t u d e n t s 
n e e d to be c o n s c i o u s o f w h a t 
i s i n t h e i r l e a s e s b y r e a d i n g i t 
t h o r o u g h l y to u n d e r s t a n d e a c h 
p r o v i s i o n . 
M a r y J o B o w m a n , a U M D 
a d m i n i s t r a t i v e s p e c i a l i s t i n t h e 
K i r b y S t u d e n t C e n t e r , s a i d a n y 
s t u d e n t s e e k i n g l e g a l a d v i c e 
s h o u l d c o n s u l t o n - c a m p u s 
h o u s i n g , b u t t h e n w i l l be r e -
f e r r ed to th e H o u s i n g A c c e s s 
C e n t e r , w h e r e t h e y c a n r ece i v e 
free adv i c e o n the i r l e a s e s . T h e 
A c c e s s C e n t e r i s d o w n t o w n 
D u l u t h a n d c a n be r e a c h e d a t 
7 2 6 - 6 8 0 8 . 
Karin Gthchus can hi rtachid at 
gelsiO02@d.umn.idu. 
T H E R E E F 
2 0 0 2 L o n d o n R o a d 7 2 4 - 9 8 4 5 
S U N M O N B T U E S 
Watch sporting 
Events on 
4 Large 
B i g Sc r eens 
Karaoke Night 
with C A S H 
prizes 
W E D 
Live 
Music 
T H U R S I F R I / S A T 
Big Beer 
Special Prices 
Free 
Pizza 
live music with; 
Fired Up 
J7 
H A P P Y H O U R Everyday 4 to 7 pm • Open 7 Days a Week 
LANDLORDS: 
Six steps for 
handling bad 
landlords 
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a r e h a v i n g t r o u b l e g e t t i n g 
l a n d l o r d s to m a k e n e c e s s a r y 
r e p a i r s , t h e f o l l ow ing s i x s t e p s 
c a n be t a k e n . 
1 . F i l e a c o m p l a i n t w i t h the 
l o c a l h o u s i n g , h e a l t h , ene rgy 
o r fire i n s p e c t o r . 
2 . P l a c e r e n t i n e s c r o w w i t h 
t h e c o u r t . T h i s p r o c e s s l ega l l y 
k e e p s t h e m o n e y i n the h a n d s 
o f c o u r t o f f i c ia ls a n d a w a y f rom 
the l a n d l o r d u n t i l t h e r e q u e s t -
ed r e p a i r s a r e m a d e . 
3 . W i t h h o l d r e n t b y depos -
i t i n g i t w i t h t h e c o u r t a d m i n -
i s t r a t o r . 
4 . S u e t h e l a n d l o r d u n d e r 
t h e T e n a n t s ' R e m e d i e s Ac t . 
5 . S u e the l a n d l o r d i n c o n -
c i l i a t i o n c o u r t for r e n t a b a t e -
m e n t a n d get p r e v i o u s r e n t 
p a y m e n t s b a c k . 
6. I f y o u a r e ev i c t ed for no t 
p a y i n g y o u r r e n t , y o u c a n le -
ga l l y u s e th e l a n d l o r d ' s f a i l u r e 
to m a k e r e p a i r s a s a de fense . 
Meghan KJeidon can he reached at 
klei0316@d.umn.edu. 
To Support Fair and 
Clean Election campaign 
finance reform go to 
www. faceforamerica. com 
"Who wants to p lay some f reak in pong? " 
- a . ^ ^ ^ ^ ^ 
8:30 - 9:30 
F r e e B e e r ! 
P l a y P o n g ! 
9 : 3 0 - 1 2 : 3 0 
F i r s t 40 L a d i e s 
D r i n k F r e e ! 
w/College I.D. 
C o m e d y 
N i g h t 
9-10:30 pm 
$5 Cover 
• B i U y R a y 
B a u e r 
• J e f f . 
K r i e s l e r 
$2 Domestic 
Bottles 
& Drinks 
( A f t e r C o m e d y ) 
600 E . Superior St. 
9:00 play Beruit Pong 
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S O F T B A L L 
Home 
stand 
begins 
By P A T R I C K BRANNAN 
S T A F F R E P O R T E R 
T h e U M D w o m e n ' s Sof tba l l 
t e a m h a s t r a v e l e d q u i t e a 
b i t o v e r t h e p a s t two w e e k s , 
g o i n g to N e b r a s k a , S o u t h 
D a k o t a , N o r t h D a k o t a a n d 
S t . P a u l , M i n n . T h e B u l l d o g s 
p l a y e d 14 g a m e s d u r i n g t h a t 
t i m e a n d a r e h a p p y to finally 
p l a y s o m e g a m e s a t h o m e . 
T h e B u O d o g s a r e h o p i n g 
t h e h o m e g a m e s w i l l a d d 
s o m e w i n s to t h e i r r e c o r d , 
w h i c h s t a n d s a t 1 6 - 2 2 o v e r a l l 
t h i s s e a s o n 
a n d 2 - 5 i n 
t h e N o r t h 
C e n t r a l 
C o n f e r e n c e 
( N C C ) . 
" E v e r y -
o n e i s e x -
c i t e d to f i -
n a l l y p l a y 
a t h o m e , " 
s a i d s e n i o r 
L i n d s e y 
L u n d e e n . "We 've b e e n t r a v -
e l i n g so m u c h , so i t ' s n i c e to 
finally h a v e a t r a v e l b r e a k . " 
O n S u n d a y , t h e B u l l d o g s 
b e a t N C C r i v a l S t . C l o u d 
S t a t e (9-6) a n d de f ea t ed U p -
p e r I o w a U n i v e r s i t y ( 2 - 0 ) 
be fore e n d i n g t h e d a y w i t h a 
l o s s to S o u t h D a k o t a S t a t e 
( 7 - 5 ) . T h e w e e k e n d b a t t i n g 
a v e r a g e f o r t h e t e a m w a s 
. 2 9 2 . 
S o p h o m o r e N i k k i J e n s e n 
h a d s e v e n h i t s i n 12 a t b a t s 
for a n a v e r ag e o f . 5 8 3 , w h i c h 
i n c l u d e d a d o u b l e . 
" W e p l a y e d v e r y w e l l , " 
s a i d L u n d e e n . " O u r t e a m i s 
c o m i n g t oge the r a n d i t w a s 
S O F T B A L L to page 27 
Outfielder 
Nikki Jensen 
B A S E B A L L 
Sole senior shows love of game 
By M A T T H E W S A L T E R 
S T A F F R E P O R T E R 
T h e r e i s n o m a j o r l e a g u e 
c o n t r a c t w a i t i n g for U M D s e -
n i o r c a p t a i n Na te C e r m a k a t 
the e n d o f t h i s s e a s o n . T h e r e 
w o n ' t be s i g n i n g b o n u s e s , b ig , 
p a y c h e c k s o r c h a r t e r j e t s for 
t h i s B u l l d o g . B u t a f t e r f o u r 
y e a r s o f b a s e b a l l , C e r m a k 
w o u l d n ' t t r a d e h i s col lege c a -
r e e r for a n y t h i n g . 
"1 w i l l m i s s e v e r y t h i n g a b o u t 
U M D b a s e b a l l w h e n 1 a m gone," 
s a i d C e r m a k . " T h e p l a y e r s , t h e 
c o a c h e s a n d the f r i e n d s 1 h a v e 
m a d e a l o n g t h e w a y — t h e y 
h a v e a l l b e e n g rea t t h i n g s i n 
m y l i f e . " 
A f t e r f o u r y e a r s a t t h e c o l -
leg iate l eve l , C e r m a k h a s m a d e 
qu i t e a m a r k h e r e i n D u l u t h . 
T h i s s e a s o n w i l l be h i s t h i r d 
y e a r a s c a p t a i n , t h e l o n g e s t 
c a p t a i n s h i p b y a n y U M D b a s e -
b a l l p l a y e r . H e w a s vo ted i n 
j u s t a f t e r h i s f i r s t y e a r a n d 
q u i c k l y b e c a m e a l eade r . 
"1 w a s v e r y h o n o r e d to be 
vo ted c a p t a i n a s a s o p h o m o r e , 
b y m y t e a m m a t e s , " s a i d C e r -
m a k . " I t t o l d m e t h a t t h e y 
r e s p e c t e d m e a n d t r u s t e d m y 
l e a d e r s h i p s k i l l s . K n o w i n g 
t h a t peop le r e s p e c t y o u m a k e s 
i t e a s i e r to se t a n e x a m p l e . R e -
s p e c t c a n o n l y be e a r n e d , n o t 
d e m a n d e d a n d 1 a m g ra t e fu l to 
a l l m y t e a m m a t e s the l a s t th ree 
y e a r s t h a t v o t ed for m e to be 
t h e i r t e a m c a p t a i n . " 
H i s t e a m m a t e s h a v e l o o k e d 
for h i s d i r e c t i o n a n d the c o a c h -
i n g s t a f f h a s e x p e c t e d i t . 
" 1 t h i n k t h e c o a c h e s s e e 
t h o s e l e a d e r s h i p r o l e s a n d 
those q u a l i t i e s , " s a i d out f i e lder 
C r e g A k e r . " T h e y see h i m do ing 
the r i g h t t h i n g s . " 
A f t e r b e i n g r e d s h i r t e d h i s 
f r e s h m a n y e a r , C e r m a k q u i c k l y 
m a d e a h o m e b e h i n d the p la te . 
A s c a t c h e r h e s t a r t e d a l l b u t 
n i n e g a m e s a n d h i t . 2 6 0 w i t h 
f o u r h o m e r u n s . 
C E R M A K to page 27 
J P LEIDERAJMD STATESMAN 
Nate Cermak holds a Maverick at first base during a pitch in Saturdoji's game. The Bulldogs lost ailfour games against Nebraska-
Omaha this weekend (0-5, 1-2, 2-7 and 2-3) with Cermak hitting three for 11 (.272) and striking outfour times in the series. 
T R A C K 
Hammer thrower ranked No. 7 in nation 
Bulldog hopes to throw his way into school record hooks 
' K ^ l f r i ' f i R A U M A N / U M b i W E S M A N ' 
josh Dark (throwing in practice) continued his success in the Eau Claire Invitational 
throwing the hammer and earning secondplace with a final attempt of 53.51 meters. 
By K E I T H GRAUMAN 
S T A F F R E P O R T E R 
I t ' s a n u n u s u a l d a y i n 
D u l u t h — i t ' s A p r i l , t h e s u n 
i s s h i n i n g , i t ' s 7 0 degrees a n d 
t h e r e ' s n o t a c l o u d i n the s k y . 
J o s h D a r k a p p r o a c h e s t h e 
U M D t r a c k t e a m ' s p r a c t i c e 
field c a r r y i n g w h a t l o oks to be 
t h r e e m e d i e v a l w e a p o n s . 
D a r k , a s e n i o r , h a s b e e n a 
c a p t a i n o f t h e U M D t r a c k t e a m 
for t h e l a s t t w o y e a r s . H e ' s 
w e l l b u i l t , w i t h b r o a d s h o u l -
d e r s a n d s h o r t , fire-red h a i r . 
W h a t ' s h e ' s a c t u a l l y c a r r y i n g 
i n h i s h a n d s a r e h a m m e r s for 
t h e h a m m e r t h r o w : s i l v e r , 16 
p o u n d , s t e e l b a l l s a t t a c h e d to 
a b o u t t h r e e feet o f m e t a l w i r e . 
D a r k i s o n t h e t e a m f o r 
m o r e t h a n j u s t a love of t h e 
g a m e . H e v a l u e s t h e p e o p l e 
h e m e e t s t h r o u g h t r a c k a n d 
field. 
" 1 l o v e t h e c o m p e t i t i o n , " 
s a i d D a r k . " B u t 1 a l s o love th e 
c a m a r a d e r i e . T h e peop le y o u 
mee t y o u ' r e go ing to be f r i e n d s 
w i t h for t h e r e s t of y o u r l i fe , 
y o u j u s t k n o w i t . Y o u k n o w 
w h a t t h e y ' r e g o i n g t h r o u g h . 
Y o u get c l o s e t h a t w a y . " 
D a r k i s c u r r e n t l y r a n k e d 
No. 7 i n the n a t i o n for t h e h a m -
m e r t h r o w i n D i v i s i o n 11 t r a c k 
a n d field a n d No. 1 i n the N C C . 
H i s b e s t t h r o w i s 1 8 1 feet 7 .5 
i n c h e s , w h i c h i s a b o u t five feet 
s h o r t o f t h e U M D r e c o r d s e t 
l a s t y e a r b y D a n S o l d n e r . 
"1 t h i n k h e w i l l b r e a k the 
s c h o o l r e c o r d , " s a i d H e a d 
C o a c h J o h n F u l k r o d . " I be-
l ieve h e w i l l get to th e n a t i o n a l 
c h a m p i o n s h i p s a n d I be l ieve 
he w i l l p e r f o r m w e l l t h e r e . " 
D a r k h a s b e e n invo lved w i t h 
t r a c k a n d field s i n c e h i s first 
y e a r o f h i g h s c h o o l a t W a u s a u 
W e s t i n W a u s a u , W i s . 
" W h e n I w a s l i g h t e r a n d 
y o u n g e r , 1 d i d the 4 0 0 me te r 
D A R K to page 27 
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U M D h a s y e t a n o t h e r u n s e t t l i n g w e e k e n d i n s p o r t s 
Baseball 
T h e U M D b a s e b a l l t e a m 
w a s s w e p t f o u r g a m e s to n o n e 
w h i l e v i s i t i n g U n i v e r s i t y o f Ne-
b r a s k a O m a h a l a s t w e e k e n d . 
T h e B u l l d o g s l o s t S a t u r d a y ' s 
first g a m e 5 - 0 . 
U N O s c o r e d two first-inning 
r u n s , a n d U N O p i t c h e r T r o y 
C l o y d c o n t i n u e d h i s d o m i n a -
t i o n i n t h e N C C w i t h a th r e e h i t 
s h u t o u t a g a i n s t t h e B u l l d o g s . 
J u n i o r G r e g A k e r h a d two 
o f t h e t h r e e h i t s for U M D , w i t h 
s e n i o r N a t e C e r m a k r e c o r d i n g 
t h e o t h e r h i t for t h e B u l l d o g s . 
B u l l d o g s ' s e n i o r p i t c h e r 
A d a m B a k e r r e c o r d e d th e l o s s 
a s h e gav e u p o n l y five h i t s 
a n d two e a r n e d r u n s i n s e v e n 
i n n i n g s . T h e l o s s d r o p s B a k e r ' s 
r e c o r d to 3 - 3 . 
I n t h e s e c o n d g a m e , U M D 
j u m p e d o u t to a n e a r l y 1 - 0 l e a d 
i n t h e s e c o n d i n n i n g , t h a n k s 
to f o u r c o n s e c u t i v e s i n g l e s . 
C e r m a k d rove i n f r e s h m a n T y 
F a d n e s s for U M D ' s o n l y r u n of 
the game . J u n i o r p i t c h e r A d a m 
T e m p l i n h e l d t h e 1-0 l e a d u n -
t i l U N O ' s C h a d L e o n s m a c k e d 
a t w o r u n h o m e r i n t h e fifth 
i n n i n g , to g ive t h e M a v e r i c k s 
a 2 - 1 l e a d . 
T e m p l i n gave u p s e v e n h i t s , 
t w o e a r n e d r u n s a n d s t r u c k 
o u t two i n s i x a n d t w o - t h i r d s -
i n n i n g s p i t c h e d . T h e l o s s d r o p s 
T e m p l i n ' s r e c o r d to 2 - 1 . 
O n S u n d a y , t h e B u l l d o g s 
r a n i n t o s o m e t o u g h p i t c h i n g . 
T h e B u l l d o g s l o s t 7 - 2 i n t h e 
first g a m e . 
J u n i o r T i m G a r c e a u w a s 
U M D ' s l o n e o f f e n s i v e b r i g h t 
The Bulldog Rundown 
spo t a s h e w e n t 
3 - 3 i n c l u d i n g 
U M D ' s o n l y e x t r a b a s e h i t , a 
so lo h o m e r u n i n t h e s i x t h -
i n n i n g . 
U M D j u n i o r p i t c h e r L u k e 
H a g m a n p i c k e d u p h i s fifth 
l o s s of the s e a s o n , a s h e w e n t 
f i v e a n d t w o - t h i r d s - i n n i n g s 
g i v i ng u p f o u r r u n s , t h r e e o f 
w h i c h w e r e e a r n e d off s i x h i t s . 
J u n i o r S c o t t C h r i s t e n s o n 
p i t c h e d s e v e n i n n i n g s for t h e 
B u l l d o g s g i v ing u p o n l y t h r e e 
r u n s off t h r e e h i t s a n d s t r i k i n g 
o u t 15 b a t t e r s . B u t U N O o n c e 
a g a i n c a m e b a c k w i t h a l a t e 
h o m e r u n i n t h e e i g h t h , g i v i ng 
t h e M a v e r i c k s a 3 - 2 l e a d . 
C h r i s t e n s o n d r o p p e d h i s 
r e c o r d to 0 - 2 . 
O n T u e s d a y th e B u l l d o g s 
s p l i t a d o u b l e h e a d e r a g a i n s t 
t h e i r once N S I C rivals 2 - 3 i n 
game one a n d 5 -4 i n two . 
S o p h o m o r e S h a w n L i n d -
s a y , p l a y i n g i n j u s t h i s s i x t h 
g a m e o f t h e s e a s o n , p r o v i d e d 
the d e c i s i v e b l o w w i t h a w a l k -
off h o m e r u n i n the e i g h t h i n -
n i n g . W i t h t h e f o u r l o s s e s over 
the w e e k e n d a n d a s p l i t w i t h 
W i n o n a the B u l l d o g s fe l l to 1 2 -
18 o v e r a l l a n d 1-7 i n N C C p lay . 
Softball 
T h e U M D s o f t b a l l t e a m 
w e n t 2 - 2 o v e r t h e w e e k e n d 
a t t h e C o n c o r d i a - S t . P a u l 
S o f t b a l l T o u r n a m e n t . U M D 
los t F r i d a y ' s g a m e to W i n o n a 
S t a t e , 2 - 0 . 
F r e s h m a n p i t c h e r B r i t -
t a n y H a n s e n g a v e u p f o u r 
h i t s a n d s t r u c k 
o u t s e v e n for t h e 
B u l l d o g s . T h i s w a s t h e n i n t h 
t i m e t h a t t h e B u l l d o g s h a v e 
b e e n s h u t o u t i n 3 3 g a m e s 
t h i s y e a r . 
T h e r e s t o f F r i d a y ' s s c h e d -
u l e d g a m e s were cance l l ed , d u e 
to t h e w e a t h e r ; t h e B u l l d o g s 
p l a y e d t h r e e o n S u n d a y . 
I n t h e first game , t h e B u l l -
dogs bea t N C C foe S t . C l o u d 
S t a t e 9 - 6 . I n the s e c o n d game 
a g a i n s t U p p e r I o w a U n i v e r s i t y , 
t h e B u l l d o g s w e r e ab l e to p u l l 
a 2 - 0 s h u t o u t , a n d i n t h e final 
g ame the B u l l d o g s fe l l to S o u t h 
D a k o t a S t a t e U n i v e r s i t y 7 - 5 . 
O n T u e s d a y th e B u l l d o g s f aced 
the U n i v e r s i t y of N o r t h D a k o t a 
w i t h a 4 - 0 v i c t o r y i n g a m e one 
a n d 0 - 3 l o s s i n g a m e two . 
J P LEIDERAJMD STATESMAN 
Pitcher Adam BaJker recorded his third loss 
for UMD on April 16, against UNO. 
LANCE FISCHER/UMO STAFESMAN 
Michelle Butkus had the only hit of the 
game for UMD in their home opener. 
F I L E PHOTO 
The trade, team wilt hold their Bulldog 
outdoor open on April 26, at 4:15p.m. 
O n W e d n e s d a y t h e B u l l -
dogs f a c ed S t . C l o u d a t h o m e 
a n d l os t 1-5 i n g a m e one a n d 
t h e n i n e x t r a i n n i n g s l os t a g a i n 
3 - 4 . 
T h e B u l l d o g s a r e 
n o w 1 6 - 2 3 t h i s s e a s o n . 
Track 
T h e U M D m e n a n d w o m e n ' s 
t r a c k t e a m s c o m p e t e d a t t h e 
E a u C l a i r e I n v i t a t i o n a l l a s t 
w e e k e n d i n E a u C l a i r e , W i s . 
T h r e e B u l l d o g s c a m e h o m e 
w i t h first p l a c e finishes i n c l u d -
i n g s e n i o r R o b W i n t e r f e l d i n 
t h e 3 0 0 0 m e t e r s t e e p l e c h a s e , 
s e n i o r N a t e B e e r l i n g i n t h e 
1 5 0 0 m e t e r r u n a n d o n t h e 
w o m e n ' s t e a m E r i n F o s s i n the 
5 0 0 0 m e t e r r u n . F o s s finished 
over 10 s e c o n d s f a s t e r t h a n the 
r e s t o f t h e c o m p e t i t i o n . 
S e n i o r J e r e m i a h A a k r e 
f i n i s h e d w i t h a n i m p r e s s i v e 
s e c o n d p l a c e s h o w i n g i n t h e 
j a v e l i n t h r o w , w h i l e s e n i o r 
J o s h D a r k c o n t i n u e d h i s s e a -
s o n w i t h s e c o n d p l a c e i n the 
h a m m e r t h r o w . 
T h e w o m e n finished i n s i x t h 
p l a c e w i t h 6 3 . 5 0 p o i n t s , j u s t 
one p o i n t b e h i n d fifth p l a c e 
S t . T h o m a s . 
T h e m e n ' s s i d e d i d no t k e e p 
t r a c k o f p o i n t s s c o r e d d u r i n g 
t h e w e e k e n d . T h e y w i l l n o w 
g e a r u p for t h e C a r l t o n R e -
l a y s , w h i l e t h e w o m e n ' s t e a m 
p r e p a r e s for t h e S t . O l a f I n v i -
t a t i o n a l t h i s w e e k e n d , w h e r e 
b o t h e v e n t s w i l l b e h e l d i n 
No r th f i e l d . 
Steve Dombeck can be reacbed at 
domb0035@d.Mmn.edu. 
S t a r g a t e N i g h t c l u b 
Old ?)chool 
Tbursdafs 
t l a fn^ ali of ^our 
I w w i ^ from tho 
Ifi'o, 60'o ana lo 's 
F R I D A Y 
4/22 
SATURDAY 
4/23 
Spec ia l s 
B u d U g l i t 
T h e M e n g e t 
o n s t a g e t o 
s t r u t t h e i r s t u f f . 
18+ TOGA 
PARTY 
Ladles, 
we provide 
the Bud Light swimsuits 
which you keep. Plus 
you could win cosh. 
Mus t b e i n a 
t o ^ to g e t i n . 
s t a r g a t e n i g h t c l u b . c o m 
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M o s s g o n e , 
d r a f t b e g i n s 
Life after Randy Moss could be 
more enjoyable than expected 
ASSOCIATED P R E S S 
T h e a n n u a l N F L s c o u t i n g c o m b i n e h a s o f ten b e e n c a l l e d a 
m e a t m a r k e t . T h e M i n n e s o t a V i k i n g s l o oked a t t h i s y e a r ' s s e s -
s i o n a s a j o b f a i r . 
C o a c h M i k e T i c e t o ok a l o n g l ook a t t h e r e c e i v i n g c r o p i n t h i s 
y e a r ' s N F L D r a f t , h o p i n g to find a r e p l a c e m e n t for s u p e r s t a r 
R a n d y M o s s , w h o w a s t r a d e d to O a k l a n d i n the o f f - s eason . 
"1 t h i n k I s a i d ' I h a v e a n o p e n i n g n o w , ' " T i c e r e c a l l e d w h e n 
a s k e d a b o u t h i s c o n v e r s a t i o n s w i t h r e c e i v e r s i n I n d i a n a p o l i s . "1 
t h i n k t h a t ' s t h e w a y 1 t e r m e d i t . B u t 1 w a n t e d to see w h a t t h e i r 
f a c i a l e x p r e s s i o n a n d b o d y l a n g u a g e w o u l d be w h e n 1 t o l d t h e m 
w e h a d a n o p e n i n g n o w . " 
T h i s i s n ' t j u s t a n y o p e n i n g . F o r s e v e n s e a s o n s . M o s s w a s 
t h e face o f the V i k i n g s ' h i g h - f l y i n g o f fense . B u t a f t e r a n i n j u r y -
p l a g u e d s e a s o n i n w h i c h h e c a u s e d m o r e h e a d a c h e s for h i s 
t e a m m a t e s t h a n o p p o s i n g d e f e n s e s . M o s s w a s s h i p p e d to th e 
R a i d e r s for t h e No. 7 p i c k i n S a t u r d a y ' s d r a f t a n d l i n e b a c k e r 
Napo l e on H a r r i s . 
B y m o s t a c c o u n t s , t h e V i k i n g s h a d one o f t h e m o s t s u c c e s s -
f u l o f f - s e a s o n s o f a n y t e a m t h i s y e a r , a d d i n g c o r n e r b a c k F r e d 
S m o o t , l i n e b a c k e r S a m C o w a r t , sa f e t y D a r r e n S h a r p e r a n d n o s e 
t a c k l e P a t W i l l i a m s to u p g r a d e a p o r o u s u n i t . 
T h e one t h i n g t h e y d i d n ' t do w a s s i g n a top- f l ight r e ce i v e r , 
t h o u g h t h e y d i d a d d B a l t i m o r e v e t e r a n T r a v i s T a y l o r to be the 
No. 3 r e c e i v e r i n t h e s lo t . 
T i c e h a s s a i d Na te B u r l e s o n h a s t h e s k i l l s to be a No. 1 r e -
ce i v e r , a n d B u r l e s o n s h o w e d flashes o f t h a t a b i l i t y w h e n M o s s 
w a s i n j u r e d l a s t s e a s o n . B u t i t i s c l e a r t h a t a d d i n g a n o t h e r 
r e c e i v e r r e m a i n s a p r i o r i t y . 
"We k n o w w e n e e d to a d d s o m e p l a y e r s a t t h a t p o s i t i o n f r o m 
the o u t s i d e , w h e t h e r i t ' s f r o m w h e r e v e r , " T i c e s a i d . " B u t w e do 
h a v e s o m e g u y s t h a t w e foresee r o l e s o n o u r footba l l t e a m . O u r 
go-to g u y i s Na te B u r l e s o n , b u t a t t h e s a m e t i m e M a r c u s R o b -
i n s o n i s go ing to h a v e m o r e of a ro le for u s . " 
T h i s y e a r ' s poo l o f r e c e i v e r s h a s p l e n t y o f t a l e n t , a l t h o u g h 
i t ' s no t a s deep a s l a s t y e a r ' s . M i c h i g a n ' s B r a y l o n E d w a r d s i s 
w i d e l y c o n s i d e r e d the b e s t i n t h i s y e a r ' s d r a f t a n d c o u l d go No. 
1 o v e r a l l to S a n F r a n c i s c o . M a n y m o c k d r a f t s h a v e the V i k i n g s 
t a k i n g S o u t h e r n C a l . w i d e o u t M i k e W i l l i a m s a t No. 7 . 
T i c e s p o k e w i t h b o t h E d w a r d s a n d W i l l i a m s a t the c o m b i n e 
a n d s a i d h e c a m e a w a y i m p r e s s e d w i t h b o t h p l a y e r s . 
"1 t o ld h i m I w o u l d n ' t be t r y i n g to fill R a n d y M o s s ' s h o e s , " s a i d 
W i l l i a m s . "1 t h i n k t h o s e s h o e s a r e c u t to h i s feet. I t h i n k I 'd b r i n g 
m y o w n p a i r , I ' d b r i n g m y o w n a t t i t u d e , m y o w n p l a y i n g s t y l e 
a n d m y o w n d e m e a n o r a b o u t m y s e l f a n d j u s t r e a l l y be m e . " 
T i c e k n o w s w h o e v e r i s t a k e n c a n n o t p o s s i b l y l i ve u p to th e 
p r o d u c t i o n t h a t M o s s g e n e r a t e d i n M i n n e s o t a . No r e c e i v e r h a s 
m o r e y a r d s i n h i s first s e v e n s e a s o n s . 
" T h e r e ' s too m u c h p r e s s u r e . 1 w a n t a g u y t h a t w a n t s to c o m e 
a n d m a k e p l a y s for u s , " T i c e s a i d . " T h e r e a r e a n u m b e r of r ece i v -
e r s i n t h e D r a f t t h a t c a n m a k e p l a y s for y o u . B u t w i t h the s a m e 
t h i n g s a i d , t h e r e ' s n o t a lo t o f first-round r e c e i v e r s t h a t c o m e 
i n a n d h a v e t h a t P r o B o w l i m p a c t t h e i r first y e a r . T h a t doesn ' t 
m e a n t h a t i n t h e i r s e c o n d o r t h i r d y e a r t h e y ' r e n o t i n t h e P r o 
B o w l . B u t y o u h a v e to l o ok a t t h a t . " 
W h i c h i s w h y t h e V i k i n g s c o u l d go a n o t h e r w a y w i t h t h e i r 
first s e l e c t i o n . 
T e x a s l i n e b a c k e r D e r r i c k J o h n s o n , M i a m i d e f ens i v e b a c k 
A n t r e l l Ro l l e a n d e v e n a r u n n i n g b a c k l i k e T e x a s ' C e d r i c B e n s o n 
a r e a l l p o s s i b i l i t i e s . 
S h o u l d t h e V i k i n g s t a k e a r e c e i v e r first, t h e y c o u l d go b a c k to 
de f ense a t 18 w i t h G e o r g i a e n d D a v i d P o l l a c k o r sa f e t y T h o m a s 
D a v i s , O k l a h o m a s a f e t y B r o d n e y Poo l a n d W i s c o n s i n e n d E r a s -
m u s J a m e s a l l i n t h e m i x . 
" F o r t u n a t e l y for u s , b e c a u s e o f the free a g e n c y we ' ve h a d t h i s 
o f f - s eason , we ' r e w i d e o p e n i n t h e d r a f t , " T i c e s a i d . " A n d r e a l l y , 
w h a t w e n e e d to do w i t h t h a t p i c k i s a d d a b l u e - c h i p p l a y e r . " 
I f t h e y don ' t go w i t h a r e c e i v e r a t No. 7 , t h e r e s t i l l s h o u l d 
be q u a l i t y a v a i l a b l e a t 1 8 , p o s s i b l y O k l a h o m a ' s M a r k C l a y t o n , 
S o u t h C a r o l i n a ' s T r o y W i l l i a m s o n o r A l a b a m a B i r m i n g h a m ' s 
R o d d y W h i t e . 
W h e n a s k e d i f h e w o u l d be s u r p r i s e d i f t h e V i k i n g s don ' t 
t a k e a r e c e i v e r o n the first d a y o f t h e d r a f t , T i c e s a i d , " W o u l d 
I be s u r p r i s e d ? Y e a h . W e l l j u s t l a y t h e b o a r d o u t s m d t a k e i t 
w h e r e t h e y c o m e . " 
Domino's 
728-3627 
1701 Woodland Ave. All major credit cards accepted. On the comer of St. Marie and Woodland. 
S i# Deal 
Expires 5/31/05 
3 Medium 
1 Topping Pizzas 
$15.00 
Cu^omer pays sales tax. 
Addtkmal toppings 4 Deep Dish extra. 
Delivery charges may apply. 
Not valid with any other offer. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I E x t r a Large 
I 1 Topping Pizza 
i $ 7 . 9 9 
I 
I 
I 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings 4 Deep Dish extra.' 
Delivery charges may apply. • I 
• I 
I 
Large Spec i a l t y P izza 
F e a s t 
* Up to Stoppings * 
1 for $ 9 . 9 9 2 for $ 1 7 . 9 9 
I 
I 
I 
I 
I 
I Customer pays sales tax. 
No Double Portions ArWitkmal toppings & Deep Dish extra." 
. - . . . . . . ALL are pkjtup or delivery Delivery cdiarges may apply. I 
Expiras 5/31/05 Not valid with any ottier offer. " _ Expires 5/31/05 Not valid with any other offer 
O p e n d a i l y a t 1 1 a . m . u n t i l L A T E 
(at least 1a.m. Sun-T l iu rs and 2a.m. F r i & Sa t ) , 
Trilli rvices 
"Connecting PeoplexifWrCommimities " 
4629 A i r p a r k B l v d . 
D u l u t h , M N 55811 
AN AGENCY SERVING PEOPLE WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
IS ACCEPTING APPLICATIONS. 
F T / P T PROGRAM COUNSELORS 
WEEKEND RECREATION SPECIALISTS 
LIVE'IN COMPANIONS 
ASLEEP/A WAKE OVERNIGHT POSITIONS 
JOB COACH 
INSURED VEHICLE REQUIRED, TRAINING PROVIDED. COMPETITIVE WAGES 
F o r m o r e i i i f o r i i i a t i o i i a l fo i i t l l i i .s or o t i i e r j f o s i t i o i i s , 
c a l l o u r j o b l i ne at 7 2 2 - 5 0 0 9 or \ i s i l o t i r w e b s i t e 
w w w.t r i l l i i i i i i s e r \ l ee . co in a m i d o w n l o a d a n u p p l i e a t i o n 
.Abercrombie & Fitch American Eagle Tommy Hilfiger Gap Old Navy Billabong Quiksilver Abercrombie & Fitch American Eagle Tomn 
Buming Tree Plaza 
Next to Best Buy 
( 2 1 8 ) 7 3 3 - 9 4 5 5 
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DARK: 
Schooling still 
a major part of 
an athlete's life 
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a n d h i g h j u m p , " s a i d D a r k . 
" A n d t h e n I got k i n d o f b igger 
s o t h e y j u s t h a d m e do t h r o w s 
a n d s p r i n t s a f t e r t h a t . " 
D a r k w a s o r i g i n a l l y r e -
c r u i t e d a s a f u l l b a c k for t h e 
U M D foo tba l l t e a m . H o w e v e r , 
i n h i s f r e s h m a n y e a r he tore 
h i s r i g h t A C L . H e c a m e b a c k 
t h e f o l l ow ing s p r i n g a n d tore 
h i s r i g h t P O L . 
"A f t e r t h a t I k i n d o f t r i e d to 
s t r u g g l e t h r o u g h a s e a s o n a n d 
1 j u s t c o u l d n ' t do s o m e o f t h e 
t h i n g s t h a t 1 u s e d to be ab l e 
to do o n the field," s a i d D a r k . 
" A n d 1 j u s t s a i d " Y o u k n o w ? 
T h i s i s too m u c h . M y body i s 
t e l l i n g m e s o m e t h i n g . ' " 
H i s b o d y g a v e h i m g o o d 
a d v i c e b e c a u s e h e h a s t u r n e d 
o u t to be a v a l u a b l e a s s e t to the 
t r a c k a n d f i e l d t e a m . 
" H e ' s t h e r e a l l t h e t i m e , " 
s a i d F u l k r o d . " H e w o r k s r e a l 
h a r d a n d i s e n t h u s i a s t i c . H e 
s u p p o r t s h i s t e a m m a t e s . " 
T h e r e s t o f t h e t h r o w e r s o n 
t h e t e a m a r e e i t h e r f r e s h m e n 
o r s o p h o m o r e s . D a r k s a i d h e 
t r i e s to l e a d b y e x a m p l e . 
"1 o r g a n i z e a lot o f c a p t a i n ' s 
p r a c t i c e s i n t h e f a l l a n d e n -
c o u r a g e o n y o u r o w n w o r k . 1 
t r y to get t h e m w o r k i n g h a r d 
, e a r l y j u s t to s e t t h a t t one a n d 
t h e n t h e y c a n be h a r d w o r k e r s 
for t h e i r e n t i r e co l lege c a r e e r , " 
s a i d D a r k . 
F r e s h m a n t h r o w e r T o m 
S o l d n e r s a i d t h a t D a r k fits t h e 
ro l e o f a c a p t a i n . 
" T h e r e a r e n o t a l o t o f 
c o a c h e s a r o u n d d u r i n g p r a c -
t i c e , so J o s h d o n a t e s a lot o f 
h i s p r a c t i c e t i m e to h e l p i n g 
u s , " s a i d S o l d n e r . 
W h e n D a r k ' s n o t o n t h e 
h u n t for a n e w s c h o o l r e c o r d , 
h e h a s s p e n t h i s t i m e w o r k i n g 
t o w a r d a d o u b l e m a j o r i n e c o l -
ogy a n d G e o g r a p h y . 
A s i f a d o u b l e m a j o r a n d a 
b e i n g a c a p t a i n o f t h e t r a c k 
t e a m w a s n ' t e n o u g h , D a r k a l s o 
f o u n d t i m e to get m a r r i e d to 
t e a m m a t e H e a t h e r H a m i l t o n , 
a two t i m e a i l - A m e r i c a n . 
" S h e got s i x t h [ in n a t i o n a l s [ . 
I ' d l i k e to t r y a n d b e a t h e r a n d 
get fifth or h i g h e r , " D a r k s a i d 
w i t h a s m i l e . 
T h e t w o o f t h e m l i k e t o 
s p e n d t i m e o u t s i d e . D a r k h i m -
s e l f i s a s e l f - p r o c l a i m e d lover of 
t h e o u t d o o r s . 
" M y w i f e a n d 1 l i k e to do a 
lo t o f s t u f f t oge ther : b i k e , r u n , 
c a m p , c a n o e . 1 love b e i n g o u t -
s i d e , " s a i d D a r k . 
W h e t h e r i t ' s o u t s i d e h a v i n g 
f u n o r c o m p e t i n g i n o u t d o o r 
t r a c k a c t i v i t i e s . J o s h D a r k 
b r i n g s a c e r t a i n a m o u n t o f 
e n e r g y a n d c h a r i s m a to t h o s e 
a r o u n d h i m . 
H e h o p e s to b e s u c c e s s f u l 
i n t h i s y e a r ' s n a t i o n a l s , b e i n g 
h e l d i n A b i l e n e , T e x a s . 
SOFTBALL: 
Bulldogs hope 
to win at home 
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n i c e to b e a t o u r r i v a l S t . C l o u d 
S t a t e . " 
O n T u e s d a y the t e a m t r a v -
e l e d to N o r t h D a k o t a f o r a 
d o u b l e h e a d e r . S e n i o r p i t c h e r 
J i l l S t r u c k p i t c h e d h e r s e c o n d 
c o m p l e t e g a m e s h u t o u t o f t h e 
s e a s o n i n the first g a m e , w h i c h 
t h e y w o n 4 - 0 . S t r u c k n o t c h e d 
s i x s t r i k e o u t s a n d s u r r e n d e r e d 
o n l y t h r e e h i t s to e v e n h e r r e -
c o r d for t h e s e a s o n a t 8 - 8 . 
S e n i o r D a y n a G r o o m a l s o 
p l a y e d w e l l , g e t t i n g t w o h i t s 
a n d two R B l s . 
I n the n i gh t game , the t ab l e s 
t u r n e d a n d t h e B u l l d o g s w e r e 
s h u t o u t 3 - 0 . 
U M D o p e n e d t h e i r e i g h t -
game h o m e s t a n d w i t h a doub le -
h e a d e r a g a i n s t c on f e r ence r i v a l 
S t . C l o u d S t a t e o n W e d n e s d a y 
w h e r e t h e y l o s t b o t h g a m e s 1-5 
a n d 3 - 4 . 
T h e B u l l d o g s w i l l a l s o be 
p l a y i n g d o u b l e h e a d e r s a g a i n s t 
A u g u s t a n a Co l l ege ( A p r i l 2 2 ) , 
M i n n e s o t a S t a t e M a n k a t o (Apr i l 
23 ) a n d S t . S c h o l a s t i c a ( Ap r i l 
26 ) a t h o m e . 
T h e t e a m w i l l t h e n h a v e 
t h e i r final h o m e d o u b l e h e a d e r 
a g a i n s t M i n n e s o t a S t a t e Moor-
h e a d o n M a y 5 . F o r s e n i o r s 
G r o o m , S t r u c k , J e n s e n a n d 
L u n d e e n , t h e s e w i l l b e t h e i r 
final g a m e s a t h o m e . 
"Not o n l y a r e t h e s e g a m e s 
i m p o r t a n t to o u r r e c o r d b u t 
a l s o to m e p e r s o n a l l y , a s 1 p l a y 
i n m y final g a m e s a t h o m e o f 
m y c a r e e r , " s a i d L u n d e e n . 
Patrick Brannan can be reaclud 
at bran0454@d.umn.edu. 
C: 
jp+ 
IIP 
.mi 
LANCE FISCHER/UMD STATESMAN 
IJndsey latndeen running to base after her lead-off single at home on Wednesdcty 
against St. Cloud State who they lost to in a doubleheader 1-5 and 5 A. 
CERMAK: 
Catcher is a 
hard position to 
let go of 
Continued from page 24 
H i s s o p h o m o r e y e a r h e 
s t a r t e d i n 3 8 o f 4 7 g a m e s , 
a s h e c o n t i n u e d to i m p r o v e , 
b a t t i n g a n i m p r e s s i v e . 3 4 5 , 
w i t h s e v e n h o m e r u n s a n d 3 2 
R B l s . 
C e r m a k on l y p l a y ed a m i n o r 
ro le h i s j u n i o r y e a r b e c a u s e o f 
e l bow s u r g e r y . H e c o n t i n u e d 
to w o r k h a r d a t t h e p l a t e b u t 
h a d r e s t r i c t i o n s o n t h e field 
w i t h s u c h a w e a k a r m . 
" I t w a s v e r y d i f f i cu l t go ing 
f r o m a n e v e r y d a y s t a r t e r to 
a r e s e r v e r o l e , " s a i d C e r m a k . 
" I t w a s f r u s t r a t i n g a t first b u t 
1 h a n d l e d i t o k a y b e c a u s e the 
i n j u r y w a s n o t h i n g t h a t 1 c o u l d 
c o n t r o l . " 
A f t e r t h e i n j u r y C e r m a k 
m o v e d to first b a s e . H i s j u n i o r 
y e a r a l s o c o n s i s t e d o f h i m 
b e i n g a D e s i g n a t e d H i t t e r be -
c a u s e o f t h e s u r g e r y . 
"1 m i s s c a t c h i n g a n d b e i n g 
a p a r t of e v e r y s i n g l e p i t c h , " 
s a i d C e r m a k . "1 m i s s the h i g h 
l eve l o f i n v o l v e m e n t , b u t 1 a m 
j u s t g r a t e fu l t h a t 1 c a n t h r o w 
w e l l e n o u g h to p l a y n o m a t -
t e r t h e p o s i t i o n . B e i n g o n l y a 
d e s i g n a t e d h i t t e r w a s d i f f i cu l t 
for m e m y j u n i o r y e a r . " 
A s a k i d C e r m a k p l a y e d 
b a s e b a l l i n h i s h o m e t o w n o f 
A p p l e V a l l e y , M i n n . , l o o k i n g 
u p to K e n Gr i f f e y J r . , a y o u n g 
m a j o r l e a g u e r w h o p l a y e d the 
g a m e l i k e C e r m a k i m a g i n e d , 
w i t h p a s s i o n a n d h e a r t . 
" (Cr i f f ey j w a s so g rea t w h e n 
he w a s y o u n g , h e a l w a y s l ooked 
l i k e h e w a s h a v i n g f u n , " s a i d 
C e r m a k . " T h a t i s t h e w a y 
t h e s p o r t o f b a s e b a l l s h o u l d 
b e p l a y e d , i t i s a f u n g a m e 
t h r o u g h a n d t h r o u g h . " 
A s a c a p t a i n C e r m a k t r i e s 
to l e a d b y e x a m p l e a n d c l a i m s 
to be one w h o doesn ' t get too 
v o c a l w i t h h i s t e a m m a t e s , i n -
s t e a d he p u t s t h e g ame first, 
a n d j u s t a s k s e v e r yone to do 
t h e s a m e . 
" [ C e r m a k j de f in i t e l y w o r k s 
h a r d , " s a i d A k e r . " A s a l e a d e r 
t h a t ' s h i s n a t u r e , h e ' s r e a l l y 
a s m a r t k i d a n d k n o w s w h e n 
to j o k e a r o u n d a n d w h e n to 
p l a y . " 
C e r m a k i s a m o n g a v e r y 
y o u n g t e a m t h a t w i l l be c h a l -
l enged t h i s y e a r . H e i s c u r -
r e n t l y t h e o n l y s e n i o r o n the 
r o s t e r a n d 2 0 0 5 w i l l be the first 
y e a r U M D i s f u l l y e n g u l f e d i n 
N C C p l a y . 
R e g a r d l e s s , t h e s e n i o r 
doesn ' t feel a n y a d d e d p r e s s u r e 
to p e r f o r m f r o m h i s y o u n g e r 
t e a m m a t e s a s t h e y l o ok u p to 
h i m to l e a d h i s t e a m b o t h o n 
a n d off t h e field. 
" 1 t h i n k t h e r e i s a l w a y s 
p r e s s u r e a s a s e n i o r b e c a u s e 
y o u w a n t y o u r l a s t s e a s o n to 
be the b e s t one , " s a i d C e r m a k . 
" M y t e a m m a t e s j o k e t h a t I a m 
2 8 b e c a u s e I h a v e b e e n h e r e so 
l ong , b u t 1 don ' t feel a n y e x t r a 
p r e s s u r e f r o m t h e m b e i n g the 
o n l y s e n i o r . " 
A f t e r t h i s s e a s o n , C e r m a k 
w i l l c o n t i n u e h i s e d u c a t i o n a s 
h e h e a d s to g r a d u a t e s c h o o l 
to p u r s u e a S p o r t s S t u d i e s 
M a s t e r s Degree . 
Matt/jew S'auter can be readied at 
saulO048@d.nmn.edu. 
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"May your waters be swift and pure, may your 
presentation be perfect, and of course, let there 
be trout." 
- Jim Slinsky 
The historic and versatile Brule River 
Wisconsin river attracts 
anglers and canoers 
By K E N T PAULSEN 
STAFF WRITER 
E v e r y y e a r , t h o u s a n d s o f 
c a n o e r s , c a m p e r s a n d fisher-
m e n m a k e a n a n n u a l p i l g r i m -
age to D o u g l a s C o u n t y , W i s . , to 
en j oy t h e l e g e n d a r y B r u l e R i v -
e r . O v e r t h e y e a r s i t ' s b e c o m e 
n o s e c r e t t h a t t h e B r u l e R i v e r 
S t a t e F o r e s t h a s b e come one o f 
the m o s t p r e s t i g i o u s v a c a t i o n 
ta rge t s for ou tdoo r e n t h u s i a s t s 
o f a l l t y p e s . F o r fishermen, one 
of t h e m o s t i n t r i g u i n g a s p e c t s 
o f t h e B r u l e i s i t s b i a n n u a l 
s t e e l h e a d r u n s . 
T h e B r u l e h a s b e e n fished 
b y f i v e U . S . P r e s i d e n t s a n d 
w a s o n c e d e e m e d " t h e r i v e r o f 
P r e s i d e n t s . " A t one t i m e t h e 
B r u l e w a s f u l l o f c o a s t e r b r o o k 
t r o u t , b u t s a d l y t h e y w e r e 
fished o u t n e a r l y 1 0 0 y e a r s 
ago a n d h a v e n e v e r b e e n ab l e 
to r e c o v e r . S i n c e t h e n , t h e 
W i s c o n s i n D N R h a s r e b u i l t t h e 
f i s h e r y b y s t o c k i n g s a l m o n , 
s t e e l h e a d a n d b r o w n t r o u t , 
w h i l e t h e u p p e r s t r e t c h e s s t i l l 
c o n t a i n a n a t u r a l p o p u l a t i o n 
o f b r o o k i e s . 
T h e B r u l e f e a t u r e s n e a r l y 
5 0 m i l e s o f n a t i o n a l l y - k n o w n 
t r o u t w a t e r a n d c a n b a s i c a l l y 
b e s e p a r a t e d i n t o two r i v e r s . 
T h e u p p e r p o r t i o n s l o w l y 
m e a n d e r s t h r o u g h fields a n d 
f o r e s t s o u t h o f H i g h w a y 2 
w h e r e i t r u n s r i g h t t h r o u g h 
the s m a l l t o w n of B r u l e . H e r e 
y o u w i l l find r e s i d e n t b r o o k , 
b r o w n a n d r a i n b o w t r o u t a s 
w e l l a s a f ew s t e e l h e a d i n the 
s p r i n g . T h i s a r e a i s per fec t for 
h o p p i n g i n a c a n o e a n d c a s t i n g 
d r y flies for y o u r t y p i c a l 1 2 - 1 4 
i n c h t r o u t . I f y o u a r e i n s e a r c h 
of s o m e t h i n g a l i t t le bigger, y o u 
w i l l n e e d to v e n t u r e i n t o t h e 
w i l d s t r e t c h o f river n o r t h o f 
H i g h w a y 2 t h a t p o u r s v i o l en t l y 
in to L a k e S u p e r i o r . A l o n g t h i s 
s t r e t c h t h e r e a r e m a n y p a r k i n g 
a r e a s a n d b r i d g e s t h a t g i ves 
a c c e s s to th e river. A l t h o u g h 
t h e r e a r e n e a r l y 2 0 m i l e s o f 
s t e e l h e a d r i c h w a t e r h e r e , i t i s 
a r a r e s i g h t to spo t a n e m p t y 
p a r k i n g lo t a l o n g t h i s s t r e t c h 
o f w a t e r . T h e s e c t i o n o f r i v e r 
l o c a t e d n o r t h o f H i g h w a y 2 
opened u p o n M a r c h 2 6 , w h i l e 
t h e s e c t i o n s o u t h o f 2 o p e n s 
o n M a y 7 . 
F i s h i n g t h e B r u l e i s 
p o p u l a r a m o n g b o t h fly a n d 
s p i n f i s h e r m e n . T h e m o s t 
p o p u l a r f l y p a t t e r n s f o r 
s p r i n g a n d f a l l s t e e l h e a d a r e 
w o o l l y b u g g e r s , s t o n e f l i e s , 
e g g - s u c k i n g l e e c h e s a n d t h e 
s i m p l e , y e t ef fect ive, y a r n fly. 
S p i n - f i s h e r m a n u s u a l l y d r i f t 
l i v e b a i t s u c h a s s p a w n o r 
c r a w l e r s , b u t a few g u y s o u t 
B R U L E to page 29 
TOM HAZELTON/UMD STATESMAN 
The world-famous Brule River is a favorite among anglers and canoers, but its heavy current can be treacherous and demands caution. 
DAN MEYER/UMD STATESMAN 
A marshy pond offers hikers a nice break from the leftover snow on the Superior Hik-
ing Trait (SHT) north of Duiuth. The Duluth News Tribune reportedyesterday that 
the SHT ranked second in the adventure section of 'America's 100 Best" in Reader's 
Digest, behind the Appalachian Trail. 
Hunting ethics and tradition under attack 
By B R I A N P O R T E R 
STAFF WRITER 
W h i l e t h e a d v a n c e m e n t 
o f c o m p u t e r t e c h n o l o g y h a s 
p r o v i d e d h u n t e r s w i t h m a n y 
i n v a l u a b l e a s s e t s , s u c h a s C P S 
n a v i g a t i o n a n d d i g i t a l i m a g i n g , 
c u r r e n t d e v e l o p m e n t s a r e 
e n d a n g e r i n g t h e v e r y n a t u r e 
o f h u n t i n g . 
T h e m o s t c o m m o n e x a m p l e 
i s w h a t I l i k e to c a l l " c a n n e d 
h u n t i n g . " I t i s t h e p r a c t i c e 
o f r a i s i n g 
g a m e 
a n i m a l s 
o n l a r g e 
r a n c h e s , 
p r i m a r i l y i n t h e s o u t h e r n 
p a r t o f t h e n a t i o n . " H u n t e r s " 
( w i e l d i n g p l a t i n u m c r e d i t 
c a r d s i n a d d i t i o n to t h e i r rifles) 
Sportsman's 
Perspective 
l o o k i n g to h a r v e s t a " t r o p h y " 
a r e p r e s e n t e d w i t h a l i s t o f 
a n i m a l s f r o m w h i c h t h e y c a n 
c h o o s e a n d a c o r r e s p o n d i n g 
" t r o p h y fee." R a r e , e xo t i c g ame 
a n i m a l s s u c h a s the M a r k h o r 
(a m e m b e r o f t h e goat f a m i l y , 
n a t i v e to I n d i a ) c a n c o m m a n d 
p r i c e s a s h i g h a s $ 1 0 , 0 0 0 . 
A s a n a v i d h u n t e r , i t 
i s e x t r e m e l y d i f f i c u l t t o 
u n d e r s t a n d t h e g r a t i f i c a t i o n 
t h a t c a n be f o u n d s p e n d i n g 
e n o r m o u s a m o u n t s o f m o n e y 
for t h e c h a n c e to p o i n t a rifle 
a t a f a r m - r a i s e d a n i m a l . S u c h 
a n a c t i v i t y s h o u l d be g i v en a 
t i t l e t h a t i n n o w a y a s s o c i a t e s 
i t w i t h t h e a c t u a l s p o r t o f 
h u n t i n g . However , t h i s p rac t i c e 
i s a l r e a d y i n t h e p r o c e s s o f 
d e a l i n g t h e t r u e s p o r t o f 
h u n t i n g a s e r i o u s b l a c k eye. 
Ou tdoo r te l ev is ion p rog rams 
f e a t u r e a n a l a r m i n g n u m b e r of 
t h e s e t yp e s o f h u n t s , p r o b a b l y 
b e c a u s e t h e c o n t r o l l e d 
e n v i r o n m e n t m a k e s t h e m so 
e a s y to f i l m . I t s e e m s t h a t 
" p r o f e s s i o n a l " h u n t e r s a r e on l y 
r e q u i r e d to v i s i t a few p r e m i e r 
r a n c h e s , s p e n d a c oup l e h o u r s 
i n a l u x u r i o u s t r e e h o u s e , 
a n d t h e n h a r v e s t a n ob l i v i ous 
a n i m a l , a l l the w h i l e b a s k i n g i n 
a w e a l t h of s p o n s o r s h i p s a n d 
e n d o r s e m e n t s . 
Wh i l e B i l l J o r d a n knee l s next 
to h i s l a t e s t Boone a n d C rocke t 
b u c k , r a i s e d to p e r f e c t i o n , 
s o l d to h i m b y a r a n c h e r i n 
T e x a s , a n d t h e n s h o t f rom 3 5 
y a r d s w i t h t h e l a t e s t p l a s t i c -
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t h e r e p r e f e r to t h r o w flashy 
h a r d w a r e i n c l u d i n g s p o o n s , 
s p i n n e r s a n d c r a n k b a i t s s u c h 
a s t h e F l a t f i s h . I f y o u p l a n o n 
fishing w i t h a fly r o d , y o u a r e 
go ing to w a n t a t l e a s t a 7 we i gh t 
w i t h a n 8 - p o u n d fluorocarbon 
l e a d e r . A n y m e d i u m - h e a v y 
s p i n n i n g r o d spoo l ed u p w i t h 
8 - p o u n d t e s t s h o u l d a l s o w o r k 
j u s t fine. 
W h i l e t h e B r u l e c a n b e 
a n e x c e p t i o n a l r i v e r for b o t h 
fishing a n d c a n o e i n g , i t c a n 
a l s o b e v e r y t r e a c h e r o u s a n d 
u n f o r g i v i n g . A n y o n e w h o h a s 
s l i p p e d o n a r o c k i n s o m e 
r a p i d s o r flipped t h e i r c a n o e 
i n t o t h e b o n e - c h i l l i n g w a t e r 
k n o w s t h a t t h e B r u l e i s n o t for 
t h e f a i n t - h e a r t e d o r a m a t e u r s . 
W i t h a l l o f t h e s p r i n g r a i n a n d 
r u n o f f f r o m m e l t i n g s n o w , t h e 
w a t e r l e v e l ge ts v e r y h i g h a n d 
f a s t . T h i s c a n m a k e f i s h i n g 
v e r y t o u g h a n d c a n o e i n g v e r y 
d a n g e r o u s . N i c k n a m e s s u c h a s 
" C r u e l B r u l e " o r " B i t t e r B r u l e " 
a r e c o m m o n l y h e a r d c o m i n g 
f r o m t h e m o u t h s o f s k u n k e d 
f i s h e r m e n o r w e t c a n o e r s , 
w a l k i n g h e a d s - d o w n b a c k to 
t h e i r v e h i c l e . 
I n t h e l a s t 10 y e a r s , t h e 
W i s c o n s i n D N R h a s w o r k e d 
to r e b u i l d t h e B r u l e i n t o a 
p r o d u c t i v e fishery. A l t h o u g h 
i t i s r e c o v e r i n g , i t i s s t i l l a 
v e r y f rag i le r e s o u r c e t h a t r e l i e s 
heav i l y o n n a t u r a l r ep roduc t i on 
t o s u s t a i n i t s e l f . W i t h t h e 
f i s h i n g p r e s s u r e s e e n e v e r y 
y e a r , c a t c h a n d r e l e a s e fishing 
b e c o m e s c r u c i a l , e v e n t h o u g h 
i t i s l e ga l to k e ep one s t e e l h e a d 
pe r d a y over 2 6 i n c h e s . 
I f y o u dec ide to m a k e y o u r 
o w n t r i p to t h e B r u l e t h i s 
s p r i n g , j u s t r e m e m b e r to be 
s m a r t , s t a y d r y a n d p u t the b i g 
o n e s b a c k i n the w a t e r . 
Kent Paulsen can be reached at 
paul0508@dumn.edu. 
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a n d - s t a i n l e s s . 3 0 0 W i n . Mag . , 
y o u r s t r u l y s p e n d s t h e be t t e r 
p a r t o f a w e e k e n d f r e e z i n g 
h i s h i n d e n d off i n a t r ee a n d 
t h e n c r a w l s o n h i s h a n d s a n d 
k n e e s , t r a c k i n g a N o r t h W o o d s 
s p i k e b u c k t h a t h a p p e n e d to 
w a l k too c l o s e to t h e s t a n d . 
I t ' s p r e t t y l u d i c r o u s to s a y t h a t 
J o r d a n ' s b u c k i s t h e t r o p h y 
i n t h i s s i t u a t i o n . T h e p o i n t i s 
t h a t t h e s e e s t a b l i s h m e n t s a n d 
t h o s e t h a t p a t r o n i z e t h e m a r e 
t a k i n g t h e w h o l e s o m e n e s s o u t 
o f h u n t i n g for e v e r y o n e . 
U n f o r t u n a t e l y , r e a l - t i m e 
v ideo t echno log i es a r e c u r r e n t l y 
b e i n g u s e d to f u r t h e r t r a m p l e 
o n t h e i m a g e o f h u n t i n g . J o h n 
L o c k w o o d , t h e f o u n d e r o f w w w . 
l i v e - sho t . c om , i s l o o k i n g to offer 
w e b s u r f e r s t h e o p p o r t u n i t y 
t o s h o o t " w i l d " g a m e f r o m 
h i s T e x a s r a n c h u s i n g o n l y 
t h e i r c o m p u t e r a n d I n t e r n e t 
c o n n e c t i o n . T h e s i t e f e a t u r e s 
a m o t o r i z e d c a m e r a m o u n t 
a n d r e m o t e a c t i v a t i o n o f a 
r i f l e ' s firing m e c h a n i s m . T h i s 
c o n t r a p t i o n i s s u p p o s e d l y 
d e s i g n e d to a l l o w d i s a b l e d 
h u n t e r s a n d o t h e r s w h o c a n n o t 
"give c h a s e " to w i l d game — a n d 
a n y o n e w h o j u s t w a n t s to t r y i t 
o u t — t h e o p p o r t u n i t y to do so 
f r o m t h e i r h o m e c o m p u t e r s . 
I m m e d i a t e o u t r a g e w a s 
t h e i n i t i a l r e a c t i o n to t h i s 
i n t r o d u c t i o n , a l t h o u g h t h e 
t r i a l " h u n t " w a s u n s u c c e s s f u l . 
V i r g i n i a , W e s t V i r g i n i a a n d 
T e n n e s s e e h a v e a l r e a d y e n a c t e d 
l e g i s l a t i o n b a n n i n g t h i s t y p e o f 
" h u n t i n g , " a n d L o c k w o o d ' s 
h o m e s t a t e o f T e x a s i s n o t f a r 
b e h i n d . V i r g i n i a C o n g r e s s m a n 
T o m D a v i s h a s a l s o i n t r o d u c e d 
a b i l l t h a t w o u l d a l l o w for a 
n a t i o n - w i d e b a n o n I n t e r n e t 
h u n t i n g . 
S u c h i s t h e m a g n i t u d e 
o f t h i s c o n t r o v e r s y t h a t t h e 
H u m a n e S o c i e t y o f the U n i t e d 
S t a t e s ( a n a n i m a l - r i g h t s g roup 
a k i n to Peop le for t h e E t h i c a l 
T r e a t m e n t o f A n i m a l s ) a n d 
t h e N a t i o n a l R i f l e A s s o c i a t i o n 
a r e u n i t e d i n o p p o s i t i o n . T h i s 
u n p r e c e d e n t e d a g r e e m e n t 
s h o u l d s e r v e a s a n i n d i c a t i o n 
o f t h e degree o f n a t i o n - w i d e 
o p p o s i t i o n . 
L o c k w o o d r e f u s e s to a d m i t 
t h a t t h e r e i s a n y t h i n g w r o n g 
w i t h h i s s e t u p , h o w e v e r , 
m a i n t a i n i n g t h a t peop l e a r e 
s i m p l y a f r a i d of s o m e t h i n g t h a t 
t h e y do n o t u n d e r s t a n d . 
T h e m a s s i v e o u t c r y o f 
o p p o s i t i o n to L o c k w o o d ' s p l a n 
h a s r e v e a l e d the t r u e c o l o r s o f 
A m e r i c a ' s h u n t i n g c o m m u n i t y . 
I t i s c l e a r t h a t t h e d i f f e rence 
b e t w e e n a t w i s t e d , r e a l - t i m e 
v ideo g a m e a n d a n e n r i c h i n g 
o u t d o o r e x p e r i e n c e i s e v i d en t 
t h r o u g h o u t t h e n a t i o n . 
W e n e e d to d e c i d e t h a t 
t h e s e e n c r o a c h m e n t s u p o n 
t h e s a n c t i t y o f o u r s p o r t , 
w h e t h e r e l e c t r o n i c o r s i m p l y 
u n e t h i c a l , c a n b e m e t w i t h 
the s a m e con f i d en t r e s i s t a n c e . 
H u n t i n g i s s t e e p e d i n 
t r a d i t i o n a n d d e p e n d a n t o n 
in t e l l i g en t c o n s e r v a t i o n o f o u r 
n a t u r a l r e s o u r c e s . A c l e a r 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e e t h i c s 
a n d m o r a l s o f t h e s p o r t m u s t 
n o t f a l l a s i d e i n t h e w o r l d o f 
g a m e - f a r m o r p o i n t - a n d - c l i c k 
s h o o t i n g . 
Brian Porter can be reached at 
port0192@dumn.edu. 
UMD 
Upcoming Coiiccrh 
in WEBER MUSIC HALL 
aL 
Thursday, A p r i l 21 ,2005 at 7:30 p .m. -$10/$8/$5 
Guest Artist Concert: Ivana Cojbasic 
Pianist acclaimed in both Europe and the United States. 
Saturday, A p r i l 2 3 , 2005 at 7:30 p.m. - $6/$5/$3 
Spring Choral Concert: "Almost There!" 
UMD's vocal ensembles present a final concert before their France performances. 
Tina Thielen-Gaffey & Stanley R. Wold Directors 
Tuesday, A p r i l 2 6 , 2005 at 7:30 p .m. - $6/$5/$3 
All Jazz 
Hear UMD jazz combos play small group jazz at its finest. 
RyanFrane, Billy Barnard, Dann Thornton & Daniel W. Eaton, Directors 
Sunday, M a y 1 , 2005 at 7:30 p .m. - $6/$5/$3 
Bon Voyage! 
Join the UMD Bands celebrate their upcoming Brazil performance tour. 
Mark Whitlock & Daniel W. Eaton, Directors 
For a brochure, or more information, visit our wdisite at www.d.umn.edulmusic, or call 218-726-8877 
The Universthf of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. 
Ivana Cojbasic 
As a kid, what did 
you want to be? 
I H n ' 
We'll get y o u there faster. 
Complete your degree in less time. 
UMD Summer Term 2005 
Registration begins March 1, 2005 
May Session: May 16 - June 3 
Summer Session: June 6 - July 29 
www.d.umn.edu/goto/summer 
The Univefsity of Minnesota Is an equal opportunity educator and employer 
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HELP WANTED 
S U M M E R A D V E R T I S I N G 
INTERNSHIP. Excellent Advertising 
Sales and Marketing opportunity. Earn 
$3,000-$8,000 and gain valuable 
business E X P E R I E N C E developing 
the UMD Official Campus Telepfione 
Directory. G R E A T R E S U M E 
BOOSTER! Call Chris at College 
Directory Publlstiing, Inc., 1-800-466-
2 2 2 1 , e x t . 7 7 6 , 
www.campusdlrectory.com. 
NANNY WANTED tor our infant and 
5-year-old starting in May. Must tiave 
own vetiicle and be able to swim. Call 
6 5 1 - 3 8 0 - 1 7 2 1 or e m a i l 
jessicacwolt@hotmail.com. 
PART-TIME WORK 
$12 base - appt. Flexible schedule, 
sales/service, all ages 1 8-h, conditions 
a p p l y . 2 1 8 - 6 2 5 - 8 0 1 5 . 
worktorstudents.com. 
$10/HOUR. Cleaners wanted. All 
supplies provided. May 28-June 1. 
Call Dawn, 722-5512. 
SUMMER NANNY on Lake Vermilion, 
45 hrs./wk., live In/out, looking tor 
responsible, tun and energetic person 
with car. 1 -3 kids ages 4-8. Great pay, 
nice family and home. End of May to 
8/27/05. References please. Call 218-
666-2276 or e-mail to lnto@wllson-
marlne.com. 
ARIZONA-based rehab firm is seeking 
entry-level part-time Job Developer tor 
its rapidly expanding Minnesota 
operations. Position requires excellent 
Internet research, narrative report 
writing and communication skills. 
Great growth potential with 
opportunity to work Into a full-time 
vocational rehab staff position. Ideal 
position tor seniors and graduate 
students as all necessary training is 
provided. Please tax resume with 
cover letter to 612-349-2781. 
Now Hiring 
Campus Managers 
Ready tor the UReps challenge? 
UReps is looking tor the most 
outgoing, enthusiastic leaders tor our 
Campus Manager position tor the Fall, 
2005 semester! Work 10 hours per 
week, gain valuable business 
experience, and earn while you build 
your resume. $100 weekly salary plus 
bonuses. To learn more, and apply, 
visit www.UReps.oom. 
HOUSING 
NICE 5 BEDROOM HOUSE. Near 
colleges. High Quality. Dishwasher. 
Laundry. Lots of Room. Near busline. 
Available 6/1 or later. SISOO/month 
plus utilities. (763)443-1531. 
rgreder@earthlink.net. 
5 or 6 BEDROOM HOUSE. 
8 B L O C K S FROM UMD. 
$1,500/MONTH. 728-5077 OR 
218-428-8193. 
4BR, 2000-H sq. ft. Fireplace, 
basement, laundry. No smoking or 
pets. Early lease 'discount, early 
payment discounts. 591-7863 Kelly 
tor details and showing. 
2 bd. apartment on park, lake view, 
near campus 6 (or7)/05 to 6/06; into & 
pictures e-mail @ ebri@excite.com 
LOOKING FOR 2 ADDITIONAL 
ROOMMATES. 5 bedrooms, 2.5 
bathrooms. Off Woodland and Winona 
Street. Rent $310/month tor one year 
l e a s e . E - m a i l S a r a h at 
vand0517@d.umn.edu. 
N ICE 4 B E D R O O M H O U S E . 
Dishwasher. Laundry. 2 living rooms. 
On bus line. On Woodland. Available 
6/1 or later. $1200/month plus utilities. 
(763)443-1531. rgreder@earthlink.net. 
BdautituI 5 bedroom house. Laundry, 
newly remodeled, all utilities pd. 
except elec. $345/person, 1 yr. lease. 
Available 6-1-05. Please call 590-
1858. 
AFFORDABLE BUT VERY NICE 2 
bedroom apartments and 3, 4, or 5 
bedroom houses. Call 525-5650 
(work), or 213-6200 (cell). 
ROOMMATE WANTED! Guy or girl to 
live with 3 guys and 1 girl. Really nice 
and clean house with OSP, all utilities 
included with TV, high-speed Internet, 
EVERYTHING! Fully furnished, pool 
table, new. laundry, 2 baths, 5 
bedrooms, etc. $350/m., 1 year lease. 
Call Mike @ 612-306-5386. 
ROOMMATE WANTED East end. On 
site laundry. Very clean. Rent 
includes all utilities except electFic. 
Early lease signing bonus. $325/mo. 
June 1. Call 612-245-1365 or 
marti 143@d.umn.edu. 
S U B L E A S E R S wanted! June-August. 
Tropicana Apartments, 2 bedrooms to 
yourself. On Kenwood, 2 baths, has 
pool! $325/mo. obo. Call Lisa at 763-
458-3753. 
FOR SALE 
2000 Yamaha Blaster ATV, 200 cc. 2-
stroke. Very low hours. Slip-on Pipe 
and Silencer. Runs great. $1,500 obo. 
(913)645-9490. 
FOR SALE! 1997 2-dr. Saturn Coupe 
(SC-1). Dark green. Sunroof, spoiler, 
power everything (except tor seats). 
89,000 miles. Well maintained! Call 
Angela (612)501-0795 or (218)728-
2243. 
LOST & FOUND 
Lost Puppy: 5 months old, Vi golden 
retriever, Vi lab. Name Is Elie. Last 
seen at Lester Park on 3/31 wearing 
green collar. Comes to knee height. 
Reward offered. Contact: 218-726-
0047. 
Peak Delicoteuen y (igel 
Duiuth's made from scratch, chef owned & 
operated bagel bakery. We ore proud to offer only 
homemade soup, salads and baked goods. 
M e n u i t e m s a v a i l a b l e a l l d a y : 
• Breakfast Sandwiches 
• Homemade Soups & Salads 
• Deli Sandwiches made to order 
• Muffins, Cookies , Breads, Sweets 
• Coffee Drinks: Lattes, Espressos, etc. 
O p e n e d 6 : 3 0 a m 
C l o s e d - M o n - S a t 3 p m , S u n I p m 
1 5 1 6 K e n w o o d A v e 
C o r n e r K e n w o o d & A r r o w h e a d 
Catering & Special Orders Welcome! 
10% Student Discount with ID 
Wholesale rates available 
Tel/Fax 218-727-7325 www.peakbagel.com 
wLir^Twm 
As a kid, what did 
you want to be? 
We'll get y o u there faster. 
Take a class during UMD Summer Term. 
UMD Summer Term 200?*' 
Register now! 
May Session: May 16 - June 3 
Summer Session: June 6 - July 29 
www.d.umn.edu/goto/summer 
The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer 
R i d c e v i E w L A N E S 
3930 CALVARY RO. 
728.5614 
COLLEGE NlOmS 
tveryMOmrB 
WEDNESDAY9:30-12 
P I T C H E R B E E R S P E C I A L S 
$S Pitchers 
$6for2i/2hrs 
of Bowling 
(minimum 3people per frame) 
Music S Disco Lights 
THURSDAYS 8-1IPM 
Bowl for $ 1.25 per game 
w/student ID (limit 3 games) 
Domestic Rtchers $5 . 00 
$3.00 off Large Pizzas 
Drink as much as you moAX 
The DTA will take you from door to door for free. 
Call about your 
Private Group 
Bowling Parties 
Special Rates for 20-60 people 
rratemltles and Sororities 
we have some great opportunities for you 
- call us 
Just Smins. up Waadland, turn left on Calvary Cd or call 728-3BI4 
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Music Dept. 
Tonight - Guest Artist 
Concert: Ivana Cojbasic, piano, 
7:30 p.m.. Weber Music Hall. 
Cost: $10/$8/$5. 
Saturday, April 23 - Spring 
Choral Concert: "Almost There!," 
7:30 p.m.. Weber Music Hall. 
Cost: $6/$5/$3. 
Tuesday. April 26 - All Jazz , 
7:30 p.m., Weber Music Hall. 
Cost: $6/$5/$3. 
Geology Seminar 
"Red Rocks to Red Planet: 
From Utah Marbles to Mars 
Blueberries" will be presented by 
Dr. Marjorie Chan , Dept. of 
Geo l ogy a n d G e o p h y s i c s , 
University of Utah, Salt Lake City, 
Utah, today at 3:50 p.m. in 
MWAH 191. 
International Brown Bag 
"The Soclo-Economlc and 
Spiritual Life of the Mayan People 
of Guatemala" will be presented 
by Klmberly Crawford, a student 
at the United Theo log ica l 
Seminary in Minneapolis, today at 
noon In Kirby Rafters. 
Tweed Mnsetun 
student shows: 
April 19-24 - Br ian Bennett. 
Scott Gllson and Mike Frankosky. 
April 26-May 1 - Heather 
Allen, J e s s Blake and Nesha 
Fesenmaler. 
Through May 8: UMD 
Student ExhlblUon. 
Through Ju l y 3 1 : "Strategic 
D y s f u n c t t o n - P a r a b l e s o f 
Fabrication: Narrative Sculpture" 
by Amy Youngs and Amy Toscanl. 
Extended through April 30: 
"Spirals m Space and Time: The 
Art of Leslie Bohnenkamp." 
Journey Jargons and 
Lectures 
Journey Jargons feature 
slides and personal experiences or 
trips taken by University for 
Seniors (US) members and guests. 
The Lectures cover a myriad of 
topics. Journey Jargons and 
Lectures axe free and open to the 
public. 
"Jordan" will be presented 
by Don Mynttl, Monday, April 25, 
at 11:30 a.m. In KPIz 311 . 
Mynttl was In Jordan In 
October 2004 as part of a team of 
consultants who had the task of 
evciluatlng a government-owned 
phosphate mining company. 
Jordan Is a country with a rich 
history, limited natural resources 
and a meager economy. He will 
share what he learned about this 
extraordinarily ancient land. 
UMD Art & Design 
Student Exhibition 
The annual UMD Art & 
Design Juried Student Exhibition 
will be held through May 8 at the 
Tweed Museum. 
It features the best of 
u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t 
achievement In painting, drawing, 
prlntmaklng, sculpture, graphic 
design, photography and mixed 
media art making. Much of the 
artwork on exhibit Is available for 
purchase. 
This year's exhibition co-
Jurors include Sarah Nelson and 
Douglas Padllla. 
Sexual Assault Awareness 
Month 
Today - Feminist Discussion 
Group: "Sexual Assault - A 
Constant Threat," 2:30 p.m., K S C 
266 (WRAC office). 
Monday, April 25 - "Sexual 
Assault on Campus? Yes, It Does 
Happen" will be presented at noon 
In the Garden Room. Panel 
discussion with representatives 
from the UMD Office of Equal 
Opportunity, UMD C a m p u s 
Police, Duluth Police. PAVSA. 
UMD Health Services and the St. 
Louis County Attorney's Office. 
Tuesday, April 26 - Film: 
"Rape Is..." (30 mln.), 2:30 p.m., 
K S C 273. 
Latin American 
Awareness Celebration 
Today - Speaker Kim 
Crawford, "The Soclo-Economlc 
and Spiritual Life of the Mayan 
People of Guatemala," noon, Kirby 
Rafters. 
Theatre Dept. 
"Sweeney Todd," book by 
Hugh Wheeler based on a version 
by Christopher Bond, lyrics and 
music by Stephen Sondhelm, will 
be presented April 28 and May I 
& 4, at 7:30 p.m. (except Sunday. 
May 1, at 2 p.m.) In MPAC. 
For tickets, call the UMD 
Box Office at 218-726-8561. 
Master of 
Environmental Health 
and Safety Program 
Choose an exciting career In 
Environmental Health and Safety. 
Graduating seniors: The time to 
apply is now! 
Come to our information 
seminar Tuesday, April 26, at 4 
p.m. in Voss-Kovach Hall 201 . 
For information contact: 
UMD Master of Environmental 
Health and Safety Program, 229 
Voss-Kovach Hall, (218)726-8117, 
mehs@d.umn.edu or visit our 
h o m e p a g e a t 
http://mehs.d.uinn.edu. 
Biology Seminar 
On Friday, April 22, "Great 
L a k e s M o n i t o r i n g a n d 
Assessment" will be presented by 
Dr. John R. Kelly, EPA Mld-
Contlnent Ecology Division, at 3 
p.m. in LSc l 185. 
UMD Cheerleading 
Tryonts 
Cheerleading Tryouts for 
men and women for football and 
compebtlon squads will be held 
Saturday, April 23, from 10 a.m.-
4 p.m. In SpHC 145 (wresUlng 
gym). 
Bring a copy of your 
Insurance card. Wear black or 
navy bottoms and a white top. 
Bring a friend. Experience 
not necessary but preferred. 
Q u e s t i o n s ? C o n t a c t 
homm0032 @d.umn.edu. 
Royal D. Alworth, Jr . 
Memorial Lecture 
Werner Fomos, president of 
the Population Institute, will 
discuss "Gaming People, Losmg 
Ground" tonight at 7:30 p.m. m 
the Kirby Ballroom. 
Fomos, wlrmer of the 2003 
United Nations Population Award, 
has been m the forefront of the 
stmggle to balance the world's 
U M D T H E A T R E 
B o o k b y H u g h W h e e l e r 
B a s e d o n a v e r s i o n b y C h i i s t o p h o r B o n d 
L y r i c s a n d M i w i i ^ y S t e p h e n S i m ^ l i e i 
April 28 - May 1 & May 4 - 7,2005 
Performances at 7:30 pm 
I Sunday, May 1 only at 2:00 pm 
Marshall Performing Arts Center UMD Campus 
For Ticket Reservations call 2I8-726-856I 
population with the world's 
resources for more than 20 years. 
He was named to the Earth Times 
Hall of Fame for his distmgulshed 
contributions to the environment 
and development m the last 
decade. 
He has participated in most 
United Nations and global 
c o n f e r e n c e s d e a l i n g w i t h 
population issues smce 1982. 
Keeping the Promise, 
Social Security in the 
21st Century 
On Monday, April 25, from 
7:30-9:30 p.m. m Weber Music 
Hall, Congressman James L. 
Oberstar will hold a "Hometown 
Values" fomm on proposed 
changes to the Social Security 
system and how those changes 
could Impact families in Northern 
Minnesota. 
After the panel presentation, 
the publ ic wi l l have a n 
opportunity to ask questions and 
make comments. 
The panel will include 
Congressman J i m Oberstar; Dr. 
Craig Grau, Political Science 
professor at UMD; VI Bloom, 
senior citizen; and Charlie 
Wlttwer, disablllUes advocate. 
iFILMS 2005 
IFILMS 2005: Independent & 
International films at the Duluth 
Public Library presents "Light of 
My Eyes" Saturday, April 23, 1:30 
p.m. In the Main Library's Green 
Room. Cost Is free. 
UMD Symposium on 
Intelligent Data Analysis 
AIDA, the Association for 
Intelligent Data Analysis, invites 
all interested parties to its spring 
mlnl-symposium Friday, April 22, 
from 10-11:30 a.m. In S B E 140. 
"Measures of SemanUc 
Similarity and Relatedness in the 
Medica l Domain , " wi l l be 
presented by Ted Pedersen, UMD 
Department of Computer Science. 
"A Neural Network Approach 
to the Ekjulty Premium Puzzle," 
will be presented by Nik Hassan, 
UMD Department of Finance and 
M a n a g e m e n t I n f o r m a t i o n 
Sciences. 
For Information, contact 
Professor Rod Llevano at rllevano 
or 8383. 
AU-Campus Awards 
Reception 
Please Join us at an all-UMD 
reception Wednesday, May 4, from 
3-4:30 p.m. in Griggs Center to 
honor faculty recipients of the 
following awards: 
• Outstanding Adviser award 
•Jean G. Blehart Award 
•Albert Tezla Award 
•Chancellor's Award for 
Distinguished Research 
• Horace T. Morse Award 
All students, faculty and 
staff" are welcome and encouraged 
to attend. A short program will 
begin at 3 p.m. Refreshments will 
be served. 
This reception is hosted by 
Vice Chancellor Vlnce Magnuson 
and Chancellor Kathryn A. 
Martin. 
Math Colloquium 
"Medical Research: Why Is 
Statistics Important?" will be 
presented by Irlna V.Haller.PhD., 
MS, Senior Research Scientist, St. 
Mary's Duluth Clinic Division of 
Education and Research, today at 
3:15 p.m. in S C C 130. 
Exit Interviews 
Leaving UMD? If you will 
not be returning to UMD for Fal l 
2005 and have student loans, you 
are required to complete exit 
counseling. 
Contact the F inanc ia l 
Collections office, 129 Darland 
Administration Building at 726-
8103 to schedule an appointment. 
The dates, times and room 
locations for group meetings are 
a t w w w . d . u m n . e d u 
umdbo/exlt.html. 
Campus Briefs Deadline 
The deadline for Campus 
Briefs Is Monday at 4 p.m. on a 
first-come, first-served basis. 
S u b m i s s i o n s c a n be 
dropped off or mailed to K118, or 
e - m a i l e d t o 
statesman@d.umn.edu. 
Road Deals So Great 
Well Even Thraw l a 
Connecting Students 
With Friends And Family. 
EASY. CONVENIENT. 
S A F E . 
For a limited time, buy 
one ticlcet and get one 
ticket FREE! 
Jefferson Lines now offers College Connection, wfiicfi 
connects you with friends and family wherever and 
whenever. Jefferson Lines picks you up right on campus 
and takes you dally to many destinations across the 
country, with daily service to the Twin Cities. For a limited 
time, buy one ticket and get one ticket tree. You can use 
this tor yourself or bring a friend. Purchase tickets at UMD 
stores—street level or by calling (888) 864-2832. 
For more information visit our website at 
jeffersonllnes.com. 
JEFFERSON LINES 
.. 
ALL TAPS! 9pm-1am 
$3 Martinis ... ,n night! 
~mrnrn fA\[P[P®g from 6-Bpm 
-
Just $5 gets you sintle shot rail drinks 
or tap beer ALL NIGHT LONG! 
Or ... for $10, get ANY single shot drink or beer ALL NIGHT LONG! 
